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RESUMEN 
En la investigación realizada acerca de la psicomotricidad me he dado 
cuenta que es necesario conocer mucho acerca de las actividades que 
los docentes deben realizar para estimular en los niños/as las 
habilidades psicomotrices que son necesarias para el proceso de 
iniciación de la escritura. Por lo cual es necesario que una capacidad 
bien aprendida se convierta en un hábito que le podemos definir como 
cualquier tipo de actividad no repetitiva y de funcionamiento suave en 
las actividades a realizarse con los niños/as. Lo importante de esta 
investigación que se realizo es que el docente de primer año de 
educación básica debe fomentar en los niños/as la práctica de la 
psicomotricidad en su totalidad, para que haya una buena iniciación en 
el proceso de  la escritura. 
Descriptores: La Psicomotricidad: MOTRICIDAD GRUESA Y FINA. 
                                                            MOTRICIDAD FACIAL Y GESTUAL. 
 La Escritura:   ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA 
                          PROBLEMAS DEL NIÑO EN LA ESCRITURA 
                          ROL DEL DOCENTE EN LA ESCRITURA 
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ABSTRAC 
In the present investigation covers the topic of motor skills due to the 
importance of learning activities that teachers should do to stimulate children 
psychomotor skills, the same, which are necessary to start the writing 
process. 
 
For this reason, it is necessary that a well-learned skill becomes a habit that 
can be defined as any activity not repetitive and smooth in the activities 
performed with children 
 
The importance of this research shows that teachers should encourage first-
year in children psychomotor practices as a whole, so that there is a good 
start the writing process. 
 
Descriptors: PSYCHOMOTOR:  GROSS AND FINE PSYCHOMOTOR 
                                                    PSYCHOMOTOR FACIAL AND GESTURAL 
 
                          WRITING:         TEACHING WRITING 
                                                    CHILD'S PROBLEMS IN WRITING 
                                                    ROLE OF THE TEACHER IN WRITING. 
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INTRODUCCIÓN 
La psicomotricidad en la iniciación de la escritura es un aspecto importante 
que formó parte del desarrollo integral de los niños y niñas. La etapa 
educativa infantil es una característica en el desarrollo de todos los procesos 
madurativos de niños y niñas desde los puramente motores, a los afectivos, 
socializadores y cognitivos. Se desarrollaron habilidades motrices en los 
niños y niñas tanto la referida al conocimiento y al dominio de su propio 
cuerpo como son: motricidad gruesa y la motricidad fina que permitirían el 
desarrollo de una psicomotricidad fina  que permitió que nos vayamos al 
maravilloso mundo que es la escritura y a la vez a la manipulación de varios 
objetos. La actividad motriz vinculada a la realización del gesto gráfico antes 
de que adquiera significado y se convierta en un escrito fue a través de la 
psicomotricidad mediante métodos que analizarán los procesos evolutivos de 
manera de automatizarlos con la finalidad de que el niño y la niña adquieran 
fluidez, armonía, direccionalidad, rapidez, legibilidad y destrezas motoras 
relacionadas con la escritura. Los niños y las niñas en la actualidad con 
lápices labiales, esferos gráficos, lápiz y crayones dejan marcas en las 
paredes de su cuarto, en los baños y en los dorsos de los sobres usados y 
muchas veces hasta en los cuadernos de sus hermanos mayores, en fin en 
el lugar donde tengan oportunidad de demostrar y ejercer sus primeros 
trazos hacia la escritura. Por tal motivo el proceso de la escritura es el punto 
central en el desarrollo del trabajo, constituyendo una primicia básica  en la 
experiencia del niño y niña como escritor, para lo cual es importante que se 
desarrollen totalmente la psicomotricidad fina, que es la encargada del 
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Desarrollo de la escritura.DISNARDA BARRAEZ: “Es unir una teoría con la 
praxis para que se de el producto gráfico a la escritura”. 
Fue  un proceso que se encargó de los pre-aprendizajes de la escritura, de 
cómo se realizan los trazos de las grafías, como se encadenan y como se 
llega a una escritura entendible para las personas que los reciba. 
Desde un punto de vista práctico es muy importante destacar  que el éxito 
futuro que puede tener un educando es su persecución escolar depende en 
gran medida de la habilidad que haya adquirido en su primeros años de vida. 
El proceso de la escritura es el punto central en el desarrollo del trabajo 
constituyendo una premisa básica en la consolidación de la experiencia del 
niño y niña como escritor dentro del enfoque lingüístico para lo cual fue 
Importante que el niño haya desarrollado totalmente la motricidad gruesa y 
fina para que de esta manera tenga una escritura entendible. 
El objetivo esencial del estudio de este tema fue  analizar  el desarrollo de la 
psicomotricidad en la iniciación de la escritura, y los recursos metodológicos 
que  emplearon los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje  en 
los niños y niñas de la Institución. 
 
El presente proyecto se encuentra dividido los siguientes  capítulos: 
 
Capitulo I: EL problema, planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos generales, específicos, 
justificación. 
 
Capitulo II: Marco teórico, antecedentes de la investigación, fundamentación 
teórica, definición de términos, fundamentación legal, caracterización de las 
variables. 
Capitulo III: Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 
operación de las variables, técnicas e instrumentos para recolección de 
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datos, validez y confiabilidad, técnicas para el procesamiento de resultados y 
análisis de los resultados. 
 
Capitulo IV: presentación de los resultados, respuesta a las respuestas 
directrices, discusión de los resultados. 
 
Capitulo V: conclusiones y recomendaciones, bibliografía, netgarfía, lista de 
cuadros y gráficos. 
 
Capitulo VI: la propuesta – referencias, anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
El problema de la psicomotricidad conlleva a una serie de causas y 
consecuencias en el aprendizaje ya que los niños/as están formando su 
personalidad y son los únicos que lo podrán lograr con la ayuda de los 
papitos en casa y de los docentes en el aula. 
Los  problemas en el desarrollo de la psicomotricidad, lo que no les ha 
permitido tener un buen desarrollo para la práctica de la escritura por lo cual 
he considerado que es muy importante investigar todo cuanto se pueda 
sobre este tema para que en el futuro existan buenos resultados  y utilizarlos 
para el mejoramiento del mismo ya que los niños/as son el futuro y debemos 
formarlos de una manera correcta. 
En el proceso de la enseñanza aprendizaje del niño/a en educación básica 
se ve que los niños/as no han desarrollado todas las habilidades 
psicomotrices por lo cual los niños/as no obtienen una escritura entendible.  
En el proceso de la enseñanza de la escritura en educación básica 
destacamos a la escritura como una forma de expresión indispensable para 
comunicarse con el medio que les rodea. 
La actividad del docente es desarrollar en los niños/as en su totalidad sus 
habilidades ya que de esta manera obtendremos niños/as capaces de 
defenderse y desempeñarse sin ayuda de nadie en los procesos de 
educación. 
Gracias a la psicomotricidad los niños/as seguirán una secuencia que les 
permitirá desarrollar  en su totalidad  las capacidades básicas que ellos 
necesitan para su desenvolvimiento en su vida futura. 
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Igualmente se cita para complementar este aporte, lo indica ZUÑIGA (2.002): 
Si se trata de satisfacer necesidades reales del niño mas 
acertada para lograrlo es que la propuesta pedagógica del 
docente para acertar al niño a la escritura debe basarse en el 
constructivismo y las actividades planteadas deben invitar al 
niño a pensar, crear y actuar. (p.33). 
La enseñanza de la escritura debe manejarse como un 
aprendizaje continuo, sistemático que debe partir de la 
necesidad que siente el niño/a de comunicarse con los 
demás, debe conducirse al niño/a a que asuma la escritura 
como una herramienta útil de comunicación par que surja 
luego la necesidad de que su escritura sea legible y 
comprensible por aquellos que tratan de decodificar el 
mensaje. (p.112). 
El docente debe coincidir con la necesidad del niño/a de poder organizar y 
plasmar sus ideas en forma escrita lo que conducirá a considerar como 
instrumento útil para expresar sus ideas y sentimientos. 
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Formulación del Problema 
¿De qué manera la psicomotricidad ayuda en el desarrollo de la iniciación de 
la escritura en los niños/as de las Instituciones Educativas de primer año de 
educación general básica, del sector de Chillogallo, de la ciudad de Quito, 
durante el periodo 2.010-2.011? 
Preguntas directrices 
1.- ¿Cómo la psicomotricidad ayuda al niño/a en proceso de la escritura? 
2.- ¿Son importantes los principios de la psicomotricidad para el docente? 
3.- ¿Utilizan los docentes actividades  para desarrollar la motricidad gruesa y 
fina en los niños/as? 
4.- ¿Cuáles son las actividades que se pueden realizar para coordinar 
movimiento de manos y dedos? 
5.- ¿Utilizan los docentes una metodología apropiada para guiar al niño en la 
enseñanza y practica de la escritura? 
6.- ¿Cuáles recursos utiliza el docente para el desarrollo de la escritura? 
Objetivo General 
*Determinar de qué manera la psicomotricidad influye en la iniciación de la 
escritura en los niños/as de las Instituciones Educativas del primer año de  
educación general básica,  del sector de Chillogallo, de la ciudad de Quito, 
durante el periodo 2.010-2.011. 
Objetivos Específicos 
*Identificar los elementos psicomotores que  se desarrollan en los niños/as. 
*Establecer actividades prácticas psicomotrices con los niños/as en el aula. 
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*Utilizar métodos adecuados para el desarrollo de la escritura mediante 
actividades motrices lúdicas. 
*Argumentar el desarrollo de la psicomotricidad en la iniciación de la 
escritura. 
*Elaborar un manual educativo para el personal parvulario sobre aspectos 
psicomotrices. 
Justificación 
La educación de la psicomotricidad es una necesidad en los programas 
preventivos en educación básica.  La etapa de desarrollo del niño se la 
considera como la edad más productiva de su vida por esta razón se 
pretende lograr una buena formación global. 
La educación actualmente supone la optimización del desarrollo del niño/a el 
cual promueve la estimulación de sus potencialidades  lo cual ha permitido 
considerar al niño/a como un ser biosicosocial, en constante interacción con 
el medio físico, familiar, escolar y social. 
Los educadores, padres de familia y demás personas  debemos trabajar con 
los niños y apoyar en el desarrollo psicomotriz desde una perspectiva amplio 
y dándole la importancia que se merece el niño tanto en los factores 
psicológicos, emociones   y sociales. 
El maestro parvulario debe orientar correctamente a sus niños/as que están 
en pleno desarrollo de la psicomotricidad de lo contrario en el  niño/o siempre 
se producirá una distracción en la coordinación de los movimientos. 
Para que el niño/a logre tener éxito en su habilidad motora fina requiere de 
planeación, tiempo y una gran variedad de materiales para jugar, de esta 
manera el niño/a siempre estará motivados realizará las actividades con 
gusto, ya que con el desarrollo de habilidades motoras finas se desempeña 
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el papel más importante que es la preparación escolar en el desarrollo 
cognoscitivo y parte muy importante dentro del plan de estudios en 
preescolar. 
Se ha demostrado totalmente y sobre todo en la primera infancia gran 
interdependencias en los desarrollos motores afectivos e intelectuales. 
La escritura en los niños/as moviliza a los miembros superiores y requiere de 
una buen presión manual, una coordinación óculo-manual los cuales deben 
estar bien desarrollados en el momento de iniciación de la escritura. 
Desde el punto de vista la formación docente con relación a la escritura 
consiste en proporcionar múltiples experiencias, actividades y materiales que 
favorezcan el desarrollo de habilidades que les permitan al niño/a enfrentarse 
con éxito a la enseñanza de la escritura. 
El rol del docente juega un papel importante en el sistema educativo, 
especialmente ya que es la base para el desarrollo integral del niño/a y 
modela la conducta y personalidad del hombre del mañana. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 
Antecedentes de la Investigación 
En el Ecuador se han realizado investigaciones sobre la Psicomotricidad en 
la cual encontré el siguiente: 
En la Pontificia  Universidad Católica del Ecuador una tesis en el tema: 
Evaluación de la Psicomotricidad en niños de 2 a 5 años, la autora es 
Carolina Iturriaga, se la realizo en el año 2.009. 
Su metodología es descriptiva transversal ya que describe el estudio actual 
de un fenómeno de intereses y se recolectan los datos en un tiempo 
determinado, en un solo momento que en este caso e de abril a junio del 
2.008, 2009 para determinar el desarrollo psicomotriz en niños de 2 a 6 años. 
Su conclusión: En el área motriz se detectaron ciertas dispraxias ya que en 
algunas actividades los niños presentaban dificultad para ejecutar el acto 
motor como abotonarse y retroceder punta talón. 
Su recomendación: El personal parvulario debe manejar algún instrumento 
de evaluación puesto que en los resultados obtenidos se podría realizar 
adecuaciones a las planificaciones y a que todo instrumento de evaluación 
se constituye una guía útil para constatar el estado de avance de los niños 
en cuanto al desarrollo de sus capacidades y aptitudes. 
No se ha encontrado tesis con el tema: La psicomotricidad en el desarrollo 
de la iniciación de la escritura. 
LA PSICOMOTRICIDAD 
Definición 
Psique vida espiritual de la naturaleza humana, personificación del alma. 
Soma, parte del cuerpo constituida por la materia, para diferenciarla de la 
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parte inmaterial o psíquica. Motricidad, acción del sistema nervioso central, 
que determina la contracción muscular originando el movimiento La 
Psicomotricidad es el estudio de los diferentes elementos que requieren 
datos perceptivo- motrices, en el terreno de la representación simbólica, 
pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico como 
esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 
temporales y espaciales de la actividad. 
Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante una propuesta 
que implica el dominio de su cuerpo-motricidad, así como la capacidad de 
estructurar el espacio en el que se relacionarán estos movimientos al hacer 
la interiorización y la abstracción de todo este proceso global 
El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, pero el 
descubrimiento de los objetos tan sólo será válido cuando sea capaz de 
coger y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el concepto de distancia 
entre él y el objeto manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su 
actividad corporal. 
Por consiguiente de objeto acción pasa a ser objeto experimentación. 
Según BUCHER: La psicomotricidad sería el estudio de 
los diferentes elementos que requieren datos 
perceptivos-motrices, en el terreno de la representación 
simbolica,pasando por toda la organización corporal 
tanto a nivel práctico como esquemático, así como la 
integración progresiva  de las coordenadas temporales y 
espaciales de la actividad. 
El docente parvulario debe desarrollar con sus niños/as actividades que 
ayuden a mejorar  el aprendizaje. 
HISTORIA 
¿Cómo se concibe el término de Psicomotricidad? Y ¿cómo nace la ciencia 
del movimiento?  Es el tema que nos ocupa, partimos del documento “¿Qué 
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es la Psicomotricidad?”  De Berruezo, P. Es el pionero en acuñar el termino 
Dupré en 1.907-1.909 el término psicomotricidad se introduce en los primeros 
estudios sobre la debilidad motora en los débiles mentales realizadas en 
Francia, poniendo de relieve las estrechas relaciones que unen las 
anomalías psíquicas y las motrices.  
Así lo ratificó MOLINA, J. (2.002) :“ya que a los diverso 
grados de debilidad mental corresponden en el campo 
motor grabaciones que van desde la debilidad motriz 
leve que se traduce en torpeza  del comportamiento 
general hasta los trastornos importantes ocasionado por 
lesiones del sistema nervioso”.(s.p) 
Debemos ayudar a nuestros niños/as para evitar problemas a futuro, ya que 
si no lo hacemos ocasionaríamos consecuencias graves difíciles de 
solucionar con el tiempo. 
 Wallon en 1.925, subrayo la importancia de la función tónica, que es la que 
origina la comunicación y las emociones, enfoca a la psicomotricidad como 
campo científico, ya que aborda el desenvolvimiento del niño desde 
perspectivas: médicas, psicológicas y pedagógicas. 
 Wallon es un verdadero estudioso de los procesos básicos de intervención, 
dentro de estos procesos: el papel principal es el de la función tónica con 
relación a las actitudes, el nivel tónico como apoyo para la vida mental, el 
tono como elemento relacional, ya que es un indicador de emocione, 
sensaciones y sentimientos a nivel intra o interpersonal, la importancia de la 
postura. 
La importancia del cuerpo y el movimiento para el conocimiento y el 
aprendizaje, ya son verdades comprobadas y asumida, sin embargo desde la 
década de los 80, mediante asociaciones, fórum, asambleas y más, se busca 
la oficialización de un nuevo profesional el psicomotricista, se justifica su 
presencia por la especificada en el campo de trabajo, por un abordaje con 
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competencias propias y por una intervención amplía y específica ya sea en el 
ámbito terapéutico o preventivo-formativo-educativo. 
Educación Psicomotriz, como práctica educativa dirigida a favorecer el 
desarrollo de la comunicación, la creación, la operatividad y a prevenir 
trastornos, que naciendo en el campo motor llegan a concretarse en la 
práctica de acciones pedagógicas propias. 
Psicomotricidad como fundamentación teórica 
Hay una cierta confusión sobre que se entiende por psicomotricidad, la 
variedad y la ambigüedad terminológica hace posible que  no todos 
pensemos lo mismo cuando la oímos nombrar, para aclarar su 
conceptualización, la autora la concibe como: campo de conocimiento y 
técnica a aplicarse, es necesario plantear ciertas reflexiones: 
 Es un campo de conocimiento que tiene sus propios métodos sus teorías, 
principios, etc., así como la manera en que se investigan dichos principios.  
El aspecto mas teórico, que sustenta una practica corporal ya sean en l 
campo: preventivo, educativo, reeducativo, terapéutico, por su amplio campo 
de intervención se originan confusiones y se llega a pensar que es: danza, 
cultura física. 
GARCÍA NÚÑEZ  Y BERRUEZO (1998): la 
psicomotricidad puede entenderse como un área de 
conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión 
de los fenómenos relacionados con el movimiento 
corporal y su desarrollo.  Pero la psicomotricidad es 
fundamentalmente, una forma de abordar la educación o 
la terapia, que pretende desarrollar las capacidades del 
individuo (inteligencia, comunicación, afectividad, 
sociabilidad, aprendizaje, etc.) a partir del movimiento y 
la acción.      (s.p) 
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La psicomotricidad como su nombre lo indica trata de relaciona dos 
elementos hasta ahora desconectados de una misma evolución: el desarrollo 
psíquico y del desarrollo motor. 
El niño/a desarrollara todas estas capacidades con la ayuda de las 
actividades que la maestra/o  realice en la jornada de trabajo diario. 
Movimiento y sus dimensiones 
Dimensión Cognitiva 
La psicomotricidad otorga una significación psicología al movimiento, una 
dimensión cognitiva, solo el permite el desarrollo e integración de estructuras 
nerviosas y neuroglandulares que permiten procesos de pensamiento, como: 
memoria, atención, relación de tamaños, distancias, formas y volúmenes. 
QUIROZ citado por LORA, J (1999): “Quien señala la 
intima relación que existe entre la motricidad y los 
aprendizajes humanos, lo que en buena cuenta 
representa el desarrollo de la inteligencia” (p.34) 
Que para que el niño/a tenga una buena percepción cognitiva se debe 
mantener la dualidad que la psicomotricidad  nos proporciona. 
 El movimiento exige el control e interiorización de relaciones espaciales y 
temporales, cuando el niño llega al dominio de sucesiones ordenadas de 
movimientos para cumplir con una finalidad, logra: relación, acción con 
tiempo, espacio, causa-efecto, intensidad, velocidad, fuerza y relaciones en 
el propio movimiento. 
Solo cuando la condición motriz se estructure como una organización, 
estaremos dando paso a las representaciones y simbolizaciones mentales. 
No podemos concebir al acto motor como un desarrollo muscular, para que 
alcance los fines de la educación psicomotora debe: demandar un esfuerzo 
de atención, que ponga en juego la psiquis, construyendo asociaciones que 
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estimulen el intelecto, que formen imágenes, mentales, que ayuden  a la 
evocación que permitan la interiorización de la propia acción, que elabore 
secuencias.   La psicomotricidad estudia la evolución mental y el 
comportamiento mediante el desarrollo del cuerpo, el movimiento y la acción. 
Dimensión Afectiva 
A más del aspecto cognitivo se desarrollo el movimiento, el deseo, la 
intencionalidad, el comportamiento da paso a la dimensión relacional del 
mismo mediante el cuerpo, es una dimensión afectiva, emocional del m 
movimiento, tema que se inicia desde la relación tónico emocional de la 
madre y el hijo en la lactancia, luego se manifiesta en la postura y en la 
relación con los demás, es pues una función tónica de actitud, es el cuerpo 
como relación. 
 AJURIAGUERRA analizó los aspectos relacionales del 
movimiento, análisis citado por Granados, L. 
(2.001).Según la expresión de Ajuriaguerra, tiene una 
gran importancia en la manera como se organiza el 
movimiento.  Desde los orígenes, la presencia del otro 
contribuye a moldear el mundo motor e inversamente 
tono y motricidad, participan en la organización 
relacional.” 
Todo los que se realiza debe tener una relación para así tener una mejor 
organización en el momento de aplicarlo en los niños/as. 
Esta concepción relacional del movimiento y el cuerpo se demuestra en el 
famoso dialogo tónico: manifestaciones musculares de tensión o distención 
que se relacionan con las actitudes el temperamento o modo de ser de cada 
niño y con la situación en que se realiza la acción motora. 
Este dialogo tónico a la postura, y esa postura implica: comportamientos, 
estados de animo, conflictos, y en si la relación con uno mismo, con los 
demás del entorno. La capacidad de expresión del cuerpo, implica una 
capacidad fundamental de existencia, el cuerpo y el movimiento son la 
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simbiosis de la mente y el cuerpo, el ser humano es el resultado del a 
participación biológica, psicología, y social, son tres dimensiones y fuerzas 
que van integrándola. 
Dimensión motriz 
Otro aspecto que analiza la psicomotricidad es el movimiento en dimensión 
motriz, se refiere al desarrollo del tono muscular, a las funciones de 
equilibrio, relajación, control e independencia segmentaria que permite 
movimientos cada veza más preciso, rápidos, mas coordinado, llegando a 
una eficiencia motriz. 
La dimensión motriz implica, niveles madurativos de órganos aparatos y 
sistemas, especialmente del sistema neurológico es procesos madurativos 
en el movimiento y por el movimiento es el proceso del movimiento como 
indicador y generador del desarrollo. 
Las dimensiones del movimiento, anteriormente abordadas, nos permiten 
afirmar la indiscutible importancia del movimiento como base de toda 
maduración física o psíquica, en los niños/as. 
Ratificándolo JIMÉNEZ, citado por LORA, J. (1.999) 
afirmo: 
 Importancia que alcanza su cenit cuando a Educación 
Infantil se refiere, ya que es en estos años de la vida del 
niño cuando el movimiento adquiere su máxima 
dimensión como vía del conocimiento de sí mismo y del 
mundo que le rodea.  Cualquier déficit en esos momentos 
cruciales, sin lugar a dudas, va a redundar en problemas 
de aprendizaje, socialización o de personalidad.”W (p.70). 
Que el docente deberá formar al niño/a de una manera adecuada tanto en 
sus conocimientos, para que en el futuro forme una personalidad que le 
permita mantener una buena socialibilidad con el entorno que le rodeara. 
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MOTRICIDAD GRUESA 
 
Definición e Importancia 
La motricidad gruesa, engloba todos los movimientos globales, amplios, 
totales que resultan en  proceso de maduración que permiten la 
sincronización de segmentos grandes, que se mueven de manera armónica 
para cumplir con un fin especifico en un tiempo y espacio estructurados. 
La marcación de movimientos globales, es posible, gracias a la ejecución de 
formas básicas como: gatear, caminar, trotar, correr, saltar, trepar, rodar, 
reptar, girar.  Formas básicas que se han generado de movimientos reflejos, 
pasando a movimientos voluntarios para convertirse en automáticos. 
Entonces es necesario partir de su conceptualización.  
 
Según GEOCONDA PROAÑO VEGA: La motricidad 
gruesa, engloba todos los movimientos globales, 
amplios, totales que resultan del proceso de maduración, 
que permiten la sincronización de segmentos grandes, 
que se mueven de manera armónica para cumplir con un 
fin especifico, en un tiempo y espacio 
estructurados.(p.38) 
 
El niño/a debe desarrollar en su totalidad los movimientos gruesos que le 
permitirán en el futuro realizar por su propia voluntad lo que el desee. 
ELEMENTOS PSICOMOTORES 
Dominio Corporal Dinámico 
Es la capacidad de moverse integralmente, con soltura y precisión, a nivel 
voluntario, es el indicador del proceso madurativos neurológicos y 
cronológico, y el indicador del nivel de automatización del movimiento, como 
de comportamientos y conductas.  
 Lo ratifica LORA. (1999) Es:”La coordinación global, 
esencialmente de carácter neuromuscular, supone la 
participación dinámica o estática de todos los 
segmentos del cuerpo al ajustarse al objeto propuesto” 
(p.225). 
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El niño/o desarrollara la coordinación global por medio de actividades que se 
deben desarrollar en su totalidad. 
 
Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 
superiores, inferiores, tronco de hacerlas mover siguiendo la voluntad o 
realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un movimiento 
de desplazamiento sino también una sincronización de movimientos, 
superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno impongan, 
llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigideces ni 
brusquedades. 
 
Esta coordinación dará al niño/a una confianza y seguridad en sí mismo, 
puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 
situación. 
 
Este dominio implica por parte del niño: 
- Que tenga un dominio segmentario del cuerpo que le permitirá hacerlo 
funcional sincrónicamente. 
- Que no haya un temor o una inhibición- miedo al ridículo, a caer, ya que los 
movimientos en esta circunstancia serán necesariamente tenso, rígido o de 
poca amplitud. 
- Una madurez neurológica que solamente adquirirá con la edad, siendo éste 
el motivo por el cual no se pueda exigir todo a todas las edades, sino que 
haya niveles y unos objetivos para cada edad, y será necesario determinar si 
el niño tiene el nivel de desarrollo que le corresponde por su  edad 
cronológica. 
- En todo caso será necesario trabajar con el niño a partir del nivel de 
maduración y no teniendo solamente en cuenta su edad cronológica. 
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- Precisa una estimulación y un ambiente propicio, ya que normalmente lo 
habitáculos y espacios libres de que el niño/a dispone usualmente no 
determinan precisamente unas condiciones que favorezcan el desarrollo 
motriz. 
- Una atención en el movimiento que esta realizando y en su representación 
mental. 
- Una buena integración del esquema corporal. 
 
Coordinación General 
 
 Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en el movimiento 
ordenado y con el menor gasto de energía posible.  Los patrones motores se 
van encadenando formando otros que posteriormente serán automatizados, 
por lo que la atención prestada da la tarea será menos y ante un estimulo se 
desencadenarán todas los movimientos 
Los niños de 5-6 años ya tiene una capacidad de coordinación adquirida, la 
misma que se desarrolla desde su concepción y vida intrauterina, este 
proceso respeta todos los principios madurativos, logrando la diferenciación 
e integración en los movimientos, la precisión que nace de los actos primero 
como sentarse, es gracias a procesos de minimización y maduración del 
sistema nervioso y su leyes: céfalo caudal y próximo distal. 
Según CAMELLAS, M. PERPINYA, A (1994): “La 
coordinación general es el aspecto más global y con 
lleva que el niño haga todos los movimientos mas 
generales, interviniendo en ellos todas las partes del 
cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una 
armonía y soltura que variara según edades”. (p.17) 
Para que el niño/a pueda ya realizar una coordinación general deberá ya 
haber desarrollado movimientos de la motricidad gruesa en su totalidad para 
continuar con la siguiente fase que le ayudara a desarrollar las capacidades 
faltantes. 
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El poder sentarse, la marcha, la carrera, las escaleras, el reptar, el trepar y 
todas las formas de desplazamiento o locomoción, que según los autores 
toman distintas denominaciones como “capacidades básicas”, permiten el 
desarrollo y perfeccionamiento  de los elemento psicomotores, llegando a 
elevados niveles de coordinación, considerados como praxias. 
La Marcha.- dentro del desplazamiento la marcha es el primer aspecto a 
considerar, puesto que es el que le permite una autonomía para moverse 
dentro del espacio y poder descubrirlo, llegando a los objeto que ante no 
podía coger. 
A partir del dominio de la marcha, además de estas posibilidades de 
descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad de participar activamente en la 
vida y las relaciones sociales con el resto de la familia o de la escuela.  Se 
colocará donde haya el centro de actividad, incidirá y condicionará con su 
presencia las acciones de los demás. 
Escaleras.- en un principio si las sube de pie será necesario darle la mano 
para ayudarle a mantener el equilibrio y según la construcción arquitectónica 
de las escaleras podrá tener más o menos dificultades, si tiene barrotes, si la 
barandilla es más o menos alta, si los peldaños son más o menos altos y 
anchos. 
Carrera.- es uno de los aspectos de desplazamiento que tiene la evolución 
más larga, no tanto por la adquisición puesto que el niño antes de los dos 
años ya acostumbra a correr, sino por su perfeccionamiento y coordinación. 
Saltar.- el desplazamiento del cuerpo separándolo del suelo una distancia 
determinada, el niño conseguirá un movimiento de una complejidad diferente 
a la de los movimientos que hemos analizado ya que implica: 
Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo. 
Tener también suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo 
sin hacerse daño. 
Tener el suficiente dominio como para poder desplazar progresivamente el 
cuerpo una longitud determinada más o menos grande según las edades. 
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Alrededor de seis años será capaz de aprender a saltan la comba y el nivel 
alcanzado en cada uno de estos aspectos no dependerá tanto de la 
maduración propia de cada edad sino del factor que ya apuntábamos al 
hablar de las escaleras, que es la agilidad del niño, el dominio que tenga de 
su cuerpo así como la osadía propia de cada uno y el nivel de aprendizaje 
que los adultos que le rodean le hayan facilitado en estas situaciones de 
movimiento, no inculcándole más temores de los necesarios para garantizar 
una prudencia y un criterio de peligro objetivo y no irracional. 
Rastreo.- poder desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo es 
una actividad que se adquiere durante el segundo semestre del primer año 
de vida, pero no se podrá dominar y realizar con todas sus posibilidades 
hasta los 8 a 10 años de edad. 
Trepar.- es un aspecto del dominio corporal dinámico en que el niño utiliza 
las manos y los pies para subirse a algún sitio. 
El niño/a siempre descubre nuevas situaciones y posibilidades de 
movimiento, así que va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede 
intentar ya trepara ayudado de sus manos y pies, será necesario que el niño 
pase por esta nueva situación puesto que le ayudara a un mejor 
conocimiento de su cuerpo y la repetida experimentación le favorece la 
confianza y la seguridad en si mismo. 
Equilibrio 
Entendemos por equilibrio la capacidad para vencer la acción de la gravedad 
y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 
en un punto, sin caer. 
Este equilibrio implica: 
-interiorización del eje corporal. 
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-disponer de un conjunto de reflejos, que instintivamente primero, 
conscientemente después, permitan al niño saber cómo ha de disponer las 
fuerzas y el pero de su cuerpo y también los movimientos para conseguir no 
caerse, ya sea encima de una bicicleta, saltando sobre un solo pie, caminar 
colocando los pies uno delante del otro. 
Un dominio corporal ya que si no podrá contrapesar el peso ni moverse 
dentro del equilibrio, para conseguir esto el niño ha de trabajar mucho con su 
cuerpo, gateo, rastreo. 
Tendrá que caminar mucho antes de que suba escaleras, trepar una silla y 
tendrá que dominar mucho estos movimientos más primarios y tenerlos 
automatizados para poder concienciar los que vayan complicando y 
requieran de él más dominio tanto global como segmentario. 
Implica también una personalidad equilibrada ya que es uno de los aspectos 
de la coordinación general más afectada por la seguridad y la madurez 
afectiva, porque conlleva riesgos e inestabilidad corporal, hecho este que 
tendrá que ser compensado por este sentimiento de seguridad y de domino 
propio. 
Así pues el equilibrio es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño, se 
pueden determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por 
los diferente grados de dificultad que representa su realización, según la 
preparación del niño y su maduración global, se aprovecharan los pequeños 
momentos y las pequeñas situaciones de cada día para facilitar la 
consecución del equilibrio en sus diferentes etapas. 
Es necesario dar la importancia debida a este elemento psicomotor, que 
permite tomar conciencia de la posición del cuerpo, en un tiempo y espacio 
determinado, como del propio tono muscular, que permite mantenerse en 
una postura al respecto: 
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SEIJAS, R. (2000) en su artículo “desarrollar una técnica para facilitar el 
aprendizaje de la geometría, mediante la utilización del cuerpo” afirma: 
Según el investigador, el concepto de espacio postural-
ambiental comienza a desarrollarse durante la gestación, 
más precisamente en el aparato vestibular que, alojado 
en el oído medio otorga al feto la posibilidad de percibir 
su posición en el espacio uterino.  Meciendo al bebé se 
estimula el aparato vestibular, ya que es sus alimento 
cerebral; si lo dejáramos quieto, jamás armaría las 
conexiones cerebrales necesarias para caminar.(s.p) 
Es importante estimular al niño/a desde que esta en el vientre materno para 
que desarrolle un buen equilibrio. 
Ritmo 
El ritmo esta constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonido 
separados por intervalos, duración vacía, de tiempo más o menos corto. 
El ritmo es la capacidad subjetiva de sentir fluidez que forma la vida, todo 
tiene ritmo, todo se mueve, el sentir, pulsaciones, intervalos, duraciones, 
continuidad, pausas, es ritmo. 
Se trata de una ley universal a la que esta sometida todo lo viviente, por ello 
también el movimiento deberá obedecerla. 
BERGE, I (1999) Cita a Tagore que afirma: “El mismo 
flujo de vida que corre a través de nuestras venas, noche 
y día, fluye a través del mundo y danza en pulsaciones 
rítmicas” (p.70). 
Que todo tiene una secuencia y un ritmo en la vida de cada persona y que 
hay que cumplirlo para ser mejor. 
Aquí más que tratar el ritmo biológico al que el cuerpo esta en todo momento 
sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones neurovegetativas o 
de exponer el ritmo que nos impone la vida social organizada, requeriríamos 
plantear las consecuencias pedagógicas que producen en le niño la acción 
de seguir una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos 
dados. 
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El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un modelo 
dado como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, triángulo, 
chasca…. 
El ritmo puede responder a referencia simples, uno o dos golpes, o bien más 
complejos. 
Con la educación del ritmo: 
 El niño interioriza unas nociones como por ejemplo: la noción de 
velocidad, lento-rápido, de duración, sonidos más largos o más cortos, 
intensidad sonidos más fuertes o más suaves, o también la noción de 
intervalo, silencia largo o corto. 
 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el espacio 
que son: antes y después que preparan la niño para la adquisición de los 
aprendizajes de habituación como la limpieza, orden de las comidas, 
horarios y también aprendizajes escolares con la lectura y la escritura. 
 También con está ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y 
ordenar sus propios movimientos, que hacen de el un conjunto armónico 
y equilibrado. 
 Finalmente, al tener posibilidades de coordinar su movimiento y de seguir 
un ritmo, el niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de 
expresión ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos al son de una 
música, interrelacionándose con los otros y dominando a nivel corporal y 
vivencial un espacio y un tiempo en el que está inmerso y que estructura 
nuestras actividades. 
 
Coordinación Viso-Motriz 
 
La coordinación viso-motriz, implica la relación, coordinación y sincronización 
que se va elaborando entre el cuerpo con capacidades sensitivas como es la 
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capacidad de mirar, de escuchar, es la interrelación de los procesos 
perceptivos o sensorios con la actividad motriz y la capacidad del niño para 
recibir y responder adecuadamente a un estimulo. 
Es por medio de la vista que el niño siente y percibe el  ambiente, los 
estímulos. Al hablar de coordinación viso motora, la vista capta datos de: 
tiempo, espacio, direcciones, recorridos y desplazamientos posibles, que son 
procesados para adaptar la velocidad al espacio, para salvar obstáculos para 
calcular distancias elaborando una respuesta motriz, que permite que el 
cuerpo reaccione de tal o cual manera con  movimientos mas lentos, mas 
rápidos, con mas o menos fuerza y se realice con el entorno y los objetos, un 
proceso de asimilación y adaptación al medio, gracias a la autorregulación 
que permite la respuesta. 
La maduración de nuestra coordinación viso-motriz, conlleva una etapa de 
experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 
 El cuerpo 
 El sentido de la visión 
 El oído 
 El movimiento del cuerpo o del objeto. 
El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 
al medio ambiente con todas sus variantes. 
Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 
experiencias determinadas, el niño va acomodándose a su entorno y esta 
adaptación queda supeditada al nivel de madurez viso-motriz y no hace falta 
decirlo a la mayor o menor incidencia que puedan tener en él sus padres y 
educadores. 
Para educar y en su caso reeducar esta área viso-motriz utilizaremos todos 
aquellos ejercicios propuestas y situaciones en que el movimiento del cuerpo 
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tenga que adaptarse al movimiento del objeto, procurando que entren todos 
los siguientes aspectos: 
 Dominio del objeto: aros, pelotas, cuerdas 
 Dominio del cuerpo 
 Adaptación del espacio y el movimiento 
 Coordinación de los movimientos del objeto 
 Precisión para conseguir dirigir o manipular el objeto hacia un objeto 
determinado y percibido por el niño/a. 
Dominio Corporal Estático 
Es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y segmentariamente, los 
elementos psicomotrices que lo conforman, como son: tono, autocontrl, 
respiración y relajación permiten tomar conciencia del miso, no es que estos 
elementos no formen parte del dominio corporal dinámico, no es así, 
simplemente los elementos que lo conforman permiten un trabajo profundo 
de concientización corpórea. 
CAMELLAS, M. PERPINYÁ, A. (1994) llama dominio 
corporal estático: 
“a todas aquellas actividades motrices que llevarán al 
niño a interiorizar el esquema corporal; integramos aquí 
por tanto la respiración y relajación porque entendemos 
que son dos actividades que ayudarán al niño a 
profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 
yo”. (p.33) 
El niño conocerá que es importante y debe ser único y respetar su cuerpo. 
Tonicidad y Autocontrol 
Tonicidad es el grado de tensión o relajación que tienen los músculos, para 
poder ejecutar cualquier acto motor, el tono muscular esta regulado por el 
sistema nervioso. 
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El tono muscular proporciona sensaciones propiocepticas que inciden 
fundamentalmente en la construcción del esquema corporal, la conciencia de 
nuestro cuerpo y su control dependen de un correcto funcionamiento y 
dominio de la tonicidad. 
Existen dos dimensiones en la actividad muscular: es aspecto clónico, fásico 
o cinético (alargamiento  o acortamiento muscular) y el aspecto tónico (que 
son los variados grado de contracción y relajación muscular), el tono 
muscular mantiene un estado permanente de ligera contracción que 
permanece siempre, y nos acompaña incluso en le sueño, conocido como 
tono de fondo. 
Este nivel tónico es variable para cada músculo, para cada acción, y puede 
registrarse desde una contracción exagerada (pasatonía o hipertonía), hasta 
una des contracción casi en estado de reposo (hipotonía o atonía), el 
equilibrio entre músculos que contraen (agónicos) y músculos que se relajan 
(antagónicos), dan paso a un control tónico en el inicio, mantenimiento e 
interrupción de una acción o postura determinada, dependiendo de niveles 
de maduración, de la adaptación del esquema corporal al espacio y de las 
relaciones afectivas y relacionales. 
La postura esta sostenida por el tono, y el equilibrio es el ajuste postural y 
tónico que garantiza una relación establece del cuerpo, cuando existe 
dificultad para mantener el equilibrio, el nivel tónico se altera, se emplea más 
energía y atención en la postura requerida, o en la acción marcada, en 
detrimento de la disponibilidad para otras actividades. 
Por esto es imprescindible que se construya un tono, postura y equilibrio 
adecuados tanto a nivel global como segmentario que permita la 
independencia de brazos y manos, el tono adecuado en dedos y muñeca 
para la toma y manejo del lápiz, la postura para mantenerse sentado 
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adecuadamente y más, tono, postura y equilibrio, son los prerrequisitos para 
el inicio de los aprendizajes 
QUIROZ citado por LORA, J. (1999): 
 “Quien señala la íntima relación que existe entre la 
motricidad y los aprendizajes humanos, lo que en buena 
cuenta representa el desarrollo de la inteligencia”. (p.34). 
 
El nivel tónico esta estrechamente unido con los procesos de atención por 
ellos e puede hablar de actividad tónica muscular y actividad tónica cerebral, 
de igual manera se relaciona con el campo de la emociones, por ello la 
postura es un referente de la conducta de a cada niño/a. 
Así lo ratifica AJURIAGUERRA citado por LORA, J. 
(1999) que dice: 
 “la contracción fásica y la tónica de los músculos no 
solamente significa movimiento y tono, sino gesto y 
actitud.  La función motriz en cuenta así su verdadero 
sentido humano y social que el análisis neurológico, le 
había hecho perder, ser la primera de las funciones de 
relación”. (p.33) 
 
Respiración y  Relajación 
 
La respiración es una función mecánica y automática regulad por centros 
respiratorios bulbares y sometida a influencias corticales tanto conscientes 
como inconscientes, gracias a las primeras es posible el aprendizaje 
respiratorio ya que desde este punto de vista el respirar se conviene en un 
acto motor voluntario 
La estimulación de la función respiratoria tiene como objetico fundamental 
mejorar en forma secuencial y progresiva la capacidad respiratoria y así 
lograr una mejor oxigenación del organismo.  Solo cuando el niño tiene una 
oxigenación correcta se desarrollan en mejor forma los elementos 
psicomotores, se mejorar la capacidad de atención y concentración, 
favoreciéndose así posibilidades de aprendizaje de mejor calidad. 
La falta de estimulación de la función respiratoria puede producir problemas 
a nivel físico en general, y en las funciones cognitivas, ya que el oxígeno es 
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un elemento nutritivo para las células cerebrales, para los procesos 
sinápticos y su carencia provoca deficiencias físicas e intelectuales. 
 
AJURIAGUERRA citado por JIMÉNEZ,J. Y JIMÉNEZ, 
(2002) sintetiza claramente lo que es la relajación, 
afirmado:  
“Por medio de la válvula de escape representada por la 
disminución de la tensión muscular, la relajación permite 
al niño sentirse más a gusto con su cuerpo, con el 
consiguiente beneficio para el conjunto de su conducta 
tónico-emocional. (p.49). 
 
Es elemental que la maestra parvulario al conocer su importancia, realice 
actividades que propicien la interiorización de una respiración torácica-
abdominal. Que siga una metodología lenta y minuciosa que tiene como 
objetivo el llegar a interiorizar el proceso, permitir un sin número de 
actividades o técnicas respiratoria que generen sensaciones y automaticen la 
respiración nasal y por último siendo lo primero que se enseñe como limpiara 
la nariz, es esencial que las vías respiratorias están despejadas, actividades 
todas, que deben trabajarse con sentido lúdico. 
 
MOTRICIDAD FINA 
 
Definición e Importancia 
La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar los 
pequeños músculos con precisión y exactitud, la motricidad fina implica un 
nivel elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, a mas de 
un aprendizaje para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya 
que hay diferentes niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de 
esta motricidad 
Un niño de 2, 4 y 6 años, todas rasgan papel, pintan, punzan y más, todos 
realizan la actividad, pero las diferencias en ejecución, representación y 
simbolización son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste postural, de 
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domino en la tarea varían a nivel personal, dependiendo de muchos factores: 
aprendizaje, estimulación, madurez y capacidad de personales. 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 
La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 
partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino son movimientos con 
precisión. 
 
Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; 
unas parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y 
otros de que se da independientemente y por tanto a la vez. 
Nosotros creemos también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y 
medio y cuando sin ningún aprendizaje empieza a emborronar y pone bolas 
o cualquier objeto pequeño en un bote o en una botella con agujero. 
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 
largo para la  adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 
diferentes niveles de dificultad y  precisión. 
Para conseguirlo se ha de conseguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 
desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo 
largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 
exigirán deferentes objetivos según las edades. 
 
Elementos Psicomotores 
 
Dentro de la motricidad fina, se pueden desarrollar varios aspectos, que 
pueden partir de niveles muy simples y continuar a lo largo de los años con 
metas más completar y bien delimitada en las que se exigirán diferentes 
objetivos según las edades.  Estos aspectos son: coordinación Viso-Manual 
La motricidad viso-manual se caracteriza por un proceso madurativo en 
donde se observa la ley direccional próximo distal, esto es: antes de llegar a 
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una independizarían del brazo, antebrazo, mano y dedos, el niño utiliza todo 
el brazo para pintar, o realizar cualquier actividad manual, será la practica, la 
estimulación y la maduración que darán paso a la independización 
segmentaria, indispensable para los futuros aprendizajes como la 
lectoescritura. 
JIMÉNEZ, J. Y JIMÉNEZ, I (2002) afirman al respecto: 
” la coordinación óculo- maula, ojo-manual o viso-
manual se entiende en principio como una relación entre 
el ojo y la mano, que podemos definir como la capacidad 
que posee un individuo para utilizar simultáneamente las 
manos y la vista  con objeto de realizar una tarea o 
actividad” (p.97). 
 
Es necesario tener en cuenta estos principios antes de exigirá al niño una 
agilidad, flexibilidad y precisión en la muñeca y mano, por eso el uso de 
crayones, pincele y tizas gruesas que poco a poco irán permitiendo trabajos 
finos, para poder llegar al lápiz, o al uso de pinturas y pinceles delgados, al 
comienzo en espacios amplios que de igual manera que los materiales se 
irán reduciendo hasta llegar a la hoja. 
 
La mano entonces es el segmento que capta todas las sensaciones de 
temperatura, texturas, es un segmento sensitivo, esto es debido a que los 
músculos de la mano poseen una rica inervación que se acentúa en el 
pulgar, zona que comparativamente en la que se ocupa en mayor espacio en 
la corteza cerebral. 
 
Es necesario desarrollar la capacidad viso-manual y a que es fundamental 
para una infinidad de acciones de nuestra vida diaria como: abrocharse, 
desabrocharse, vestirse, comer, más. 
 
Entonces estimular esta capacidad es lo correcto, se lo puede hacer por 
medio de variadas actividades que van secuencialmente aumentando en 
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dificultad, precisión y progresión de lo grande a lo pequeño, de lo ancho a lo 
angosto, de lo suave a lo duro, y que desarrollan: 
 
Precisión en los dedos 
Dirección en el trazo u acción 
Saber seguir una dirección 
Desarrollo de tono 
Control de postura y autocontrol 
Control segmentario 
 
La coordinación viso-manual es la relación de la mano como segmento 
especifico, que realiza ciertas tares, gracias a la entrega de estímulos 
captados por la visión, convertidos a datos procesado, organizados a nivel 
cerebral. 
Conducirá al niño al dominio  de la mano, los elementos más afectados, que 
intervienen más directamente, son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el 
brazo. 
Es muy importante tener en cuenta ya que antes de exigir al niño una 
agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido 
como un hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 
gesto más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca 
precisión, como la pintura de los dedos. 
CHAUCHARD citado por LORA, J. (1999) afirma:  
“la mano no solamente es un conjunto de huesos y de 
músculos al servicio de la motricidad, sino que es un 
verdadero órgano sensorial que regula la motricidad al 
informar correctamente a los centros nerviosos del 
grado de contracción de los músculos”. (p. 187) 
 
Más adelante podrá coger el pincel, la tiza que le permitirán unos trabajos 
más finos, para poder llegar a trabajar con lápiz, colores, pinceles más finos y 
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otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo para poder 
realizar ejercicios de precisión. 
 
Para poder realizar adecuadamente las tareas que les pedimos, además de 
un dominio muscular y una coordinación en los movimientos será necesario 
que el niño adquiera una coordinación viso motriz, es decir, una capacidad 
mediante la cual la mano coordinación manual es capaz de realizar ejercicios 
de acuerdo con lo que ha visto, el plasmarlo en la superficie podrá 
comprobar, ver su relación con aquellos que ha visto anteriormente. 
Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 
iniciar en el aprendizaje de la escritura: 
 
- Corporales (manuales) 
- Instrumentales (pinceles, lápices...) 
- Coordinación viso-motriz 
Debido a que en la escuela se valora prioritariamente el aprendizaje de la 
lecto-escritura, vemos que en los programas hay muchas áreas que inciden 
para facilitar al niño la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad. 
Creemos por otra parte, que muchos de los aspectos aparecen 
simultáneamente en le proceso de maduración del niño y que el hecho de 
trabajar uno de ellos no tan sólo  ha de excluir el trabajo de otros, sino que se 
pueden complementar aportando cada uno de ellos elementos positivos en el 
proceso de maduración del niño. 
Así  pues, el orden en que se tratan no implica un orden de trabajo,  ni el 
hecho de que se consideren las etapas de desarrollo, y estas son: 
Pintar, punzar, parquetry (recorte con los dedos), enhebrar, gomets 
(colorines), recortar, moldear (barro, plastilina), hacer bolas de papel con 
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seda, borrones, dibujo, colorear, laberintos, copia de formas, pre-escritura: 
cenefas, series, escritura. 
A continuación citamos algunas de ellas: 
Pintar.- es una actividad muy básica puesto que interviene todos aquellos 
gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir 
Se ha de iniciar con elementos amp.ios, pintura en las manos, para trabajar 
la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que se 
quiere pintar.   Este trabajo se ha de iniciar entre el primer y segundo año. 
Posteriormente utilizando primero los dedos y otros instrumentos, veremos 
que el niño tiene que adquirir: 
- Precisión en los dedos para coger 
- Saber dirigir el gesto y el movimiento 
- Capacidad para hacer trazos cortos y largos 
- Saber seguir una dirección 
- Posibilidad de dominar la presión y ductilidad el gesto. 
 
Punzar.- actividad que pueden hacerlos desde los 2 o 3 años se necesita un 
punzón que será de mayor grosos mientras los niños son más pequeños. 
Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño, punzón y 
tiene que limitarse a un espacio, papel que le conduce a afinar no solamente 
el dominio del brazo sino también el de los dedos, prensión del objeto, de la 
mano, precisión de movimientos y coordinación viso-motriz ( seguir límites , 
dibujo, línea que se les pida que pinche). 
Es necesario iniciar, como veremos en los trabajos que e sugieren (de 
acuerdo al proceso evolutivo del niño) un punzado en espacios muy amplios 
para ir delimitándola has llegar a la línea de los 3-4 años. 
Hacía esta edad, el niño no manifiesta dificultad para segur la línea, aunque 
el punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia. 
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Obtendremos el domino pleno hacia los cuatro a cinco años ya que hasta 
esa edad no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio 
y pleno dominio de todos los movimientos. 
 
Parquetry.-  es una actividad dentro de la coordinación viso-manual que 
implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgar e 
índice tienen un papel preponderante. 
Es un complemento a los movimientos prensiles: 
 
- Trabajamos la presión 
- Trabajamos el equilibrio de movimientos 
- Atención 
-  Control muscular-inhibición 
Al principio es necesario buscar un papel que no sea resistente, periódico, 
seda para poder realizar ejercicios con los dedos. 
Posteriormente podremos hacer: trozos libres, trozos grandes, trozos 
pequeños, cuadritos. 
Los trozos que consiguen los pegan cubriendo el objeto, llenando dibujos lo 
que implicará al mismo tiempo que hagan trozos de diferentes formas y 
tamaños y que los encajen en le conjunto que están construyendo. 
Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos 
pasos que en el punzado, para ayudar a l niño a afinar y dominar 
suficientemente los dedos como para recortar líneas o siluetas: 
- Recortar líneas rectas dibujadas 
- Recortar siguiendo líneas curvas 
- Recortar figuras geométricas 
- Recortar líneas cortadas 
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- Recortar líneas mixtas 
- Recortar dibujos siguiendo la silueta. 
 
Enhebrar.- estas actividad puede realizarla el niño entre 2 y 3 años, le ayuda 
a guiar la mano hacia el objetivo muy reducido, a la vez que tiene que 
realizar el acto prensor y tener un control l muscular, lentamente se reducirá 
el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y el grosor de la cuerda. 
Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 
coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 
Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder, coger bolas, 
piedras, pasta de sopa y introducirlas en una botella o dentro de un 
recipiente que tenga un pequeño agujero. 
 
Gomets_ y colorines.- esta actividad en su sentido mecánico, está basada 
en el orden del punzado, el proceso a seguir es el mismo. 
 El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse 
con unas dificultades; despegar papel, ver la parte engomada y pegarlo en el 
lugar que se le ha marcado. 
Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así 
como un nuevo material, el tablero para aguantar en el la pieza, por 
consiguiente no trabajamos aspectos diferentes sino que con otro material 
facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para conseguir 
unos movimientos determinados. 
Este ejercicio tiene unas posibilidades extraordinarias para trabajas 
seriaciones, ordenaciones, cenefas. 
 
Recortar.- actividad para iniciarse cuando el niño tiene 4ª años, 
primeramente el niño debe aprender el manejo de las tijeras, cortar por 
líneas y espacios determinados, el dominio y la relación de las dos manos 
que trabajando simultáneamente realizan movimientos diferentes, esta 
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actividad debe ser estimulada ya que se relaciona directamente con la 
definición de la lateralidad, complicándose para los zurdos o ambidiestros. 
 
Modelar.- actividad que depende del nivel tónico, permite una relación 
directa con texturas y se desarrolla la capacidad expresiva. 
Esta actividad muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy grande, 
permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos a la vez de tener 
una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un material muy 
dúctil. 
Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 
estos materiales tiene unas características bien determinadas: dureza, color, 
humedad. 
Hacer bolas con papel de seda.- es una actividad motriz encaminada 
básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos, hay 
muy pocas implicaciones en la realización de esta tarea y su motivación es 
muy limitada, aparte de endurecer  la musculatura de los dedos, 
normalmente las bolar ya hechas y lo más compactas posibles se utilizaran 
en dibujos murales, tapas de cajitas. 
Dentro de estas actividades que el niño realizará con lápiz u otros 
instrumentos del mismo estilo, colores, platidecor, tiza, rotuladores y que 
precisarán  de un espacio plano, sea la pizarra, papel. 
 
Garabatos.- es una actividad que no tiene un objetivo por ella misma si no 
se considera como base de todas las actividades grafos motrices. 
El niño espontáneamente a partir de un año y antes de los 20 mees coge 
normalmente con toda la mano alguno de estos instrumentos y hace 
movimientos amplios con su brazo sintiéndose muy satisfecho del resultado, 
unas líneas; esta actividad irá aumentado cada día pudiéndose constatar una 
evolución puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere un 
dominio prensor para poder coger el lápiz así como un dominio de la presión 
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para que el garabato que marcado de una manera visible y regular; y por 
último la adquisición de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de 
arriba, abajo y giros hacia la derecha e izquierda. 
Durante la etapa de preescolar se tendrán en cuenta todos aquellos 
ejercicios que pueden conducir al niño a la adquisición de estos hábitos que 
le iniciarán al dominio de la escritura. 
La escuela le ofrecerá pues diferentes tipos de trabajos: 
Dibujo libre, colorear, laberintos, copia de formas, cenefas-pre-escritura, 
calcado. 
 
Dibujo.- será la continuación de la actividad de garabatear, podemos 
definirlo como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear y 
el niño de una interpretación a aquello que ha hecho sea real o puramente 
imaginativo. 
La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente: formal, 
contenido. 
La vertiente formar nos dará el nivel de dominio que tiene el niño al realizarlo: 
- Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz 
- Vernos si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto parecido 
con lo que hay en el papel. 
Valorar la evolución del dibujo, el contenido, la perfección o semejanza de lo 
que dibuja con la realidad y hablar de las posibles interpretaciones que se 
dan al dibujo y de la personalidad del niño, es un tema que no pertenece a 
este trabajo y que podemos consultar en la bibliografía. 
Colorear.- en este tipo de ejercicios el niño además de necesitar una 
coordinación viso manual, ha de tener un control muscular que le permita 
inhibió unos movimientos, al principio el niño pintara con elementos dúctiles, 
y en superficies amplias, a pesar de ser amplias le será muy difícil parar el 
movimiento en el limite preciso del dibujo. 
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Laberintos.- es una actividad en cierta manera paralela a la de pintarlas 
como a la de punzar, el niño tiene que tener dominio del gesto, no de una 
manera puntual como en el caso de punzar, sino continuada como en le 
pintar y el dibujar. 
Además implica, si no son laberintos claros una visión del espacio que ha de 
recorre seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que no 
llevan a ninguna parte. 
Es una actividad que se puede realizar como elemento de la coordinación 
viso-motriz si son simples, y como elemento de estructura del espacio de 
percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son complejos. 
Pre-escritura.- delimitar los tres aspectos que hemos englobado en la pre 
escritura: cenefas, series, escritura. 
La escritura es totalmente imposible ya que si bien todas pueden ser 
diferentes, la escritura es en cierta manera una cenefa y hay muchas cenefas 
que podrían considerarse como escritura. 
A nivel metodológico las englobamos porque tienen en común el trabajo que 
exige a la mano del niño para poder seguir una sucesión de grafismos, unas 
pautas mas o menos amplias y que facilitan la consolidación del domino 
manual a la vez que el perceptivo para realizar en un futuro próximo el 
aprendizaje de la escritura desde el punto de vista mecánico. 
Analizaremos sus diferencias y por eso las hemos delimitado y planteado por 
separado. 
Cenefas.- es la forma de pre-escritura más simple y consiste en una 
proposición que el niño ha de continuar teniendo en cuenta: 
- La correcta reproducción del dibujo que se le presenta 
- Segur la pauta que le marcan 
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No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento, ni de análisis 
que no sea puramente motriz, aunque tiene  como ya hemos dicho antes 
unas implicaciones perceptivas simples al ser el análisis de figuras sin 
interrelación ni cambio. 
Los niveles estarán adecuados a las edades pero en principio no se 
empezará hasta los 3-4 años y tendrán una sola variante es decir, estarán 
hachas como máxima con dos elementos que se van repitiendo de una 
manera ritmada o monótona. 
Las figuras pueden ser: línea vertical  horizontal, cuadrada, redonda. 
Entre los 4-5 años la complejidad aumentar pudiendo haber dos o tres 
variante, para llegar a los 6 años en que puedan reproducir cualquier figura 
geométrica plan simple, cuadrado, circunferencia, triángulo, rombo 
,rectángulo, siempre que este sola, siguiendo una pauta y con un cierto nivel 
de irregularidad en las medidas. 
Es un trabajo que le ayuda mucho en la adquisición de domino manual, así 
como esas pautas que apuntábamos determinar la adquisición de un nivel 
adecuado en la escritura. 
Series.- si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, 
es decir si le exigimos no una reproducción monótona del dibujo sino que 
descubra la ley que determina la serie y por tanto el elemento que la continúa 
estamos pidiendo al niño dos trabajos: 
- El de coordinación viso-manual 
- El análisis y deducción del elemento que continua 
-  
MOTRICIDAD FACIAL 
Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, por muchos autores 
esta capacidad se la debe trabajar como una parte, la autora piensa todo lo 
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contrario, durante la hora clase o sesión de expresión corporal, 
desarrollamos la capacidad expresiva total, el rostro siendo parte de cuerpo 
expresa, crea y comunica en una globalidad del ser. 
En expresión corporal se excluye totalmente el movimiento artificial y la 
ejecución de movimientos convencionales, establecidos, esto quiere decir 
que no se puede marcar actividades especificas para conseguir un dominio 
muscular segmentario, lo importante es conseguir la autenticidad en el gesto, 
solo así se generan niveles de comunicación y relación. 
Debemos entonces programar actividades donde el niño exprese fácilmente 
a nivel general con todo su rostro, pero también trabajar con cada segmento 
de su cara: cejas, mejillas, boca dando paso a un dominio muscular y a 
desarrollar posibilidades de expresión y comunicación con gestos voluntarios 
y auténticos. 
 
MOTRICIDAD GESTUAL 
Si las manos anteriormente fueron el segmento central para desarrollar 
motricidad viso-manual, en la motricidad gestual se trata del dominio de cada 
uno de los segmentos que la conforman. 
Tanto la coordinación manual como la viso-manual precisan del dominio de 
la muñeca para lograr dominio de dedos, como los niños de 5-6 años ya 
tiene alcanzado niveles madurativos y de precisión, como prerrequisitos ellos 
ya pueden realizar un sin número de actividades especificas, pero todas 
enmarcadas dentro de un sentido explorador creativo y de conocimiento. 
Por lo tanto el niño debe interiorizar mediante un sin número de actividades, 
la muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el orden de los dedos, las 
diferencias y semejanzas de los mismos y las uñas, entre las actividades 
recomendadas tenemos:  
 
 Una gran variedad de actividades a nivel grueso, que permite el desarrollo 
tónico en todo el brazo y de aprehensión de la mano. 
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 Trabajo con títeres esta tarea permite el manejo independiente y coordinado 
de todos los dedos. 
 Marionetas es una actividad más complicada ya que necesitan mayor 
precisión para mover el hilo que se encuentran distantes. 
 Por último las actividades, creativas e innovadoras, contar historias, cada 
dedo es un personaje, practicar juegos tradicionales como cubillita, rocotín, 
rocotín y muchos mas. 
 
La motricidad fina o coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los 
pequeños músculos con precisión y exactitud y un elevado nivel de 
coordinación.  La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración a 
nivel neurológico y óseo muscular a más de un aprendizaje para la 
adquisición plena de cada uno de sus aspectos ya que hay diferentes niveles 
de dificultad y precisión 
Lo importante no es saber hacer una vocal, un número, sumar y restar 
mecánicamente o reproducir un texto copiando, lo importante es conseguir 
que el cerebro funcione como una autentica red que maneja la información 
sobre la base de relacionar todo lo que aprendemos con lo que ya 
conocemos. Es permitir que el niño entienda que hace y porque lo hace. 
 
LA ESCRITURA 
La enseñanza de la escritura se hace al mismo tiempo que la enseñanza de 
la lectura. Comprende la segunda parte de la enseñanza de cada letra. 
La reproducción de unos gestos que configuran las letras que el niño hará 
para expresar un pensamiento, es un trabajo que tal como decíamos 
constituye una cenefa, pero que no es para facilitar el dominio global de la 
mano, sino para que aprenda domine y automatice los gestos, movimientos y 
direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir. 
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Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los 4 años como muy tarde 
y que a los largo de los dos años que le quedan para iniciar el aprendizaje de 
la lectura y escritura el niño podrá consolidar (signos gráficos). 
Se ha de tener en cuenta que todos estos gestos se pueden y se han de 
realizar a diferentes niveles: 
- En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos 
amplios y concienciar la direccionalidad. 
- Podremos pasar después al papel grande para poder ir 
empequeñeciendo los gestos y adquirir precisión. 
- Hacia los 4-5 años iremos utilizando el papel menor, ya que el niño 
tendrá posibilidad de adquirir más precisión y poseerá por tanto un 
dominio de la motricidad fina más claro. 
Convendrá hasta bastante adelante 6-7 años no utilizar la cuadrícula 
pequeña puesto que tanto a nivel de percepción como de precisión es un 
trabajo muy difícil para el niño/a. 
¿QUE ES ESCRIBIR? 
Escribir es producir textos en una situación concreta de comunicación y con 
un propósito claro.  Es expresar ideas, sentimientos, experiencias, fantasías, 
pensamientos y sueños a partir del lenguaje escrito.  Es favorecer y propiciar 
nuevos canales de comunicación entre los niños/as y su entorno social y 
cultural. 
El niño/a de 5-6 años no vienen vacios respecto a esta forma de 
comunicación que tienen los adultos, están llenos de ideas, hipótesis y 
convicciones personales, estas ideas se refieren al acto de escribir, al 
contenido de lo que se puede expresar, a lo que son las letras, a las 
características gráficas de la escritura y su relación con le objeto que 
representan.  El dominio de lenguaje oral les permite comprender el 
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contenido de textos escritos de uso social, cuentos, avisos, carteles, 
anuncios, rótulos, noticias. 
La lengua escrita forma parte del mundo en que viven los niños/as esta 
presenta en la casa, en la calle, en el colegio y en el aula.  Las actividades 
que proponemos les ayudaran a que se fijen en la escritura y puedan 
entender como funciona y en que se basa su código así se les introducirá 
poco a poco en la construcción y uso de esta forma de comunicación. 
Los niños/as en contacto con el lenguaje escrito aprenden muchos 
elementos fundamentales sobre la escritura.  Sin embargo estos no se 
aprenden espontáneamente, nadie lo hace sin que se les enseñe intencional 
y explícitamente, el saber espontaneo infantil no basta. 
Muchos niños/as no disponen de las ideas previas al lenguaje escrito.  En 
muchos hogares no hay acceso a textos escritos como cuentos o revistas, ni 
se tiene incorporado el uso de textos para comunicarse en forma escrita, 
como notas, invitaciones, entre otros, todo esto tiene que aportarlo a escuela. 
Aprender a comunicarse a través de código no es una necesidad vital del ser 
humano, requiere de motivación, una actitud positiva hacia el aprendizaje y 
una situación comunicativa real. 
Es una tarea de la escuela iniciar este proceso desde el primer años, se 
debe partir de los conocimientos previos que tiene los niños/as sobre las 
etapas evolutivas del desarrollo de la escritura; fortalecer lo que saben hacer, 
redactar sus propios textos dentro de una situación comunicativa real o 
expresar su criterio por escrito con relación al cuento que leyó el docente. 
Simultáneamente se plantea una intención directa de aprendizaje con la 
escritura de su sobre, de las vocales en una palabra y la producción de 
textos escritos: 
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Psicogénesis de la escritura 
En 1.979, EMILIA FERREIRO Y ANA TEBEROSKY 
publicaron: 
Como resultado de varias investigaciones una 
descripción evolutiva del desarrollo de la escritura del 
niño/a.  Allí ofrecen un modelo teórico que explica el 
comienzo del proceso de apropiación de la escritura por 
parte del niño/a.  
 Exponemos a continuación las etapas por las que atraviesan los niños/as y 
que sirven para describir las producciones escritas, conocer el nivel teórico el 
desarrollo de la escritura de cada estudiante facilita una intervención 
educativa más ajustada a sus necesidades. 
Primera etapa.- las producciones graficas son pequeños círculos, palos, 
ganchos y otras formas icónicas, el niño/a distinguen la escritura del dibujo, 
cuando leen su escrito, indican ^aquí dice…. Aquí dibujé, aunque para  los 
adultos no haya diferencia entre lo que escriben y lo que dibujen.   Las 
escrituras son una imitación del acto de escribir. 
Segunda etapa.- las producciones de este nivel presentan formas gráficas 
diferentes en cantidad o variedad.  No hay correspondencia entre lo que 
escriben y lo que dicen.  En un caso escriben mucho y dicen poco, y en 
otros, escriben poco y dicen mucho. 
Tercera etapa.- empieza cuando los niños/as descubren algún tipo de 
relación entre la escritura y la palabra sonora. 
A cada parte que reconocen oralmente (por lo general por sílabas) le hacen 
corresponder una representación gráfica (letras o seudoletras). 
A cada sílaba le corresponde una grafía y esta corresponde al sonido 
convencional de la consonante o de la vocal de la sílaba. 
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Cuarta etapa.- en este nivel se utilizan dos formas de hacer corresponder los 
sonidos y las grafías; la sílaba y la alfabética.  Empiezan a escribir más de 
una grafía para cada sílaba. 
Las producciones escritas de este nivel son muy características porque a 
lado de una palabra escrita correctamente se encuentra otra o una parte de 
la otra escrita incorrectamente. 
Quinta etapa.- en este nivel, el niño/a hacen un análisis alfabético estricto, 
establecen y generalizan la correspondencia entre sonidos y grafías, este 
paso es importante para una escritura autónoma. 
Para lograr un aprendizaje efectivo en la escritura, se plantean los siguientes 
procesos metodológicos. 
- Producción de textos escritos 
- Escritura de su propio nombre 
- Escritura de palabras.  
Procesos metodológicos para la producción de textos escritos 
Para dar inicio a las etapas de la escritura es necesario comprender lo que 
es un texto, por cuanto a partir de estos formatos un individuo puede 
comunicarse a través del lenguaje escrito, en este caso los niños/as van a 
involucrarse en el uso de los textos escribiéndolos por sí mismo, el propósito 
es que aprendan a usas los textos para comunicarse. 
¿Qué es un texto y qué tipos de textos existen? 
La comunicación a través del lenguaje escrito solo se da en textos.  Un texto 
es la unidad de lenguaje escrito con significado y sentido propio, únicamente 
a través de ellos, el aprendizaje del lenguaje escrito adquiere significación y 
sentido. 
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Los niños/as están familiarizados con textos cotidianos, los que ven en la 
calle o en el hogar, como las publicaciones, listas de palabras, recetas de 
comida o de los medicamentos, cuentos, mensajes, cartas de comida de 
restaurantes, entre otros.  Como docentes debemos indicarles la 
funcionalidad comunicativa que cada texto tiene, un formato específico, el 
destinatario puede ser personal o va dirigido a un grupo de personas; y tiene 
un propósito comunicativo, por ejemplo: la carta de comida de los 
restaurantes nos indican los platos que se venden o el menú; la receta 
médica le nombre de los medicamentos que debemos tomar y la dosis. 
Escribir es un acto intencional, siempre se escribe para algo.  Los niños/as 
observan a los adultos que escriben para comunicarse con otras personas, 
escriben la dirección y número de teléfono de un amigo, una carta para 
saludar a un familiar que vive en otro país, la receta de un pastel.  Estas son 
situaciones de comunicación real que usted como docente debe tener en 
cuenta para que los niños/as escriban con un objetivo comunicativo. 
Esto quiere decir al escribir siempre hay uno o varios destinatarios a quienes  
va dirigido el escrito producido, que puede tener respuesta ya sea por 
escrito, con su presencia o una acción concreta, con la dirección escrita se 
puede llegar a la cas del amigo, el familiar puede responder otra carta, con la 
receta escrita se puede hacer un pastel. 
El desarrollo de la expresión escrita a través de textos es un proceso 
complejo que debe cumplir paso determinados, los niños/as van a escribir a 
su manera, por ello debe planificar este proceso que contempla tres 
momentos. 
Antes de escribir.- planifique la situación comunicativa de escritura, 
establezca uno de los siguientes propósitos o finalidades. 
- La consecuencia de una conversación en clase 
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- Una inquietud personal 
- El posible lector 
- Un tema ya programado 
Recuerde que cada tipo de texto requiere procedimientos y técnicas 
específicas de escritura; exige prepararse en grupo, conversar con los 
niños/as, explicarles con claridad una y otra vez y darles confianza. 
Es necesario que tome decisiones acerca de: 
- ¿Qué? Tema y decisión de escritura 
- ¿Para qué? Finalidad, propósito o intención en la escritura 
- ¿Para quién? Destinatario 
- ¿Cómo? Tipo de texto. 
Escriben; todo lo que se escribe y se lee debe ser real, verdadero y 
funcional, procure que exista una relación entre los aprendizajes escolares y 
la vida. 
El aprendizaje de la lectura y la escritura debe estar dentro de un contexto y 
tener un intencionalidad, motive a los educando mediante actividades 
significativas que puedan integrar en su estructura cognitiva. 
Tome en cuenta los conocimientos adquiridos por el niño/a y sus 
capacidades de razonamiento. 
Desde que el niño/a entra al primer año de básica, el nombre  adquiere 
importancia, pues se conecta con sus intereses, su identidad, y les permite 
resolver situaciones funcionales. 
Con la escritura de su nombre, los estudiantes aprenden a diferenciar las 
letras de los garabatos y las distintas letras; la orientación de izquierda a 
derecha, la cantidad de letras del nombre y el orden en que están escritas.  
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Además que lo escrito realmente  sirve para algo concreto, es una fuente de 
consulta que ayuda a aprender letras y a escribir otras palabras. 
Empezar el proceso de escritura y lectura con el nombre propio aporta 
seguridad al niño/a, es clave para iniciar la comprensión de la forma de 
funcionamiento del sistema convencional de la escritura. 
Estrategias para la escritura del nombre 
Escribe tu nombre.- familiarizarse con su nombre, teniéndolo escrito con su 
propias letras en le tablero de asistencia y dibujándose en los trabajos que 
realiza y en el mueble donde guarda sus trabajos. 
Tira de papel.- de a cada educando una tira de papel con su nombre: cada 
letra separada con líneas, los niños/as deben recortar la tira de papel por las 
líneas formando cuadrados de modo que las letras queden separadas; a 
continuación pueden jugar un rato con las grafías de su nombre e intentar 
ponerlas en orden, después pídales que las peguen en una hoja. 
Las letras de los periódicos.- todos los niños/as tienen papeles de 
propagando, hojas de revistas o periódicos con letras para recortar, cada uno 
puede buscar las grafías de su nombre y recortarlas, para después pegarlas 
en una hoja y componer su nombre. 
Buscamos el nombre.- coloque en una mesa tarjetas con el nombre de los 
escolares, para que cada uno pueda buscar y encontrar su propio nombre. 
 Decoramos el nombre.- entregue a cada estudiante una hoja con su nombre 
escrito en letra mayúscula para que la pinte. 
Álbum de fotos.- pida a cada educando que dibuje su cuerpo en una  hoja y 
escriba su nombre debajo, cuando hayan  terminado todos, junten las hojas y 
haga un álbum para la clase, que se pueda dejar en la biblioteca o en el 
rincón de lenguaje. 
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Reconocimiento de su nombre.- entregue a cada escolar una hoja con los 
nombres de los compañeros/as de aula, cada niño debe encontrar su nombre 
y encerrarlo en un círculo. 
Nombre con plastilina.- pida a los niños/as que escriban su nombre con 
plastilina, formando rollos con este material para hacer cada grafía, por 
último solicite que hagan una bola de plastilina, la aplasten y escriban su 
nombre con un palillo. 
Lectura de su nombre.- incite a cada estudiante a que escriba su nombre e 
identifique cada letra del mismo. 
Entregue a cada uno una hoja o tarjeta con su nombre, con algunas letras 
menos y pídales que lo completen. 
Mi carné.- estregue cartulinas de formato de carné para que dibujen su cara 
y escriban su nombre y apellido, pueden utilizar la identificación en el 
préstamo de cuentos de la biblioteca del aula y para formar grupos de 
trabajo. 
Escritura del apellido.- para la escritura del apellido realice el mismo 
proceso que para la del nombre: presente los apellidos de todos en tarjetas, 
para este momento, algunos van a escribir correctamente y otros van a tener 
alguna dificultad. 
 
Estrategias de escritura de palabras 
Hasta el momento se han trabajado las vocales de forma oral, a continuación 
empieza el proceso de la escritura y la presentación de la grafía. 
Recuerde que los educandos han estado escribiendo a su manera, por lo 
que puede encontrar sorpresas, también usted ha trabajado el lenguaje oral 
con estrategias para las vocales.  Cuando haya hecho este proceso por un 
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tiempo y los niños/as se encuentre seguros de reconocer en la oralidad los 
sonidos vocálicos en las palabras, empiece con la presentación de la grafía. 
- Inicie con una rima de la vocal a ser presentada 
- Anita, la ardilla 
La ardilla, la ardilla 
Ardilla amarilla 
- Presente de forma amena y sugerente; se trata de,   habla de.. 
- Repita la rima con gestos y movimientos corporales 
- Converse sobre lo que trata la canción, rima o trabalenguas 
- Hágales preguntas relacionada con el contenido 
- Anímeles a jugar con los sonidos iníciales, medios y finales de las 
palabras y con la representación de los casilleros por cada sonido 
de las palabras. 
 
Proceso Sintético 
Hemos adoptado los procesamientos sintéticos porque sigue el proceso 
natural de la escritura: de la letra a la sílaba y de esta a la palabra y oración.   
Este procedimiento se fundamenta en el análisis y síntesis que informan el 
método de enseñanza. 
Creemos que le procedimiento sintético en la escritura sólo se reprochable 
cuando la enseñanza se reduce a la escritura mecánica de las letras del 
alfabeto sin aplicación inmediata en la escritura de las palabras. 
La Escritura Global 
Hay quienes aconsejan la escritura global es decir la palabra antes que el 
trazo de letras y sílabas, la escritura global es lógica consecuencia de la 
lectura global del método ido visual que rechaza el análisis silábico o lo 
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retarda.  La escritura global aconseja por los panegiristas del método ido 
visual retrotrae la escritura sea la etapa ideográfica que se valía de 
jeroglíficos. 
Ejercicios Preparatorios en el Aprendizaje de la Escritura 
La clásica enseñanza de los palotes ha sido superada, la iniciación del 
aprendizaje de la escritura haz sido vitalizada y se ha tratado de alegrarla e 
enfatizara. 
El niño aprenderá jugando una actividad tan difícil como es el aprendizaje de 
la escritura, actividad que exige el esfuerzo total por parte del niño. 
Es aconsejable en la escritura de letras, sílabas y palabras, utilizar: papel con 
raya, papel de una línea, al comienzo luego de cuatro líneas. 
Hay que lograr la disciplina de la línea desde los primeros trazos y no cejar 
en la saludable exigencia para no obtener de cada niño una letra clara y 
sencilla en su iniciación y más tarde los grados superiores una bella 
escritura. 
Enseñanza de la Lecto-escritura 
Para la enseñanza de la escritura como un objeto de conocimiento le 
corresponde al maestro de educación básica en la primera etapa 
fundamentalmente conocer y manejar el sistema de escritura y lectura en sí, 
en toda extensión sus características léxicas, sintácticas y gramaticales así 
como una honda preocupación por promover la formación de lectores 
competentes y eficientes. 
Así mismo la enseñanza de la lengua escrita como objeto de conocimiento 
debe realizarse con el contexto socio cultural en el cual se produce ya que de 
acuerdo a lo planteado por: 
 ROCKWELL (2.000): 
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 El aprender a escribir legiblemente no solo depende de 
la mediación del docente en la actividad ejecutada sino 
también en le hecho de que los conocimientos nunca 
son extraídos solamente del texto escolar, sino también 
del ambiente que enmarca la institución escolar. 
Esto indica que el aprendizaje de la escritura no esta sujeta solamente a la 
intervención o guía del docente en la actividad que en niño desarrolla sino 
también en la importancia y significado que estas actividades tengan para él, 
ya que si nos guardan relación con el contexto inmediato y significativo del 
educando pasan a ser simples tares que se realizan mecánicamente sin 
adquirir trascendencia de allí que el docente debe rodear al niño de 
ejercitaciones escritas relacionadas con su entorno escolar y comunicativo. 
Respecto a la legitimidad de lo que el niño escribe: 
 REYES (1997) señala: 
 Que el docente debe percibir o descubrir lo que el niño 
desea expresar en forma escrita a partir de aquí debe 
enfatizar el hecho de que la reproducción de los signos 
que emplea debe ser lo más clara posible para poder ser 
comprendido debe entonces el docente emplear estas 
producciones escritas para motivar y fomentar en el niño 
la ejercitación práctica que le conduzca al logro de una 
escritura legible. 
El aporte de este autor conduce a deducir que le docente debe 
continuamente motivar el deseo del alumno por adquirir una buena escritura 
y mantener vivo el interés por escribir bien en todas las ocasiones, 
igualmente sus prácticas diarias bien graduadas que se basen en calidad y 
no en cantidad, ya que la escritura tiene un papel preponderante dentro de la 
sociedad, como es de esta manera de medio e relación entre los 
colectividades humanas. 
De acuerdo al autor antes citado la escritura legible y la comprensión de lo 
que se escribe. 
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No es una habilidad cognoscitiva que se genera en forma abstracta, neutral y 
meramente personal por parte del alumno pues esta indispensable ligada a 
los contenidos específicos de los textos a las relaciones mediadoras con el 
entorno cotidiano y a la intervención del maestro como modelo e interprete 
de los mensajes escritos. 
Este mismo autor sostiene que el docente debe entender que el proceso de 
escribir es una labor difícil para la mayoría de los niños y existen muchos 
factores de tipo psicológico, cognitivos lingüísticos y retóricos que pueden 
dificultar el dominio de esta habilidad comunicativa en función a esto señala 
que la metodología para la enseñanza y práctica de la escritura debe tomar 
en consideración estos factores y en función a ellos y las particularidades de 
los niños que aprendan a desarrollar actividades de escritura. 
En relación con los factores cognoscitivos este autor enfatiza que se debe 
fomentar en los niños la selección espontanea de diferentes temas de su 
interés particular ya que no puedo escribir si no se tiene algo interesante, 
comunicativo de ideas escritas siguiendo las reglas gramaticales y los 
principios retóricos sin los cuales el niño no podrá aprender a buscar 
contenidos y organizar las ideas que escribe. 
Los factores lingüísticos son todos aquellos que tiende a dificultar lo que se 
expresa en forma escrita y los retóricos son elementos que se deben 
incorporarse progresivamente en le niño de manera que individualmente 
vaya interiorizando como puede expresar coherentemente sus ideas con 
unidad, variando las ideas que expresa de manera organizada. 
En relación con el bordaje metodológico de la enseñanza de la lengua escrita 
SAAVEDRA (2000) señala que la metodología de la enseñanza de la 
lengua escrita debe partir de la vida cercana del niño que aprende. 
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Esto indica que esta metodología debe estar asociada a las experiencias 
inmediatas del niño es decir su hogar, las vivencias con sus padres, 
hermanos y amigos. 
Rol del Docente de la Primera Etapa de Educación Básica en la 
Enseñanza de la Escritura 
 
La primera etapa de educación básica es de suma importancia para el éxito 
escolar del futuro del niño ya que uno de sus objetivos fundamentales es el 
iniciar al niño en la adquisición de la lectura y escritura. 
 
Al respecto DOMAN indica. 
La primera etapa de educación básica del niño es de vital 
importancia para todo su futuro.  Durante estos años es 
cuando se establece la totalidad de  intelecto del niño, lo 
que el niño puede ser lo que serán su intereses y sus 
facultades se están determinando en estos años, lo que 
deberían ocurrirle en estos años cruciales e que 
habríamos de satisfacer se creciente sed de materia 
prima que el trata de absorber en todas las formas 
posibles, especialmente por medio del lenguaje ya sea 
hablado y oído o impreso y leído. 
 
Desde esta perspectiva las actividades realizadas durante la primera etapa 
de la educación básica deben ejercitar y desarrollar las habilidades 
lingüísticas, cognitivas, perceptivas,  motrices y afectivas necesarias que 
faciliten el aprendizaje de la lectura y escritura en el momento más propicio. 
Por consiguiente se requiere que el niño disponga de un ambiente 
estimulante caracterizado por la presencia de personas que actúen como 
modelos. 
En este sentido es necesario señalar que si los niños han tenido libros y 
otros materiales escritos a su alrededor, es muy probable que entren en el 
mundo de la lengua escrita rápidamente y logren en le mundo de la lengua 
escrita rápidamente y logren transformarse en lectores autónomos.  
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 Con relación a ello, ODREMAN (citado den González y 
REQUENA, 1999) expresa que: 
La lectura es un proceso activo en el cual las 
experiencias previas del lector interactúan con el 
contexto escrito, la lengua escrita es un medio para 
expresar ideas y dependen en gran medida del contacto 
del niño con materiales impresos y de la relación que  
 Estos materiales generan sobres la personalidad del 
joven lector. 
 
En efecto el contando con materiales proporcionan una base de 
conocimientos e interés que contribuirán al desarrollo pleno de las 
competencias para abordar el texto escrito. 
Desde el punto de vista la formación docente con relación a el enseñanza de 
la lectura y escritura consiste en proporcionar múltiples experiencias, 
actividades y materiales que favorezcan el desarrollo de habilidades que 
permitirán al niño enfrentarse con éxito a la enseñanza de la lectura y la 
escritura. 
Partiendo de lo establecido el rol del docente juega un papel prioritario en el 
marco actual del sistema educativo, especialmente en los primeros grados 
dado que sienta la base par el desarrollo integral del niño y modela la 
conducta y personalidad del hombre del mañana. 
Es decir que esta etapa sirve de pilar fundamental en educación básica y la 
formación impartida al niño en la misma garantizará en éxito educativo 
subsiguiente. 
En consecuencia es necesario que el docente que se desempeñe en esta 
etapa debe estar formado profesionalmente y realizar estudios continuos 
relacionados con el área para desempeñar eficazmente en los roles de 
facilitar, orientador, promotor social, investigador, planificador, administrador 
y evaluador contemplando en la resolución N.1 (1996) emanada del 
ministerio de educación. 
A esto debe sumarse que el docente debe asumir que el niño esta 
aprendiendo desde que nace y la hará durante toda su vida, al llegar a la 
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escuela ya trae conocimientos sobre distintos temas y específicamente tiene 
algunas nociones de que para que sirve y como funciona la lengua escrita, 
ha visto mensajes escritos en su casa, sabe que el periódico tiene noticias 
que los adultos leen, reconoce los nombres de los productos de consumo en 
el hogar. 
En esa escuela se le presenta al niño información parcelada, primero las 
vocales, luego las consonantes después las sílabas y finalmente la palabra, 
sin considerar la información que trae de su hogar y de su entorno social. 
Esto permite que lo que ofrece la escuela para leer son silabarios que no 
aportan información y presentan estructuras que no son lengua escrita y lo 
que se les pide que escriban distan mucho de ser producción de ideal. 
 
Enfoque tradicional en la enseñanza de la escritura 
 
El enfoque tradicional para la enseñanza de la escritura las actividades 
básicas de lenguaje, escuchar, hablar, leer y escribir se visualizan separados 
y se intenta la consolidación de estas habilidades y destrezas de manera 
parcelada, aún cuando los programas oficiales recomiendan que se cumplan 
de manera interrelacionad durante el proceso de enseñanza. 
LIRA (1998) afirma: 
 Que los docentes se aferran en este enfoque obstaculizan 
generalmente las posibilidades del niño de apropiarse con 
adecuaciones del proceso de la lengua escrita aprendiendo 
con deficiencias siendo uno de los principales indicadores 
una letra o escritura poca legible para todo aquel que intente 
descifrar el mensaje la actuación del docente de acuerdo a 
este autor se basa en  la repetición automática donde no se le 
da importancia a los intereses del niño a la estimulación del 
concepto de si mismo, del grupo y de su autoestima. 
CAVÍ NATO (2000) señala: 
 Que las secuelas que deja en los niños un enfoque 
tradicional para la enseñanza de la lectura son demoledoras 
persistiendo en muchos casos por el resto de la vida.  Con 
este autor coinciden Lerner y de la Roa (2001) quienes hacen 
referencia a las consecuencias negativas que marcan la 
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presencia de limitaciones y deficiencias en la vida futura del 
niño escritor eficiente. 
 
 
Enfoque contemporáneo en la enseñanza de la escritura 
 
En la última década la propuesta pedagógica que se viene planteando, esta 
basada en el conocimiento de la realidad lo cual exige el desafió continuo de 
fundamentar el proceso de construcción de la lengua escrita bajo una 
concepción que considera las dificultades de aprendizaje que muestra el niño 
como  secuelas de la metodología empleada, es decir cada niño debe ser 
atendido de acuerdo a sus particularidades editándose el uso de actividades 
donde se homogeniza la producción escrita del educando empleándose 
centro de interés y contexto que le enmarca. 
Esto indica según Pozo que debe ejercitarse un aprendizaje espontáneo de 
la escritura desde una perspectiva diferente a la que hasta ahora ha venido 
orientando este aprendizaje a través de métodos tradicionales destinados a 
ignorar el proceso natural de aprendizaje del niño. 
 
En tal sentido es oportuno destacar lo planteado por 
FERREIRO quien señala: 
 Que actualmente el docente de educación básica debe 
estar en búsqueda constante de opciones metodologías 
que le permitan ofrecer a los niños dentro del contexto 
escolar, situaciones didácticas  apropiadas tanto a sus 
posibilidades cognitivas como el carácter social del 
aprendizaje y que respondan a las características de la 
lengua escrita como objeto cultural. 
En tal sentido en el enfoque contemporáneo de la 
enseñanza de la escritura de Caví nato (2000). 
 
En el mismo orden  de ideas Leiner sugiere una técnica que puede 
considerarse como novedosa y que el autor del presente estudio sugiere se 
aplique en el aula como elemento útil es la denominada técnica para 
disminuir el índice de  nieblas de un escrito.  Está técnica se debe emplear 
en el aula para medir el grado de dificultad para entender un escrito ya que 
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mientras mayor sea el índice de niebla mayor será la dificultad para que los 
niños comprendan y reproduzcan el mensaje que reciben o deben construir. 
Es importante acotar que hasta ahora los docentes en el proceso de 
enseñanza de la escritura no asocian las  formas de los dibujos de los niños 
con los sonidos de hacer letras que en ocasiones escriben estos al hacer 
representaciones gráficas. 
 
Fallas caligráficas que dificultan la legibilidad de la escritura en niños 
de la primera etapa de educación básica. 
 
Al abordarse el tema de la legibilidad de la escritura debe necesariamente 
hacerse mención a las fallas caligráficas que el niño al escribir incurre 
dificultando la comprensión de lo que se escribe. 
Thorogood sostiene que las fallas caligráficas que el niño demuestra en su 
escritura generalmente son productos de un proceso de  de mal orientado en 
la apropiación de la lengua escrita. 
 
Al respecto POSADA señala: 
 Que para que se de un buen desarrollo del lenguaje 
escrito esto debe responder a la satisfacción de una 
necesidad de comunicación individual y social porque si 
no se producen un aprendizaje con marcados deficientes 
lo que se plasma en este caso en fallas demostrados en 
el momento de escribir.   Así mismo se considera fallas 
caligráficas la carencia de uniformidad en los signos, 
cuando el niño al escribir mezcla minúscula con 
mayúscula lo que dificulta el enlace entre las letras y por 
consiguiente su decodificación adecuada. 
 
Las fallas caligráficas se refieren específicamente a deficiencia en la 
producción de signos escritos que impiden la fluidez en la lectura. 
En este marco de referencia es oportuno destacar que en maestro debe 
ayudar a desarrollar una escritura sin fallas de manera que constituya  un 
sistema de representación en el cual es tan importante su aspecto  gráfico 
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(significantes) como su aspecto interpretativo (relación entre significantes y 
significado) para depurar las fallas del niño al escribir es necesario  entonces 
conocer los diferentes tipos de fallas caligráficas o fin de  planificar las 
mejores opciones para erradicarlas. 
Cabe destacar el papel del maestro en conducir al niño a desarrollar la 
escritura legible de tal forma que esta constituye representativamente 
aspecto gráficos e interpretativos para suprimir las fallas que en un momento 
determinado tenga el niño al escribir se debe tipificar las fallas para poder 
corregirlas y planificar la forma de corregirlas. 
En tal sentido Fraca de Barrera (citado en Álvarez 2002) hace referencia a 
propuestas concretas que pueden ejecutarse a nivel pedagógico las cuales 
se señalan a continuación: 
1.- El maestro debe proporcionar a los alumnos oportunidades de escribir 
diferentes tipos de textos y forma de cultura escrita que se empleen en la 
sociedad donde vive.  Así los niños podrán establecer y discriminar los 
diversos casos y formas textuales en relación con los propósitos 
comunicativos.  
2.- Ejercitación continua de diversos tipos de textos en relación con los 
intencionales que el alumno determine. 
3.- El docente debe emplear todo el recurso gráficos que otorga la sociedad 
alfabetizada para la ejercitación de la escritura. 
Un ejemplo es trascripción de los mensajes de vallas y avisos publicitarios, 
grafiti y demás textos que no son estrictamente del medio escolar. 
En conclusión puede agregarse que la trascendencia esta en que cada 
docente le asigne a la lengua escrita el carácter de objetos de conocimiento y 
de uso social, lo que implica que todo docente debe asumir una posición 
radicalmente diferente al  rediseñar propuestas de alfabetización ya que no 
solo debe concebirse la escritura como un instrumento de comunicación y de 
acción, sino también como objeto de reflexión. 
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Problemas del niño que inicia en la escritura 
 
Con relación a la problemática del niño que se inicia en la escritura Ferreiro y 
Gómez hacen referencia a la necesidad existente que tiene el docente de 
saber si el niño tiene o sostiene la necesidad de comunicarse en forma 
escrita, esto según lo mencionado autora hará menos difícil el proceso de 
aprendizaje tanto para el niño como para el maestro. 
Generalmente el niño se le inicia en una escritura para nadie para que el 
maestro corrija, los autores antes mencionados señalan que en la medida en 
que la escritura es importante para el niño comunicarse realmente en esa 
misma media va adquiriendo sentido para el aprender a escribir de manera 
correcta y legible. 
En tal sentido POSADA Y PUBAS: 
 Sugieren que los problemas que el niño presenta al 
iniciarse en la escritura podrían disminuirse con 
actividades de escritura que tengan significado para el 
como: escribir notas para sus padres, familiares 
cercanos o amigos, relatos en forma escrita, 
experiencias de su vida diaria que desee compartir con 
los demás. 
 
Este autor sostiene que cuando el niño escribe temas de su interés particular 
surge de manera espontánea la necesidad de corregir, apareciendo 
sistemáticamente luego la necesidad de organizar correctamente o en forma 
coherente las ideas, las oraciones y textos atendiendo aspectos como la 
escritura de las palabras, respecto de las normas de escritura. 
Salgado complementa lo expuesto al aducir que el índice del niño en la 
escritura debe partir de su eje de interés proyectándose luego actividades 
sistemática que de manera secuencial construya en el niño seguridad que le 
conduzca a emplear la escritura como un instrumento eficaz de 
comunicación. 
El niño para apropiarse de un sistema de escritura con eficiencia debe partir 
de los conocimientos intuitivos que posee sobre la articulación oral del 
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lenguaje ya que por ser hablante nativo de una lengua común es importante 
que descubra por si mismo el código de signos que debe aprender a 
reproducir para representar gráficamente lo que ya dice oralmente. 
Es por ello que el autor de este estudio considera trascendente motivar en la 
Aulas de la primera etapa de educación básica, estrategias didácticas que 
fomenten la comunicación escrita desde la reflexión sobre la articulación oral 
que el niño realiza en sus conversaciones cotidianas lo que conllevara a la 
toma de conciencia de los sonidos articulados de su lengua, todo esto viene 
a constituir fuentes de información primaria racional y suficiente de donde se 
podrá extraer toda la información pertinente que le permita al niño dibujar 
cada uno de los sonidos emitidos. 
Al realizarse o cumplirse este proceso se contribuirá a desarrollar 
inicialmente l escritura de la lengua como mera representación gráfica de 
esta articulación oral  y significativa que sobe utilizar le sujeto para luego 
finalmente poder apropiarse de l  escritura convencional, a través  de un 
proceso reflexivo partiendo de la búsqueda permanente del significado. 
De acuerdo a lo planteado por Soleé (2000) los principales  problemas del 
niño que se inicie en la escritura son aquellos relacionados con: 
 
1.- Las condiciones y estrategias del aprendizaje que rodean el lenguaje 
escrito. 
2.- Falta de coordinación en la secuencia de los procedimientos y actividades 
que se realizan con el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento y 
utilización de proceso de producción escrita. 
3.- El aspecto mecanicista que rodea el aprendizaje del lenguaje escrito. 
4.- Carencia de objetivos concretos sobre lo que realmente se desea con el 
proceso de escritura. 
5.- Falta de estrategias dirigidas el mejoramiento continuo del aspecto gráfico 
de la escritura. 
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Fallas caligráficas más comunes en alumnos de primera etapa de 
educación básica. 
 
Tomando en consideración el desarrollo de la psicolingüística y de las teorías 
constructivista y cognitivas que han adquirido especial auge en los últimos 
años se puede afirmar que la apropiación adecuada del lenguaje escrito lejos 
de ser un acto pasivo y  mecánico es un proceso activo que involucra 
operaciones mentales de alto nivel. 
Al respecto HÉLLER Y THOROGOOD: 
 Afirman que en la actualidad para evitar las fallas 
caligráficas de la escritura debe ponerse especial énfasis 
en la adquisición y desarrollo de destrezas ya que estos 
autores consideran que la génesis del problema es decir 
tipo metodológico. 
Por otra parte Ferreiro, Gómez y Palacio consideran que 
el problema que rodea a la enseñanza y aprendizaje de la 
escritura esta vinculada con la concepción que el 
docente maneja para fomentar los procesos 
constructivos de apropiación de la escritura. 
 
Estos autores manifiestan que históricamente hablado la escritura tiene un 
origen extra escolar en el desarrollo psicogenético del niño, por lo tanto el 
docente que le corresponda guiar al niño en el inicio formal de su proceso 
constructivo en el ámbito escrito debe según los autores antes citados: 
1.- Asumir que al comienzo de la organización del objeto de conocimiento 
precede a las prácticas escolares. 
2.- Que la escritura afectiva evoluciona con el niño  a través de medios de 
organización que la escuela desconoce. 
3.- Que la escritura existe inserta en múltiples objetos tísicos en el ambiente 
que rodea al niño ya sea urbano, suburbano o rural. 
Se deduce entonces que cuando el docente ignora esas principios inicia un 
proceso que contradice la psicogénesis de la escritura, fomentando la 
creación de fallas en el niño que este evidencia en el desarrollo del procesa. 
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Estas fallas las denomina Ferreiro como elemento que impiden la legibilidad 
de lo escrito pudiéndose considerar: 
Escritura des contextuadas originadas generalmente por dictados de 
palabras u oraciones ajenas al contexto del niño quien al desconocer el 
sonido palabra u oración que se le dicta opta por reproducir en forma escrita 
lo escuchado lo mas parecido posible lo que no logra en la mayoría de las 
ocasiones reproduciendo textos escritos con vocablos invertidos sonidos 
aglutinados o consignas ininteligibles. 
Esta escritura deficiente des contextuada se produce según esta autora 
porque la producción escrita del niño no se respeta, sino que se le impone lo 
que debe escribir, escritos que generalmente son tachados por el docente en 
le afán de corregir sino conferirle importancia a la construcción gráfica signo-
símbolos, contexto- experiencias propias del niño. 
GÓMEZ Y PALACIO citado por ÁLVAREZ (2002): 
Cuando la construcción gráfica del niño no es respetada 
aduce surgen fallas caligráficas que pueden categorizar 
se como se enumera a continuación: 
 
1.- Fallas caligráficas asociadas a la producción escrita que dificulta la 
interpretación del significado de un determinado mensaje que se quiera 
transmitir. 
2.- Fallas caligráficas vinculadas al poco dominio debido entrenamiento de la 
destreza motriz que implica escribir en forma legible desarrollo de la 
motricidad fina. 
3.- Inadecuado aprendizaje sobre la estructura formal y construcción de texto 
escritos. 
4.- Fallas caligráficas referidas a situaciones comunicativas fomentadas en 
contextos ajenos a la realidad del niño. 
5.- Fallas caligráficas asociadas a particularidades afectivas y emocionales 
del niño que no le permiten el desarrollo adecuado de sus competencias 
comunicativas. 
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Para categorizar las fallas caligráficas de los niños se debe primero, según 
Blanco (2000) discriminarse su origen pudiendo ser sensoriales, neurológicos 
o contextuales.  Cuando las fallas están asociadas a problemas 
neumológicas se les denomina trastornos llamados comúnmente digrafía que 
exige atención especializada. 
Cuando por el contrario estas fallas o digrafía se asocian a distracción falta 
de ejercitación de la motricidad fina, problemas visuales, auditivos, mal hábito 
para agarrar correctamente el lápiz, deben o pueden ser atendidos por el 
docente en el aula. 
Estas fallas se evidencian fundamentalmente en omisión de letras, confusión 
de palabras o sílabas, aglutinamiento de palabras, confusión de signos y 
símbolos así mismo se observa deficiencias en el tamaño, forma, inclinación, 
espacio y presión o color del trazo. 
En algunos niños que presentan problemas de disgrafía motriz 
fundamentalmente se afecta la calidad de escritura donde se cuenta la 
legibilidad, observándose sobre todo predominio sobre las alteraciones de 
fluidez y ritmo motor. 
 
Causas de las fallas caligráficas más comunes en niños de primera 
etapa de educación básica 
 
Pueden citarse muchas razones por las que los niños presentan fallas 
caligráficas pero de acuerdo a Blanco (2000) las más importantes son: 
1.- Razones vinculadas con la madurez del niño, fundamentalmente en el 
caso de niños ambidiestros y zurdos contrariados. 
2.- Trastornos psicomotores, fallas de equilibrios y alteraciones en la 
motricidad fina. 
3.- Trastornos de organización perceptiva de estructuración y orientación 
espacial. 
4.- Instrucción rígida e inflexible de un sistema formal. 
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5.- Deficiencias pedagógicas del que enseña. 
6.- Mala postura al escribir la posición del papel y la manera de agarrar el 
lápiz. 
7.- Presión de maestros y padres hacia el niño otras causas pueden ubicarse 
en los métodos el estilo de escritura y al tamaño de la letra, los cuales deben 
estar pensados de acuerdo al contexto las características de los niños y las 
habilidades y destrezas que estos poseen como escritores. 
 
Es por ello que se sugiere al docente de la primera etapa en el pizarrón. 
 Emplee un estilo de letra sencilla. 
 Mayúsculas para titulo y minúsculas para frases. 
 Las palabras deben estar bien espaciada de manera que el niño las 
pueda identificar y reproducir sin dificultad. 
 Debe emplearse armónicamente  tono y colores si se apoya en el 
lenguaje gráfico o visual. 
 Debe tener en cuenta que el tamaño de las letras es muy importante y 
debe relacionarlo con las dimensiones del aula y la distancia que hay 
entre los niños y el pizarrón. 
 Considerar que el empleo de color genera en el niño una reacción 
psicológica agradable que favorece el aprendizaje ya que llama la 
atención, enfatiza, hace distinciones, separa categorías. 
  
Factores que determinan la legibilidad de la escritura 
 
La escritura es una de los inventos culturales más importantes de la 
humanidad, surgida de la necesidad de comunicarse de plasmas y dar 
permanencia a los pensamientos. 
 
La grafóloga MARTÍNEZ (citado en ÁLVAREZ 2002) : 
Se pregunta ¿Por qué ocuparse de la escritura?, ante lo 
cual resalta tres tipos de motivos: 
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1.- La escritura es la base de actividad escolar de los 
niños. 
2.- La escritura es un registro, un reflejo de la 
personalidad de niño. 
3.- La escritura puede reducirse y a través de su 
tratamiento no solamente mejorará la calidad gráfica 
sino las dificultades que el niño tiene. 
 
 
La grafología y el grafo terapia son las ramas de la grafología que ocupan un 
lugar de honor dentro del campo grafo lógico por su carácter de prevención, 
orientación y reeducación, en esta etapa trascendental en el ser humano que 
es la niñez. 
Esta técnica posee evidentes ventajas naturalidad, comodidad y discreción, 
naturalidad porque la escritura es una tarea que tal niño debe realizar todos 
los días, comodidad porque no se necesita el examinado este presente pues 
basta recoger algo previamente y finalmente, discreción porque permite 
observar continuamente la evolución del niño sin que lo perciba. 
La actividad grafica del niño comienza con el garabateo ente los 18 a 20 
meses. 
El niño suele demostrar interés y alegría en su primeras trazos, pero para un 
determinado grupo de pequeños, las digrafías, la escritura muy por el 
contrario va a ase origen de conflictos recriminaciones por parte de los 
padres y maestros, sentimientos de fracaso entre otros, constituyendo una 
verdadera barrera para el éxito de su escolaridad y llevándoles en algunos 
casos a una inadaptación profunda. 
A continuación se pasa a exponer una cuestión básica: como tiene que ser 
que requisitos debe cumplir desde la perspectiva pedagógica, la caligrafía 
que e enseña al niño, y antes de ellos preguntarse si es conveniente o no 
enseñarle al niño caligrafía. 
 
Según el punto de vista de MARTÍNEZ 2001: 
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 Al niño hay que enseñarle unas pautas gráficas, unas 
normas básicas de cómo tiene que ser la escritura. 
Al niño de etapa  pre caligráfica hay que indicarle como 
tiene que escribir, educarle a el y este gráfico para que 
esa escritura reúna una serie de requisitos le legibilidad, 
orden y estética. 
 
Estas mismas pautas el niño las afianzará en la etapa caligráfica y una vez 
que estén consolidadas, los movimientos ya en la etapa pos caligráfica sobre 
los 11 o 12 años, el niño seguirá evolucionando hacía una escritura personal 
mas rica y original. 
Es por ello que el maestro debe considerar algunos requisitos que debe tener 
una escritura positiva asentada en unos principios pedagógicos: 
 La escritura como modo de comunicación debe estar formado por 
letras fácilmente identificables por lo que se  deberá indicar el niño 
que realice una forma legible. 
 Escribir las letras restas o ligeramente inclinadas a la derecha, ellos 
favorece el control y la objetividad rectos- o una aptitud de interés 
hacia el mundo-inclinadas. 
 Una escritura predominante curva algo ovalada al principio y más 
ovalada posteriormente aquel que la curva es señal de adaptabilidad. 
 Una escritura progresiva y agrupada lo que favorecerá la integración 
del niño en su entorno y el equilibrio de su personalidad. 
 Una estructura simplificada de las letras par no perder el trepó en 
rasgos innecesarios pero sin atentar contra la legibilidad. 
 Buena distribución del texto espaciamiento suficiente entre las 
palabras y líneas, consiguiendo  un escrito cuidado y grato a la vista. 
 
Es importante resaltar que estudios en el área de la lingüística han coincidido 
en conclusiones que se direccional hacia la necesidad en las aulas de  
educación básica de proceder  a la revisión completa de ideas existentes 
sobre el aprendizaje de la lengua escrita. 
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 Lecto-escritura, es por ello que debe ser allí donde se 
inicie el proceso para evitar problemas posteriores que 
pueden ser dificultades que inciden directamente en las 
representaciones gráficas de las relaciones espaciales y 
aún del ritmo en los niños.(p.94). 
 
Esta cita conduce a deducir que entre la escritura alfabética y gráfica hay una 
estrecha relación lo que indica que a partir de las fuentes gráficas tempranas 
que pueden iniciar sin dificultad una escritura  alfabética respetando las 
particularidades del niño. 
Dentro del proceso como un  ser activo en la construcción del conocimiento 
1.- Exige el aprendizaje de dos alfabetos para escribir uno de los cuales, 
script tiene que ser abandonado para aprender el alfabeto que le servirá para 
escribir toda la vida. 
2.- El proceso de transición de la escritura script a la ligada es muy difícil 
para el niño por lo que algunos se quedan con una escritura que es mescla 
confusa de la script y la ligada. 
3.-  La maestra no esta preparada para ayudad a vencer esta dificultad. 
4.- El alfabeto script se presta a confusiones: entre la b y el 66, g y el 9 y la q, 
5 y 2 v y u o y a 1 y l, 0 y la o. 
5.- Causa crispación nerviosa y aumenta la fatiga en el niño, transcribimos 
una de las conclusiones del informe de Federación del  Cuerpo de 
Enseñanza Secundaria Ginebrino, el proceso script no da entera satisfacción 
las levantadas de pluma entre cada letra, al romper el impulso de la mano 
causa crispación y aumento de fatiga. 
6.- Es de ritmo lento, esto atenta contra el principio de economía de tiempo. 
7.- Es rechazado por los padres de familia. 
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8.- Es rechazado por los empresarios, esto se ha comprobado en encuestas 
realizadas en otros personas. 
 
Definición de Términos 
Actitud.- postura del cuerpo.  Sentimiento o estado de ánimo. 
Ambiente-aire que rodea los cuerpos. Circunstancias que rodean a personas 
o cosas. 
Autonomía.- se refiere a la capacidad cada vez mayor que tiene los niños de 
hacer lo que necesitan sin ayuda de los adultos que emprenden por iniciativa 
propia es decir de manera independiente. 
Bibliografía.- descripción de las características materiales de un libro.  
Catálogo de libros sobre ciertas materias. 
Carácter.- manera de ser que distingue a una persona o cosa de otras.  
Conjunto de rasgos  o cualidades que indican naturaleza de las personas o 
cosas.  Energía, entereza. Signo de escritura, letra de imprenta. 
Color.- sensación visual que producen sobre la retina los rayos de luz, 
reflejados por un cuerpo.  Sustancia preparada para pintar.  Colorido de una 
pintura. 
Competencias.- acción de competir.  Cualidad de competente.  
Incumbencia.  América competición deportiva 
Comportamiento.- designa la conducta o manera de actuar y comportarse 
los niños. 
Concepto.- sm. Idea, juicio sobre una persona o cosa. 
Conciencia.- conocimiento que uno tiene de si mismo y de las cosas.  
Facultad de conocer valores morales. 
Conducta.- manera de proceder, comportamiento. 
Conflicto.- situación de desacuerdo constante entre personas.  Situación 
difícil.   
Conocimiento.- acción y efecto de conocer, entendimiento. 
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Cultura.- conjunto de conocimientos y actividad espiritual de un hombre, un 
país o una época. 
Desarrollo.- se refiere a las etapas de los niños, atraviesan las destrezas 
que requieren y las habilidades y progresan. 
Dibujos.- arte de dibujar.  Figura dibujada. 
Direccionalidad.- es la conciencia del espacio externo concebido en le 
propio cuerpo que incluye relacione de direccionalidad, proyección de si 
mismo en el espacio y relación con los objetos 
Discriminación.- acción y efecto de discriminar.   
Docente.- adj. De la enseñanza.  ADJ./S.M.GF. Dícese de la persona que se 
dedica a la enseñanza. 
Eficiente.- cualidad de eficiente. 
Elementos psicomotores: capacidades físicas como bienes onto y 
filogenéticos. 
Elementos psicomotrices.- capacidades físicas como bienes onto y 
filogenéticos. 
Empleo.- acción de registrar, uso, ocupación, destino. 
Equilibrio.- estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a la acción de dos 
fuerzas que se compensan mutuamente.  Armonía.  Cualidad equilibrada. 
Estado de guerra entre naciones. 
Estimulo.- cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa 
sobre un órgano sensorio. 
Formas básicas.- movimientos naturales de locomoción, que dependen de 
la madurez, y estimulación, algunas se perfeccionan y otras desaparecen.  
Por ejemplo: la marcha que comienza como movimiento reflejo, se desarrolla 
llegando a ser voluntario y se perfecciona hasta convertirse en automática. 
Gráficos.- relativo a la escritura o al dibujo. De la imprenta.  Expresivo o 
elocuente.  Dibujo o figura.  Representación de datos por medio de líneas o 
de dibujos. 
Grupo.- conjunto de seres o de cosas que forman una unidad. 
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Hábito.- un tipo de memoria en el cual la recordación se manifiesta por la 
ejecución automática de un reflejo aprendido. 
Homogéneo.- adj. No heterogéneo. Dícese del compuesto cuyos elementos 
son de igual índice o condición. 
Imagen.- representación del dibujo, escultura, etc., de una persona o cosa.  
Representación del dibujo. Escultura de Dios, la Virgen o los Santos.  Figura 
de un objeto formado en un espejo, una pantalla, etc.  Representación 
mental de una persona o cosa 
Incidencia.- lo que sobreviene en el curso de un asunto o negocio o tiene 
con el alguna conexión. 
Inestable.- falta de estabilidad, falta de equilibrio. 
Inestable.- falta de estabilidad, falta de equilibrio. 
Integración.- acción de integrar. 
Interiorización.- procedimiento por el cual un individuo hace suyas 
sensaciones, percepciones y representaciones. 
Intuitivo.- facilidad de conocer las cosas a primera vista, sin razonamiento. 
Juego.- acción de jugar cualquier ejercicio recreativo sometido a ciertas 
reglas.  
Lecto-escritura.- se refiere a dos destrezas de comunicación o procesos 
que aunque estrechamente relacionada, se difieren entre si, en cuanto a las 
habilidades que requieren y a las etapas de desarrollo que atraviesan. 
Letrero donde se anuncia el nombre de un estable, cimiento comercial. 
Libro.- conjunto de hojas de papel escrito o impreso, cosidas.  Tercera 
cavidad del estomago de los rumiantes. 
Métodos.- manera ordenada de hacer o proceder.  Conjunto de reglas para 
enseñar o aprender algo. 
Motricidad.- significa toda acción del sistema nervios central que determina 
la contracción muscular, todos los niños desarrollan primero la gruesa(que 
involucra los músculos grandes del cuerpo) y luego la fina( que involucra a 
los músculos pequeños) 
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Muestra.- porción de una mercancía para conocer su calidad, cosa que se 
ha de copiar, prueba, señal. 
Normas.- modo de hacer una cosa, regla pauta. 
Ortografía.- manera correcta de escribir las palabras. Uso correcto de los 
signos de puntuación. 
Pieza que regula el movimiento de un mecanismo o modifica el timbre del 
sonido de un instrumento musical. 
Planificación.- se ha empleado para significar planear en detalle, en este 
caso, actividades, los objetivos, las rutinas, planes, etc. 
Poesía.- expresión artística por medio de versos.  Genero de obras en verso.  
Arte de componer obras artísticas. 
Principios.- generales de una ciencia o arte.  Serie organizada de 
conocimientos u opiniones. 
Procedimiento.- acción de proceder, sirve de operaciones para realizar 
alguna cosa 
Registro.- acción de registrar.  Libro que se anotan ciertas cosas, como 
transferencias de propiedad, nacimientos, datos electorales, etc. 
Representación.- ideas concretas de la realidad que están retenidas en la 
memoria de largo alcance. 
Seguridad.- cualidad de seguro. 
Signos.- medio  por el cual se representa evoca algo, señal.  Letra, número, 
etc., usados en  la escritura. Unidad de cualquier sistema de comunicación. 
Cada una de las  doce partes en que se considera dividido en zodiaco.  
Hada, sino.  Cada uno de los dos tipos de  carga eléctrica de un cuerpo. 
Sistemas.-. conjunto de reglas y procedimientos con que se hace o funciona 
una cosa.  Conjunto organizado de cosas para cumplir un objeto o función.  
En anatomía conjunto de órganos que cumplen una función determinada 
Sonido.- sensación producida en el oído por las ondas acústicas o sonoras. 
Teorías.- conocimiento puramente especulativo independiente de toda 
aplicación práctica. 
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. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
DE LA EDUCACIÓN 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo. 
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. 
Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 
La Constitución Política del Ecuador en su  Titulo VII Régimen del buen vivir, 
Capitulo primero inclusión y equidad, Sección primera Educación. 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 
social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 
alcanzar estos propósitos. 
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La educación, inspirada en principios éticos, Pluralistas, democráticos, 
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 
desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 
destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 
paz. 
 
Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 
hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los 
establecimientos públicos se proporcionarán sin costo, servicios de carácter 
social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema 
pobreza recibirán subsidios específicos. 
 
El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo 
tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para 
sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la 
propaganda y proselitismo político en los planteles educativos: promoverá la 
equidad de género, propiciarán la coeducación. 
El Estado formulará planes y programas de educación permanente para 
erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las 
zonas rural y de frontera. 
Se garantizará la educación particular. 
 
Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza 
conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 
descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 
pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 
educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 
conocimientos técnicas saberes, arte y cultura El sistema como centro al 
sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. 
El sistema nacional de educación, integrara una visión intercultural acorde 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 
derechos de los pueblos y nacionalidades. 
Art. 347.-  5. Sera responsabilidad del Estado. Garantizar el respeto del 
desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo 
proceso educativo. 
Art. 350 dice.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
Reglamento de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior 
Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: 
23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título 
profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de 
doscientos veinticinco (225) créditos del programa académico. 
Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un 
valor de veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías pre 
profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 
especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la 
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carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que 
garantice su cumplimiento. 
 
Art. 34.- El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos 
obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles 
de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera 
independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 
acuerdo a la normativa de cada institución. 
 
Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año 
para el nivel técnico superior y de dos años para el tercer nivel o de 
pregrado, para culminar su trabajo de titulación o graduación; pasado este 
tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de conocimientos 
determinados por la institución y los relacionados con el trabajo de titulación 
o graduación. Los programas de cuarto nivel o de postgrado se regirán por 
su propio reglamento. 
 
Art. 36. Las instituciones de educación superior pueden autorizar la denuncia 
del tema de graduación o titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel 
o de pregrado haya aprobado al menos el 80% del programa académico. 
 
Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 
manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 
 
37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 
Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 
un proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 
originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 
recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Caracterización de las Variables 
Las variables son características de algo y a la vez son susceptibles a 
cambios o variación. 
En la presente investigación las variables y sus respectivos indicadores son: 
Variable Independiente:  Psicomotricidad 
Es el estudio de los diferentes elementos que requieren datos perceptivo-
motrices en el terreno de la representación simbólica pasando por toda la 
organización corporal, tanto a nivel práctico, como esquemático, así como la 
integración progresiva de las coordenadas temporales y espaciales de la 
actividad. 
Variable Dependiente: Escritura 
Es un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de los 
signos trazados o garabateados sobre un plano, acción y efecto de escribir, 
sistema utilizado para realizar la escritura.
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CAPITULO III 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Los tipos de investigación que se utilizó fueron exploratorios, 
descriptivos. 
 Exploratorio.- comprende el estudio que realiza un tema de investigación, se 
explora sobre el tema existente aplicando técnicas y estrategias para que 
demuestren interés  a la escritura con la investigación descriptiva se logró 
recabar información sobre la variable que se refiere a la psicomotricidad para 
fomentar la iniciación de la escritura. 
Para realizar la investigación se tomó en cuenta los principios del Paradigma 
crítico propositivo de carácter cuanti-cualitativo. 
Cuantitativo porque se procesa información numérica estadística. 
Investigación Cualitativa. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_ “La 
investigación cualitativa es un método de investigación 
usado principalmente en las ciencias sociales que se basa 
en cortes metodológicos basados en principios teóricos 
tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción 
social empleando métodos de recolección de datos que 
son no cuantitativos, con el propósito de explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
experimentan los correspondientes.” 
Cualitativo, porque los resultados estadísticos fueron sometidos a 
interpretación crítica con apoyo del marco teórico. 
Este trabajo se apoyó en la investigación bibliográfica, también en la 
investigación de campo porque se acudió a las Instituciones Educativas del 
sector de Chillogallo, de la ciudad de Quito en las que se aplicaron la 
encuesta a cada una de las docentes parvularios. 
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Población y Muestra 
Tabla No. 1 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
NÚMERO DE 
DOCENTES 
PORCENTAJE 
Instituciones del 
Sector de Chillogallo 
30 100% 
 
Operacionalización de las Variables 
Tabla No. 2 
Variables Dimensión Indicador Ítems Técnica o 
Instrumentos 
 
Independiente: 
Psicomotricidad 
Es el estudio de 
los diferentes 
elementos que 
requieren datos 
perceptivos-
motrices en el 
terreno de la 
representación 
simbólica pasando 
por toda la 
organización 
corporal tanto a 
nivel práctico 
como 
esquemático, así 
como la 
integración 
progresiva de las 
coordenadas 
temporales y 
espaciales de la 
actividad. 
 
Desarrollo 
de 
motricidad 
gruesa: 
Coordinación 
general 
 
 
Coordinación 
Viso-motora. 
 
 
 
Respiración 
y relajación. 
 
 
 
 
Desarrollo 
de 
motricidad 
fina 
Coordinación 
Viso-manual. 
 
Utilización de 
segmentos 
corporales 
 
 
 
Coordinación 
de 
movimientos  
elementales. 
 
Ejercitación 
de respiración 
torácica 
abdominal 
 
 
 
 
 
Coordinación 
de 
movimientos 
finos 
 
2 -3 
7-13 
 
 
1-5 
 
 
4 
 
 
 
6-9 
      
 
 
 
 
Encuesta a 
docentes 
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Dependiente. 
 
Escritura 
Es un sistema de 
representación 
gráfica de una 
lengua por medio 
de los signos 
trazados o 
garabatos  sobre 
un sobre plano. 
Acción y efecto de 
escribir, sistema 
utilizado para 
escribir. 
Escritura 
alfabética, 
silábica, 
ideográfica, 
jeroglífica.  
 
 
Motricidad 
facial 
Dominancia 
muscular. 
 
 
Motricidad 
Gestual 
Dominar las 
manos 
 
 
 
Escritura 
 
Iniciación de 
trazos de 
letras 
 
Enseñanza 
de la 
escritura 
 
Problemas 
del niño en 
la escritura 
 
Legibilidad 
en la  
escritura 
 
 
Rol del 
docente 
 
Relajación del 
tono muscular 
 
 
 
 
Manipulación 
de varios 
objetos. 
 
 
 
 
 
Coordinación 
de muñeca y 
mano 
 
Coordinación 
de 
movimientos 
en letras. 
 
Aplicación de 
estrategias 
didácticas. 
 
Realización 
de trazos 
correctos de 
letras 
Aplicación de 
actividades 
psicomotrices. 
10-11 
 
8 
 
 
12 
 
 
14-16 
 
15-17 
 
 
19-20 
 
18-21 
24-22 
23-27 
 
 
 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 
En la investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
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 Encuesta a docentes 
 
Con este elemento que se utilizó en la investigación se  recolecto la 
información y datos que se necesito para dar contestación a lo que se  
planteó  en los objetivos y así elaborar un diagnostico de las 
necesidades para realizar la propuesta. 
 
Validación de los Instrumentos 
Para la validación y la confiabilidad de los instrumentos se siguieron los 
siguientes pasos: 
     Acudir a la institución 
     Realizar la encuesta a los docentes 
Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo fueron 
sometidos a criterios de validez a través del juicio de expertos quienes 
nos dieron sus criterios y con ellos determinó la elaboración y aplicación 
de los instrumentos correspondientes. 
 
Técnicas para el procesamiento de datos 
Cuando se concluyó con la recolección de datos, se procedió a la 
codificación de los datos que fueron transformados en símbolos 
numéricos para poder ser contados y tabulados.
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CAPITULO IV 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 
DOCENTES 
Ítems 1 
¿Realiza usted ejercicios de coordinación global con sus  niñ@s? 
Tabla  No. 3 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre       18        60 
Casi siempre       10 33.3 
A veces         1 3.3 
Nunca         1 3.3 
TOTAL       30         100 
 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 1 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 60% de los docentes encuestados responde Siempre; el 33.3% Casi 
Siempre, el 3.3%, A veces y el 3.3 %Nunca.  
De la investigación se deduce que se debe realizar ejercicios de coordinación 
global ya que está capacidad ayuda a dominar las diferentes partes del 
cuerpo, permitiendo al niño/a sincronizar movimientos y a superar dificultades 
que los objetos, espacio o terreno impongan, llevándolos a una coordinación.  
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Ítem No. 2 
¿Realiza usted actividades lúdicas como rondas, escondidas, el lobo, etc, 
para desarrollar la motricidad gruesa? 
Tabla  No. 4 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre       18        60 
Casi siempre         8        27 
A veces         4        13 
Nunca         - - 
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 2 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  60 %de los docentes responden Siempre, el 27% Casi Siempre, y el 13% 
A veces.  
Los docentes investigados manifiestan que las actividades lúdicas permiten 
el desarrollo de todos los movimientos globales, amplios totales que resultan 
del proceso de maduración, permite al niño/a sincronizar los segmentos 
grandes, que se mueven de manera armónica para cumplir con un fin 
específico, en un tiempo y en un espacio estructurado. 
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Ítem No.3 
¿Desarrolla en sus niñ@s capacidades básicas  que ellos necesitan como: 
(trepar, caminar, saltar, correr, etc.). 
Tabla No. 5 
Opción  Frecuencia Porcentaje 
Siempre      19        63    
Casi siempre        5        17 
A veces        5        17 
Nunca        1 3 
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                             Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 3 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  63% de los docentes responden Siempre, el 17% Casi Siempre, y el 17% 
veces, 3 %nunca. 
De la investigación se señala que es importante desarrollar en los ñiñ@s las 
capacidades básicas ya que conllevan al niño/a a realizar todos los 
movimientos más generales, dándole intervención a todas las partes del 
cuerpo y soltura en las actividades que realiza en el patio, para darles mejor 
seguridad y se sientan con mucha libertad en el momento de aplicarlas. 
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Ítem No. 4 
¿Realiza usted actividades de relajación y respiración con sus niñ@s? 
Tabla  No. 6 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre        23          77         
Casi siempre        5            17       
A veces        1            3       
Nunca        1     3 
TOTAL       30         100 
                              Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 4 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
 
El  77% de los docentes responden Siempre, el 17% Casi Siempre, y el 3% A 
veces, 3% nunca. 
Los docentes manifiestan que realizan actividades de respiración y relajación 
en los niñ@s se convierten en un acto motor voluntario.la estimulación de la 
función respiratoria ayudan a mejorar en forma secuencial y progresiva la 
capacidad respiratoria y así lograr una mejor oxigenación del organismo.   
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Ítem No. 5 
¿Mantiene el interés en los niñ@s en el momento de realizar las actividades 
en el aula? 
Tabla No. 7 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre       24            80        
Casi siempre        5           17 
A veces        1            3 
Nunca        -      0 
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                             Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 5 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  80% de los docentes responden Siempre, el 17% Casi Siempre, y el 3% A 
veces.  
Los docentes manifiestan que si mantienen el interés en los niños/as  en el 
momento de realizar actividades dentro del aula, ya que se evita la 
desconcentración  mejorando condiciones de aprendizaje. 
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Ítem No. 6 
¿Desarrolla la capacidad viso-manual en el momento de realizar las 
actividades en el aula?. 
Tabla  No. 8 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre        24           80  
Casi siempre          6           20 
A veces          -           - 
Nunca          - -      
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 6 
 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  80% de los docentes responden Siempre, el 20 % Casi Siempre. 
Según los resultados de la investigación se deduce que la capacidad viso-
manual permite el dominio de la mano para desarrollar la agilidad y la 
precisión en el momento de utilizar el lápiz y así ser capaz de realizar 
ejercicios de acuerdo con lo que ha visto y plasmarlos en la superficie. 
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Ítem No. 7 
¿Cree usted que es importante desarrollar una buena motricidad gruesa en 
los niñ@s para el desarrollo de la escritura? 
Tabla  No. 9 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      27            90           
Casi siempre        2            7 
A veces        1            3 
Nunca        -   -     
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 7 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  90% de los docentes responden Siempre, el 7 % Casi Siempre, el  3% A 
veces. 
La mayoría de docentes señalan que es importante el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niñ@s ya que se fortalecen todas las capacidades 
básicas.  
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Ítem No. 8 
¿Respeta el ritmo de aprendizaje en los niñ@s? 
Tabla No. 10 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      26            87              
Casi siempre        4          13    
A veces       -           -  
Nunca        -  -   
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 8 
 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  87% de los docentes responden Siempre, el 13 % Casi Siempre. 
Los docentes  manifiestan que se debe respetar el ritmo de aprendizaje en 
los niños/as para interiorizar nociones, para que aprenda a organizar sus 
propios movimientos que hacen de el un conjunto armónico y equilibrado. 
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Ítem No. 9 
¿Las actividades a trabajarse con los niñ@s de planifican con anticipación? 
Tabla  No. 11 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre      28            93              
Casi siempre        2            7    
A veces       -           -  
Nunca        -  -   
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 9 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  93% de los docentes responden Siempre, el 7% Casi Siempre. 
Los docentes manifiestan que las actividades a realizarse con los niñ@s 
deben ser planificadas ya que no se puede trabajar con algo que se 
improvise en el momento, porque  se sigue una secuencia en el aprendizaje. 
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Ítem No.10 
¿Practica en el aula con sus niñ@s actividades de motricidad fina para el 
buen desarrollo de la escritura?. 
Tabla  No. 12 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      23            77             
Casi siempre        6          20    
A veces        1            3  
Nunca        -  -   
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 10 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 77% de los docentes responden Siempre, el 20% Casi Siempre, 3% A 
veces. 
Los docentes manifiestan que si practican la motricidad fina lo que permite 
un buen desenvolvimiento de su mano y sus dedos para que pueda sostener 
muy bien el lápiz y así realice los movimientos necesarios al momento de 
iniciar con la escritura. 
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Ítem No. 11 
¿La estimulación y la maduración  de la motricidad viso-manual ayudan en el 
aprendizaje de la escritura? 
Tabla No. 13 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      29            97            
Casi siempre        1            3    
A veces        -            -  
Nunca        -  -   
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 11 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  97% de los docentes responden Siempre, el 3% Casi Siempre. 
Los docentes manifiestan  que la estimulación y maduración de la motricidad 
viso-manual ayudan en el proceso de la enseñanza de la escritura ya que, 
con la maduración de estas capacidades el niño/a podrá iniciar con el 
aprendizaje de la escritura. 
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Ítem No. 12 
¿Establece un adecuado rapor (confianza, seguridad) como docente 
parvularia? 
Tabla  No. 14 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      23           77            
Casi siempre        7          23   
A veces        -            -  
Nunca        -  -   
TOTAL       30         100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 15 
 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 77% de los docentes responden Siempre, el 23 %Casi Siempre 
De acuerdo a la encuesta los docentes coinciden que debe establecerse un 
ambiente de rapor ya que estar en una condición óptima para el desarrollo de 
un buen aprendizaje en los niños/as. 
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Ítem No. 13 
¿Cree usted importante desarrollar la psicomotricidad en los niñ@s? 
Tabla  No. 15 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      30           100           
Casi siempre        -           -  
A veces        -           -  
Nunca        -  -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 13 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 100% de los docentes responden Siempre. 
Los docentes manifiestan que es muy importante que los niños desarrollen la 
psicomotricidad ya que se obtendrán mejores aprendizajes y podrán 
desenvolverse en el entorno que les rodea. 
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Ítem No. 14 
¿Aplica el juego como estrategia para el aprendizaje  de la escritura con los 
niñ@s?. 
Tabla  No. 16 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      25          83           
Casi siempre        4          14  
A veces        1            3 
Nunca        -  -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 14 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  83% de los docentes responden Siempre, el  14% Casi Siempre, y el   
3% A veces. 
Los docentes encuestados afirman que es importante el juego en el 
momento de iniciar la escritura con los niños/as ya que de esta forma prestan 
mayor atención y obtienen un buen aprendizaje de letras y palabras que 
están conociendo, siendo de esta manera amena y divertida la clase. 
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Ítem No. 15 
¿Fomenta la práctica de la escritura en los niñ@s? 
Tabla No. 17 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre      26          87          
Casi siempre        3          10  
A veces        1            3 
Nunca        -  -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 15 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 87% de los docentes responden Siempre, el  10 % Casi Siempre, y el  3% 
A veces. 
Los docentes señalan que se debe ejercitar las habilidades cognitivas, 
perceptivas, motrices y afectivas necesarias que faciliten el aprendizaje de la 
escritura en el momento propicio en un ambiente estimulante, característico 
por la presencia de personas que actúen como modelos. 
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Ítem No. 16 
¿Antes de enseñar las letras les realiza ejercicios motrices? 
Tabla  No. 18 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      24          80          
Casi siempre        4          14  
A veces        1            3 
Nunca        1             3   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 16 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  80% de los docentes responden Siempre, el  13% Casi Siempre, y el  3 % 
A veces, 3% nunca. 
El docente con relación a la enseñanza de la escritura debe proporcionar 
múltiples experiencias, actividades y materiales que favorezcan el desarrollo 
de habilidades que permitan al niño/a enfrentarse con éxito a la enseñanza 
de la escritura. 
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Ítem No. 17 
¿Rodea al niñ@ con ejercitaciones escritas relacionadas con su entorno 
escolar y comunicativo? 
Tabla No. 19 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      21          70         
Casi siempre        6          20  
A veces        3          10 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 17 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 70% de los docentes responden Siempre, el 20 %Casi Siempre, y el10 % 
A veces. 
Los docentes señalan que es importante rodear el aula con pictogramas, 
laminas, dibujos, letras ya que este material ayuda a mejorar ejercitaciones 
escritas. 
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Ítem No. 18 
¿Desarrolla en los niños los factores cognitivos para la selección espontanea 
de los temas de interés? 
Tabla  No. 20 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre      19          63        
Casi siempre        9          30  
A veces        2            7 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 18 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  63% de los docentes responden Siempre, el  30% Casi Siempre, y el  7% 
A veces. 
Los docentes indican que si desarrollan los factores cognitivos, ya que con el 
niño/a se debe trabajar en muchas ocasiones temas que ellos necesiten 
conocer o que sean de su interés par que se sientan mejor y tengan buenos 
aprendizajes. 
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Ítem No. 19 
¿Ejercita y desarrolla habilidades, lingüísticas, cognitivas, perceptivas, 
motrices e intelectuales en el aprendizaje de la escritura? 
Tabla No. 21 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre      21          70       
Casi siempre        9          30  
A veces        -            - 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 19 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  70% de los docentes responden Siempre, el 30 % Casi Siempre. 
De lo investigado se deduce que el desarrollo de habilidades lingüísticas, 
cognitivas, perceptivas, motrices e intelectuales mejoran el desarrollo de la 
escritura. 
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Ítem No. 20 
¿Cree necesario dedicar más tiempo a realizar actividades motrices para una 
buena escritura? 
Tabla No. 22 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      26          87       
Casi siempre        4          13  
A veces        -            - 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 20 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El % 87 de los docentes responden Siempre, el % 30 Casi Siempre. 
Los docentes señalan si es necesario dedicar más tiempo al desarrollo de 
actividades motrices ya que estas ayudan al fortalecimiento del aprendizaje 
de la escritura. 
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Ítem No. 21 
¿Ayuda usted como maestra al niñ@ en el momento que se presenta un 
problema  al escribir? 
Tabla  No. 23 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      28          93       
Casi siempre        1            4  
A veces        1            3 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 21 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  93% de los docentes responden Siempre, el  4% Casi Siempre. 3% A 
veces. 
El docente indica que si presta ayuda en el momento que se presenta el 
problema ya que permitirá corregir a tiempo dificultades al escribir.
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Ítem No. 22 
¿Cree que es importante que un niñ@ tenga una escritura legible? 
Tabla  No. 24 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      26          87       
Casi siempre        3          10  
A veces        1            3 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 22 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  87% de los docentes responden Siempre, el  10% Casi Siempre. 3% A 
veces. 
Los docentes manifiestan que si es importante que los niños tengan una 
escritura legible  ya que es un medio de comunicación que permite al niño/a 
expresar sus ideas y pensamientos. 
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Ítem No. 23 
¿Utiliza como docente estrategias dirigidas en el mejoramiento del aspecto 
gráfico de la escritura? 
Tabla No. 25 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      21          70       
Casi siempre        4          13 
A veces        5           17 
Nunca        -             -   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 23 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 70% de los docentes responden Siempre, el  13% Casi Siempre. 17% A 
veces. 
La mayoría de docentes coinciden que utilizar estrategias de mejoramiento 
en la escritura ya que por medio de ellas el aprendizaje e más ameno y 
divertido. 
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Ítem No. 24 
¿Se presenta en su aula problemas  en el momento de la escritura con sus 
niñ@s? 
Tabla No. 26 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      14          47       
Casi siempre        4          13 
A veces       11           37 
Nunca         1              3   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 24 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  47 %de los docentes responden Siempre, 37% A veces el  13% Casi 
Siempre, 3 % Nunca. 
La mayoría de docentes manifiestan que si se presentan problemas por lo 
que es importante que en el aula el docente aplique actividades específicas 
que ayuden a desarrollar en aprendizaje óptimo de la escritura. 
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Ítem No. 25 
¿Sigue una secuencia en el desarrollo de la escritura con los niñ@s? 
Tabla  No. 27 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre      23          77       
Casi siempre        4          13 
A veces        1            3 
Nunca        2             7   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 25 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El  77% de los docentes responden Siempre, el  13% Casi Siempre, 7 % 
Nunca, 3% A veces. 
 De la investigación se deduce que un porcentaje alto de docentes  siguen 
una secuencia en l desarrollo de la escritura lo que permite mejorar su 
calidad. 
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Ítem No. 26 
¿Respeta las particularidades que el niñ@ presenta al iniciar el proceso de  
escritura? 
Tabla No. 28 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      23          77       
Casi siempre        6          20 
A veces        -            - 
Nunca        1            3   
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                           Elaborado por: Patricia Ostaiza 
 
Gráfico No. 27 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 77% de los docentes responden Siempre, el 20%Casi Siempre ,3 % 
Nunca 
El alto  porcentaje de docentes respeta las particularidades del niño/a 
centrándose en los intereses y necesidades de cada uno.
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Ítem No. 27 
¿Maneja usted una guía de actividades motrices para el desarrollo de la 
iniciación de la escritura? 
Tabla  No. 29 
Opción Frecuencia Porcentaje 
Siempre      23          77       
Casi siempre        3          10 
A veces        4          13 
Nunca        -            -  
TOTAL       30          100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica. 
                            Elaborado por: Patricia Ostaiza 
Gráfico No. 27 
 
 
 
Análisis e Interpretación de los resultados 
El 77% de los docentes responden Siempre,  13 % A veces, el  10% Casi 
Siempre.  
La mayoría de docentes señalan que no manejan una guía de actividades 
motrices para el desarrollo de la escritura. 
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CAPITULO V 
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
1. La educación Psicomotriz no está limitada por edades; evoluciona a lo 
largo de toda la vida 
2. La psicomotricidad ayuda al niño/a  a que sea capaz de ejercer los 
movimientos sobre su propio cuerpo. 
3. Los niños/as desarrollan sus destrezas a través del tiempo y 
adquieren conocimientos y experiencias.  
4. El niño/a debe tener desarrollado todas las capacidades básicas para 
que tenga una buna escritura, 
5. El niño/a que ha desarrollado su motricidad fina estará preparado para 
el iniciar el proceso de escritura. 
6. Los docentes deben estar preparados con métodos adecuados para 
ayudar a sus niños/as en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
7. Los docentes de primer año de educación básica deben planificar 
también actividades de psicomotricidad para trabajar con los niños/as. 
8. Debemos respetar a los niños/as en el proceso de aprendizaje de la 
escritura. 
9. El niño/a debe apropiarse de la escritura para tener una mayor 
seguridad que le permitirá ajustarse a sus necesidades. 
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10. Se deben plantear actividades que inviten al niño/a a pensar, crear y 
actuar en el momento de iniciar la escritura. 
11. Es necesario desarrollar en los niños/as de las instituciones 
educativas en su totalidad la psicomotricidad ya que ayuda en el proceso de 
iniciación de la escritura. 
12. Es importante que el niño/a desde que nace sea estimulado tanto en 
el desarrollo psicomotriz como en lo afectivo para que desarrolle en su 
totalidad todas las capacidades básicas necesarias, que le permitan ser un 
hombre bien formado y con su futuro ya asegurado. 
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Recomendaciones 
1. Dar mucha atención al niño/a desde que nace hasta el primer año de 
básica donde ya ha desarrollado la psicomotricidad por completo. 
2. El docente debe desarrollar en su totalidad la motricidad gruesa y la 
fina para que el niño este preparado para iniciar el proceso de escritura. 
3. El docente es el guía por lo cual debe realizar actividades que sean de 
interés el niño/a así adquieren mejores conocimientos; y tendrán un correcto 
aprendizaje. 
4. Es necesario que el docente que trabaja con primer año de básica se 
capacite; o en las instituciones se les dicte curso sobre psicomotricidad y su 
aplicación y hacer de está manera de la educación una inversión social y 
evitar que los niños/as tengan complicaciones, sino al contrario que el 
proceso de iniciación de la escritura sea muy interesante desarrollando la 
creatividad e imaginación, fortalecimiento las destrezas previas a la iniciación 
de la escritura. 
 Colocar en las aulas o palabras y letras que sean del  interés de los 
niños/as  como mensajes breves, logotipos de publicidad o de la 
prensa, palabras con ilustraciones como perro, gato, teléfono, la  idea 
es que las familiarice, pregunte y recuerde lo que esta escrito. 
 
 Llevar a los niños/as a visitar bibliotecas donde puedan seleccionar 
textos con ilustraciones para observarlas, preguntar sobre lo que esta 
escrito o solicitar que los lean. 
 
 Incentivar la búsqueda de vocales en diferentes textos pintándolos o 
marcándolos. 
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 Promover la escritura espontánea de mensajes simples, su nombre, 
palabras favoritas, fecha o el nombre de personajes de su interés. 
 
 Realizar ejercicios de la iniciación a la escritura como: trazos rectos y 
curvos, guirnaldas, vocales completando o siguiendo modelos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este manual tiene como propósito facilitar información significativa y práctica 
que ayudarán al docente del primer año de educación básica en el proceso 
dinámico de enseñanza- aprendizaje, esta comprende la elaboración y el uso 
de actividades de psicomotricidad que ayudaran  a los niñ@s  de primer año 
de educación básica en el proceso de aprendizaje. 
La Psicomotricidad ofrecen una serie de ventajas que el docente debe 
conocer para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndole vida, amor, gusto, 
creatividad y significado de tal manera que proporcionen al niñ@ una 
variedad de experiencias lo cual facilitará la aplicación del aprendizaje a la 
vida real del niñ@. 
Este manual contiene actividades que invitan a ejercitar el desarrollo 
psicomotriz  que cada uno de los niñ@s llevan dentro con la ayuda del 
docente parvulario. 
A través de actividades relacionadas con la psicomotricidad como son: la 
motricidad gruesa; y la motricidad fina: utilizando técnicas como: punzado, 
rasgado, trozado, arrugado, dibujo, laberintos, copia de formas, recortado, 
ejercicios  básicos de pre escritura; que le ayudaran al docente a realizar 
estas actividades con sus niñ@s dentro y fuera del aula. 
El lenguaje utilizado es pictográfico lo cual implica que este en función del 
párvulo ejercitando destrezas en forma integral, permitiendo crear un buen 
aprendizaje. 
El docente se convierte en facilitador  y guía en un ambiente socio-afectivo 
propicio optimizando el ejercicio de capacidades intelectuales, físicas, 
motoras, en nuestros niñ@s. 
Recordemos que con este manual el docente parvulario estimula al niñ@ al 
desarrollo de todas sus potencialidades ya que los seis primeros años de 
vida se ejercita en el niño/a el sistema neuronal. 
Utilizara la metodología juego trabajo para construir un aprendizaje 
significativo. 
Estimula el desarrollo de los procesos mentales del niñ@ lo cual posibilita a 
atención dispersa y dificultades en el aprendizaje en los años posteriores. 
 
Este manual va dedicado a todos los docentes para 
que ayuden a los niñ@s  en el proceso de aprendizaje 
ya que los niñ@s con su amor enriquecen nuestro 
corazón. 
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Objetivo General 
 
 
 Proporcionar a los docentes un manual de actividades 
psicomotrices que ayuden en el desarrollo de la 
iniciación de la escritura de los niñ@s de primer año de 
educación básica. 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
 Ayudar al docente en la práctica de actividades de 
motricidad gruesa para realizarlas con sus niñ@s. 
 
 Identificar las actividades que se deben realizar para 
fortalecer la motricidad fina en los niñ@s. 
 
 
 Aplicar con los niñ@s las actividades planteadas en 
este manual de psicomotricidad para ayudarlos en el 
desarrollo de aprendizaje de la escritura. 
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MOTRICIDAD GRUESA 
 
Definición e Importancia 
 
La motricidad gruesa, engloba todos los movimientos globales, amplios, 
totales que resultan en  proceso de maduración que permiten la 
sincronización de segmentos grandes, que se mueven de manera armónica 
para cumplir con un fin especifico en un tiempo y espacio estructurados. 
La marcación de movimientos globales, es posible, gracias a la ejecución de 
formas básicas como: gatear, caminar, trotar, correr, saltar, , trepar, rodar, 
reptar, girar.  Formas básicas que se han generado de movimientos reflejos, 
pasando a movimientos voluntarios para convertirse en automáticos. 
Entonces es necesario partir de su conceptualización.  
 
Según  Geoconda Proaño Vega: La motricidad gruesa, 
engloba todos los movimientos globales, amplios, 
totales que resultan del proceso de maduración, que 
permiten la sincronización de segmentos grandes, que 
se mueven de manera armónica para cumplir con un fin 
especifico, en un tiempo y espacio estructurados. 
 
El niño/a debe desarrollar en su totalidad los movimientos gruesos que le 
permitirán en el futuro realizar por su propia voluntad lo que el desee. 
 
ELEMENTOS PSICOMOTORES 
 
Dominio Corporal Dinámico 
Es la capacidad de moverse integralmente, con soltura y precisión, a nivel 
voluntario, es el indicador del proceso madurativos neurológicos y 
cronológico, y el indicador del nivel de automatización del movimiento, como 
de comportamientos y conductas.  
 
 Lo ratifica Lora. (1999) Es:”La coordinación global, 
esencialmente de carácter neuromuscular, supone la 
participación dinámica o estática de todos los 
segmentos del cuerpo al ajustarse al objeto propuesto” 
(p.225). 
 
El niño/o desarrollara la coordinación global por medio de actividades que se 
deben desarrollar en su totalidad. 
 
Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 
superiores, inferiores, tronco de hacerlas mover siguiendo la voluntad o 
realizando una consigna determinada, permitiendo no tan solo un movimiento 
de desplazamiento sino también una sincronización de movimientos, 
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superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno impongan, 
llevándolo a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigideces ni 
brusquedades. 
Esta coordinación dará al niño/a una confianza y seguridad en sí mismo, 
puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 
situación. 
Este dominio implica por parte del niño: 
- Que tenga un dominio segmentario del cuerpo que le permitirá hacerlo 
funcional sincrónicamente. 
- Que no haya un temor o una inhibición- miedo al ridículo, a caer, ya que los 
movimientos en esta circunstancia serán necesariamente tenso, rígido o de 
poca amplitud. 
- Una madurez neurológica que solamente adquirirá con la edad, siendo éste 
el motivo por el cual no se pueda exigir todo a todas las edades, sino que 
haya niveles y unos objetivos para cada edad, y será necesario determinar si 
el niño tiene el nivel de desarrollo que le corresponde por su  edad 
cronológica. 
- En todo caso será necesario trabajar con el niño a partir del nivel de 
maduración y no teniendo solamente en cuenta su edad cronológica. 
- Precisa una estimulación y un ambiente propicio, ya que normalmente lo 
habitáculos y espacios libres de que el niño/a dispone usualmente no 
determinan precisamente unas condiciones que favorezcan el desarrollo 
motriz. 
- Una atención en el movimiento que esta realizando y en su representación 
mental. 
- Una buena integración del esquema corporal. 
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Coordinación General 
 
 Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en el movimiento 
ordenado y con el menor gasto de energía posible.  Los patrones motores se 
van encadenando formando otros que posteriormente serán automatizados, 
por lo que la atención prestada da la tarea será menos y ante un estimulo se 
desencadenarán todas los movimientos 
Los niños de 5-6 años ya tiene una capacidad de coordinación adquirida, la 
misma que se desarrolla desde su concepción y vida intrauterina, este 
proceso respeta todos los principios madurativos, logrando la diferenciación 
e integración en los movimientos, la precisión que nace de los actos primero 
como sentarse, es gracias a procesos de minimización y maduración del 
sistema nervioso y su leyes: céfalo caudal y próximo distal. 
 
Según Camellas, M. Perpinya, A (!994): “ La coordinación 
general es el aspecto más global y con lleva que el niño 
haga todos los movimientos mas generales, 
interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo y 
habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 
soltura que variara según edades”. (p.17) 
 
Para que el niño/a pueda ya realizar una coordinación general deberá ya 
haber desarrollado movimientos de la motricidad gruesa en su totalidad para 
continuar con la siguiente fase que le ayudara a desarrollar las capacidades 
faltantes. 
 
El poder sentarse, la marcha, la carrera, las escaleras, el reptar, el trepar y 
todas las formas de desplazamiento o locomoción, que según los autores 
toman distintas denominaciones como “capacidades básicas”, permiten el 
desarrollo y perfeccionamiento  de los elemento psicomotores, llegando a 
elevados niveles de coordinación, considerados como praxias. 
La Marcha.- dentro del desplazamiento la marcha es el primer aspecto a 
considerar, puesto que es el que le permite una autonomía para moverse 
dentro del espacio y poder descubrirlo, llegando a los objeto que ante no 
podía coger. 
A partir del dominio de la marcha, además de estas posibilidades de 
descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad de participar activamente en la 
vida y las relaciones sociales con el resto de la familia o de la escuela.  Se 
colocará donde haya el centro de actividad, incidirá y condicionará con su 
presencia las acciones de los demás, en una palabra ya estará integrado en 
el grupo social en que vive. 
 
Escaleras.- en un principio si las sube de pie será necesario darle la mano 
para ayudarle a mantener el equilibrio y según la construcción arquitectónica 
de las escaleras podrá tener más o menos dificultades, si tiene barrotes, si la 
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barandilla es más o menos alta, si los peldaños son más o menos altos y 
anchos. 
 
Carrera.- es uno de los aspectos de desplazamiento que tiene la evolución 
más larga, no tanto por la adquisición puesto que el niño antes de los dos 
años ya acostumbra a correr, sino por su perfeccionamiento y coordinación. 
Saltar.- el desplazamiento del cuerpo separándolo del suelo una distancia 
determinada, el niño conseguirá un movimiento de una complejidad diferente 
a la de los movimientos que hemos analizado ya que implica: 
- Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo. 
- Tener también suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo 
sin hacerse daño. 
- Tener el suficiente dominio como para poder desplazar progresivamente el 
cuerpo una longitud determinada más o menos grande según las edades. 
Alrededor de seis años será capaz de aprender a saltan la comba y el nivel 
alcanzado en cada uno de estos aspectos no dependerá tanto de la 
maduración propia de cada edad sino del factor que ya apuntábamos al 
hablar de las escaleras, que es la agilidad del niño, el dominio que tenga de 
su cuerpo así como la osadía propia de cada uno y el nivel de aprendizaje 
que los adultos que le rodean le hayan facilitado en estas situaciones de 
movimiento, no inculcándole más temores de los necesarios para garantizar 
una prudencia y un criterio de peligro objetivo y no irracional. 
Rastreo.- poder desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo es 
una actividad que se adquiere durante el segundo semestre del primer año 
de vida, pero no se podrá dominar y realizar con todas sus posibilidades 
hasta los 8 a 10 años de edad. 
Trepar.- es un aspecto del dominio corporal dinámico en que el niño utiliza 
las manos y los pies para subirse a algún sitio. 
El niño/a siempre descubre nuevas situaciones y posibilidades de 
movimiento, así que va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede 
intentar ya trepara ayudado de sus manos y pies, será necesario que el niño 
pase por esta nueva situación puesto que le ayudara a un mejor 
conocimiento de su cuerpo y la repetida experimentación le favorece la 
confianza y la seguridad en si mismo. 
Equilibrio 
Entendemos por equilibrio la capacidad para vencer la acción de la gravedad 
y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 
en un punto, sin caer. 
Este equilibrio implica: 
-interiorización del eje corporal. 
-disponer de un conjunto de reflejos, que instintivamente primero, 
conscientemente después, permitan al niño saber cómo ha de disponer las 
fuerzas y el pero de su cuerpo y también los movimientos para conseguir no 
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caerse, ya sea encima de una bicicleta, saltando sobre un solo pie, caminar 
colocando los pies uno delante del otro. 
Un dominio corporal ya que si no podrá contrapesar el peso ni moverse 
dentro del equilibrio, para conseguir esto el niño ha de trabajar mucho con su 
cuerpo, gateo, rastreo. 
Tendrá que caminar mucho antes de que suba escaleras, trepar una silla y 
tendrá que dominar mucho estos movimientos más primarios y tenerlos 
automatizados para poder concienciar los que vayan complicando y 
requieran de él más dominio tanto global como segmentario. 
Implica también una personalidad equilibrada ya que es uno de los aspectos 
de la coordinación general más afectada por la seguridad y la madurez 
afectiva, porque conlleva riesgos e inestabilidad corporal, hecho este que 
tendrá que ser compensado por este sentimiento de seguridad y de domino 
propio. 
Así pues el equilibrio es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño, se 
pueden determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por 
los diferente grados de dificultad que representa su realización, según la 
preparación del niño y su maduración global, se aprovecharan los pequeños 
momentos y las pequeñas situaciones de cada día para facilitar la 
consecución del equilibrio en sus diferentes etapas. 
Es necesario dar la importancia debida a este elemento psicomotor, que 
permite tomar conciencia de la posición del cuerpo, en un tiempo y espacio 
determinado, como del propio tono muscular, que permite mantenerse en 
una postura al respecto: 
Seijas,R. (2000) en sus artículo “desarrollar una técnica para facilitar el 
aprendizaje de la geometría, mediante la utilización del cuerpo” afirma: 
Según el investigador, el concepto de espacio postural-
ambiental comienza a desarrollarse durante la gestación, 
más precisamente en el aparato vestibular que, alojado 
en el oído medio otorga al feto la posibilidad de percibir 
su posición en el espacio uterino.  Meciendo al bebé se 
estimula el aparato vestibular, ya que es sus alimento 
cerebral; si lo dejáramos quieto, jamás armaría las 
conexiones cerebrales necesarias para caminar. 
 
Es importante estimular al niño/a desde que esta en el vientre materno para 
que desarrolle un buen equilibrio. 
Ritmo 
El ritmo esta constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonido 
separados por intervalos, duración vacía, de tiempo más o menos corto. 
El ritmo es la capacidad subjetiva de sentir fluidez que forma la vida, todo 
tiene ritmo, todo se mueve, el sentir, pulsaciones, intervalos, duraciones, 
continuidad, pausas, es ritmo. 
Se trata de una ley universal a la que esta sometida todo lo viviente, por ello 
también el movimiento deberá obedecerla. 
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Berge,I (1999) Cita a Tagore que afirma: “ El mismo flujo 
de vida que corre a través de nuestras venas, noche y 
día, fluye a través del mundo y danza en pulsaciones 
rítmicas” (p.70). 
 
Que todo tiene una secuencia y un ritmo en la vida de cada persona y que 
hay que cumplirlo para ser mejor. 
Aquí más que tratar el ritmo biológico al que el cuerpo esta en todo momento 
sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones neurovegetativas o 
de exponer el ritmo que nos impone la vida social organizada, requeriríamos 
plantear las consecuencias pedagógicas que producen en le niño la acción 
de seguir una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos 
dados. 
El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un modelo 
dado como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, triángulo, 
chasca…. 
El ritmo puede responder a referencia simples, uno o dos golpes, o bien más 
complejos. 
Con la educación del ritmo: 
 El niño interioriza unas nociones como por ejemplo: la noción de 
velocidad, lento-rápido, de duración, sonidos más largos o más cortos, 
intensidad sonidos más fuertes o más suaves, o también la noción de 
intervalo, silencia largo o corto. 
 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el 
espacio que son: antes y después que preparan la niño para la 
adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza, 
orden de las comidas, horarios y también aprendizajes escolares con 
la lectura y la escritura. 
 También con está ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y 
ordenar sus propios movimientos, que hacen de el un conjunto 
armónico y equilibrado. 
 Finalmente, al tener posibilidades de coordinar su movimiento y de 
seguir un ritmo, el niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como 
medio de expresión ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos 
al son de una música, interrelacionándose con los otros y dominando 
a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está 
inmerso y que estructura nuestras actividades. 
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Coordinación Viso-Motriz 
 
La coordinación viso-motriz, implica la relación, coordinación y sincronización 
que se va elaborando entre el cuerpo con capacidades sensitivas como es la 
capacidad de mirar, de escuchar, es la interrelación de los procesos 
perceptivos o sensorios con la actividad motriz y la capacidad del niño para 
recibir y responder adecuadamente a un estimulo. 
Es por medio de la vista que el niño siente y percibe el  ambiente, los 
estímulos. Al hablar de coordinación viso motora, la vista capta datos de: 
tiempo, espacio, direcciones, recorridos y desplazamientos posibles, que son 
procesados para adaptar la velocidad al espacio, para salvar obstáculos para 
calcular distancias elaborando una respuesta motriz, que permite que el 
cuerpo reaccione de tal o cual manera con  movimientos mas lentos, mas 
rápidos, con mas o menos fuerza y se realice con el entorno y los objetos, un 
proceso de asimilación y adaptación al medio, gracias a la autorregulación 
que permite la respuesta. 
La maduración de nuestra coordinación viso-motriz, conlleva una etapa de 
experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 
 El cuerpo 
 El sentido de la visión 
 El oído 
 El movimiento del cuerpo o del objeto. 
El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 
al medio ambiente con todas sus variantes. 
Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 
experiencias determinadas, el niño va acomodándose a su entorno y esta 
adaptación queda supeditada al nivel de madurez viso-motriz y no hace falta 
decirlo a la mayor o menor incidencia que puedan tener en él sus padres y 
educadores. 
Para educar y en su caso reeducar esta área viso-motriz utilizaremos todos 
aquellos ejercicios propuestas y situaciones en que el movimiento del cuerpo 
tenga que adaptarse al movimiento del objeto, procurando que entren todos 
los siguientes aspectos: 
 Dominio del objeto: aros, pelotas, cuerdas 
 Dominio del cuerpo 
 Adaptación del espacio y el movimiento 
 Coordinación de los movimientos del objeto 
 Precisión para conseguir dirigir o manipular el objeto hacia un objeto 
determinado y percibido por el niño/a. 
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Dominio Corporal Estático 
Es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y segmentariamente, los 
elementos psicomotrices que lo conforman, como son: tono, autocontrol, 
respiración y relajación permiten tomar conciencia del miso, no es que estos 
elementos no formen parte del dominio corporal dinámico, no es así, 
simplemente los elementos que lo conforman permiten un trabajo profundo 
de concientización corpórea. 
Camellas, M. Perpinyá, A. (1994) llama dominio corporal 
estático: 
“a todas aquellas actividades motrices que llevarán al 
niño a interiorizar el esquema corporal; integramos aquí 
por tanto la respiración y relajación porque entendemos 
que son dos actividades que ayudarán al niño a 
profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio 
yo”. (p.33) 
El niño conocerá que es importante y debe ser único y respetar su cuerpo. 
Tonicidad y Autocontrol 
Tonicidad es el grado de tensión o relajación que tienen los músculos, para 
poder ejecutar cualquier acto motor, el tono muscular esta regulado por el 
sistema nervioso. 
El tono muscular proporciona sensaciones propiocepticas que inciden 
fundamentalmente en la construcción del esquema corporal, la conciencia de 
nuestro cuerpo y su control dependen de un correcto funcionamiento y 
dominio de la tonicidad. 
Existen dos dimensiones en la actividad muscular: es aspecto clónico, fásico 
o cinético (alargamiento  o acortamiento muscular) y el aspecto tónico (que 
son los variados grado de contracción y relajación muscular), el tono 
muscular mantiene un estado permanente de ligera contracción que 
permanece siempre, y nos acompaña incluso en le sueño, conocido como 
tono de fondo. 
Este nivel tónico es variable para cada músculo, para cada acción, y puede 
registrarse desde una contracción exagerada (pasatonía o hipertonía), hasta 
una des contracción casi en estado de reposo (hipotonía o atonía), el 
equilibrio entre músculos que contraen (agónicos) y músculos que se relajan 
(antagónicos), dan paso a un control tónico en el inicio, mantenimiento e 
interrupción de una acción o postura determinada, dependiendo de niveles 
de maduración, de la adaptación del esquema corporal al espacio y de las 
relaciones afectivas y relacionales. 
La postura esta sostenida por el tono, y el equilibrio es el ajuste postural y 
tónico que garantiza una relación establece del cuerpo, cuando existe 
dificultad para mantener el equilibrio, el nivel tónico se altera, se emplea más 
energía y atención en la postura requerida, o en la acción marcada, en 
detrimento de la disponibilidad para otras actividades. 
Por esto es imprescindible que se construya un tono, postura y equilibrio 
adecuados tanto a nivel global como segmentario que permita la 
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independencia de brazos y manos, el tono adecuado en dedos y muñeca 
para la toma y manejo del lápiz, la postura para mantenerse sentado 
adecuadamente y más, tono, postura y equilibrio, son los prerrequisitos para 
el inicio de los aprendizajes. 
 
Quiroz citado por Lora, J. (1999) “Quien señala la íntima 
relación que existe entre la motricidad y los aprendizajes 
humanos, lo que en buena cuenta representa el 
desarrollo de la inteligencia”. (p.34). 
 
El nivel tónico esta estrechamente unido con los procesos de atención por 
ellos e puede hablar de actividad tónica muscular y actividad tónica cerebral, 
de igual manera se relaciona con el campo de la emociones, por ello la 
postura es un referente de la conducta de a cada niño/a. 
 
Así lo ratifica Ajuriaguerra citado por Lora, J. (1999) que 
dice: “la contracción fásica y la tónica de los músculos 
no solamente significa movimiento y tono, sino gesto y 
actitud.  La función motriz en cuenta así su verdadero 
sentido humano y social que el análisis neurológico, le 
había hecho perder, ser la primera de las funciones de 
relación”. (p.33) 
Respiración y  Relajación 
 
La respiración es una función mecánica y automática regulad por centros 
respiratorios bulbares y sometida a influencias corticales tanto conscientes 
como inconscientes, gracias a las primeras es posible el aprendizaje 
respiratorio ya que desde este punto de vista el respirar se conviene en un 
acto motor voluntario 
La estimulación de la función respiratoria tiene como objetico fundamental 
mejorar en forma secuencial y progresiva la capacidad respiratoria y así 
lograr una mejor oxigenación del organismo.  Solo cuando el niño tiene una 
oxigenación correcta se desarrollan en mejor forma los elementos 
psicomotores, se mejorar la capacidad de atención y concentración, 
favoreciéndose así posibilidades de aprendizaje de mejor calidad. 
La falta de estimulación de la función respiratoria puede producir problemas 
a nivel físico en general, y en las funciones cognitivas, ya que el oxígeno es 
un elemento nutritivo para las células cerebrales, para los procesos 
sinápticos y su carencia provoca deficiencias físicas e intelectuales. 
 
Ajuriaguerra citado por Jiménez. y Jiménez, (2002) 
sintetiza claramente lo que es la relajación, afirmado: “ 
Por medio de la válvula de escapare representada por la 
disminución de la tensión muscular, la relajación permite 
al niño sentirse más a gusto con su cuerpo, con el 
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consiguiente beneficio para el conjunto de su conducta 
tónico-emocional. (p.49). 
 
Es elemental que la maestra parvularia al conocer su importancia, realice 
actividades que propicien la interiorización de una respiración torácica-
abdominal. Que siga una metodología lenta y minuciosa que tiene como 
objetivo el llegar a interiorizar el proceso, permitir un sin número de 
actividades o técnicas respiratoria que generen sensaciones y automaticen la 
respiración nasal y por último siendo lo primero que se enseñe como limpiara 
la nariz, es esencial que las vías respiratorias están despejadas, actividades 
todas, que deben trabajarse con sentido lúdico. 
 
MOTRICIDAD FINA 
 
Definición e Importancia 
La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar los 
pequeños músculos con precisión y exactitud, la motricidad fina implica un 
nivel elevado de maduración, a nivel neurológico y óseo muscular, a mas de 
un aprendizaje para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya 
que hay diferentes niveles de dificultad y precisión en las acciones propias de 
esta motricidad 
Un niño de 2, 4 y 6 años, todas rasgan papel, pintan, punzan y más, todos 
realizan la actividad, pero las diferencias en ejecución, representación y 
simbolización son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste postural, de 
domino en la tarea varían a nivel personal, dependiendo de muchos factores: 
aprendizaje, estimulación, madurez y capacidad de personales. 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 
La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 
partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino son movimientos con 
precisión. 
 
Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; 
unas parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y 
otros de que se da independientemente y por tanto a la vez. 
Nosotros creemos también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y 
medio y cuando sin ningún aprendizaje empieza a emborronar y pone bolas 
o cualquier objeto pequeño en un bote o en una botella con agujero. 
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 
largo para la  adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 
diferentes niveles de dificultad y  precisión. 
Para conseguirlo se ha de conseguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 
desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo 
largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 
exigirán deferentes objetivos según las edades. 
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Elementos Psicomotores 
 
Dentro de la motricidad fina, se pueden desarrollar varios aspectos, que 
pueden partir de niveles muy simples y continuar a lo largo de los años con 
metas más completar y bien delimitada en las que se exigirán diferentes 
objetivos según las edades.  Estos aspectos son: coordinación Viso-Manual 
La motricidad viso-manual se caracteriza por un proceso madurativo en 
donde se observa la ley direccional próximo distal, esto es: antes de llegar a 
una independizarían del brazo, antebrazo, mano y dedos, el niño utiliza todo 
el brazo para pintar, o realizar cualquier actividad manual, será la practica, la 
estimulación y la maduración que darán paso a la independización 
segmentaria, indispensable para los futuros aprendizajes como la 
lectoescritura. 
Jiménez, j. Y Jiménez, I (2002) afirman al respecto:” la 
coordinación óculo- maula, ojo-manual o viso-manual se 
entiende en principio como una relación entre el ojo y la 
mano, que podemos definir como la capacidad que 
posee un individuo para utilizar simultáneamente las 
manos y la vista  con objeto de realizar una tarea o 
actividad” (p.97). 
 
Es necesario tener en cuenta estos principios antes de exigirá al niño una 
agilidad, flexibilidad y precisión en la muñeca y mano, por eso el uso de 
crayones, pincele y tizas gruesas que poco a poco irán permitiendo trabajos 
finos, para poder llegar al lápiz, o al uso de pinturas y pinceles delgados, al 
comienzo en espacios amplios que de igual manera que los materiales se 
irán reduciendo hasta llegar a la hoja. 
La mano entonces es el segmento que capta todas las sensaciones de 
temperatura, texturas, es un segmento sensitivo, esto es debido a que los 
músculos de la mano poseen una rica inervación que se acentúa en el 
pulgar, zona que comparativamente en la que se ocupa en mayor espacio en 
la corteza cerebral. 
Es necesario desarrollar la capacidad viso-manual y a que es fundamental 
para una infinidad de acciones de nuestra vida diaria como: abrocharse, 
desabrocharse, vestirse, comer, más. 
Entonces estimular esta capacidad es lo correcto, se lo puede hacer por 
medio de variadas actividades que van secuencialmente aumentando en 
dificultad, precisión y progresión de lo grande a lo pequeño, de lo ancho a lo 
angosto, de lo suave a lo duro, y que desarrollan: 
 
 Precisión en los dedos 
 Dirección en el trazo u acción 
 Saber seguir una dirección 
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 Desarrollo de tono 
 Control de postura y autocontrol 
 Control segmentario 
 
La coordinación viso-manual es la relación de la mano como segmento 
especifico, que realiza ciertas tares, gracias a la entrega de estímulos 
captados por la visión, convertidos a datos procesado, organizados a nivel 
cerebral. 
Conducirá al niño al dominio  de la mano, los elementos más afectados, que 
intervienen más directamente, son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el 
brazo. 
Es muy importante tenenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 
agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido 
como un hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 
gesto más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca 
precisión, como la pintura de los dedos. 
Chauchard citado por Lora, J. (1999) afirma: “la mano no 
solamente es un conjunto de huesos y de músculos al 
servicio de la motricidad, sino que es un verdadero 
órgano sensorial que regula la motricidad al informar 
correctamente a los centros nerviosos del grado de 
contracción de los músculos”. (p. 187) 
Más adelante podrá coger el pincel, la tiza que le permitirán unos trabajos 
más finos, para poder llegar a trabajar con lápiz, colores, pinceles más finos y 
otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo para poder 
realizar ejercicios de precisión. 
Para poder realizar adecuadamente las tareas que les pedimos, además de 
un dominio muscular y una coordinación en los movimientos será necesario 
que el niño adquiera una coordinación viso motriz, es decir, una capacidad 
mediante la cual la mano coordinación manual es capaz de realizar ejercicios 
de acuerdo con lo que ha visto, el plasmarlo en la superficie podrá 
comprobar, ver su relación con aquellos que ha visto anteriormente. 
Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 
iniciar en el aprendizaje de la escritura: 
- Corporales (manuales) 
- Instrumentales (pinceles, lápices...) 
- Coordinación viso-motriz 
Debido a que en la escuela se valora prioritariamente el aprendizaje de la 
lecto-escritura, vemos que en los programas hay muchas áreas que inciden 
para facilitar al niño la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad. 
Creemos por otra parte, que muchos de los aspectos aparecen 
simultáneamente en le proceso de maduración del niño y que el hecho de 
trabajar uno de ellos no tan sólo  ha de excluir el trabajo de otros, sino que se 
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pueden complementar aportando cada uno de ellos elementos positivos en el 
proceso de maduración del niño. 
Así  pues, el orden en que se tratan no implica un orden de trabajo,  ni el 
hecho de que se consideren las etapas de desarrollo, y estas son: 
Pintar, punzar, parquetry (recorte con los dedos), enhebrar, gomets 
(colorines), recortar, moldear (barro, plastilina), hacer bolas de papel con 
seda, borrones, dibujo, colorear, laberintos, copia de formas, pre-escritura: 
cenefas, series, escritura. 
A continuación citamos algunas de ellas: 
 
Pintar.- es una actividad muy básica puesto que interviene todos aquellos 
gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir 
Se ha de iniciar con elementos amp.ios, pintura en las manos, para trabajar 
la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que se 
quiere pintar.   Este trabajo se ha de iniciar entre el primer y segundo año. 
Posteriormente utilizando primero los dedos y otros instrumentos, veremos 
que el niño tiene que adquirir: 
- Precisión en los dedos para coger 
- Saber dirigir el gesto y el movimiento 
- Capacidad para hacer trazos cortos y largos 
- Saber seguir una dirección 
- Posibilidad de dominar la presión y ductilidad el gesto. 
 
Punzar.- actividad que pueden hacerlos desde los 2 o 3 años se necesita un 
punzón que será de mayor grosos mientras los niños son más pequeños. 
Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño, punzón y 
tiene que limitarse a un espacio, papel que le conduce a afinar no solamente 
el dominio del brazo sino también el de los dedos, prensión del objeto, de la 
mano, precisión de movimientos y coordinación viso-motriz (seguir límites, 
dibujo, línea que se les pida que pinche). 
Es necesario iniciar, como veremos en los trabajos que e sugieren (de 
acuerdo al proceso evolutivo del niño) un punzado en espacios muy amplios 
para ir delimitándola has llegar a la línea de los 3-4 años. 
Hacía esta edad, el niño no manifiesta dificultad para segur la línea, aunque 
el punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia. 
Obtendremos el domino pleno hacia los cuatro a cinco años ya que hasta 
esa edad no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio 
y pleno dominio de todos los movimientos. 
Parquetry.-  es una actividad dentro de la coordinación viso-manual que 
implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgar e 
índice tienen un papel preponderante. 
Es un complemento a los movimientos prensiles: 
 
- Trabajamos la presión 
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- Trabajamos el equilibrio de movimientos 
- Atención 
-  Control muscular-inhibición 
Al principio es necesario buscar un papel que no sea resistente, periódico, 
seda para poder realizar ejercicios con los dedos. 
Posteriormente podremos hacer: trozos libres, trozos grandes, trozos 
pequeños, cuadritos. 
Los trozos que consiguen los pegan cubriendo el objeto, llenando dibujos lo 
que implicará al mismo tiempo que hagan trozos de diferentes formas y 
tamaños y que los encajen en le conjunto que están construyendo. 
Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos 
pasos que en el punzado, para ayudar a l niño a afinar y dominar 
suficientemente los dedos como para recortar líneas o siluetas: 
- Recortar líneas rectas dibujadas 
- Recortar siguiendo líneas curvas 
- Recortar figuras geométricas 
- Recortar líneas cortadas 
- Recortar líneas mixtas 
- Recortar dibujos siguiendo la silueta. 
-  
Enhebrar.- estas actividad puede realizarla el niño entre 2 y 3 años, le ayuda 
a guiar la mano hacia el objetivo muy reducido, a la vez que tiene que 
realizar el acto prensor y tener un control l muscular, lentamente se reducirá 
el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y el grosor de la cuerda. 
Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 
coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 
Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder, coger bolas, 
piedras, pasta de sopa e introducirlas en una botella o dentro de un 
recipiente que tenga un pequeño agujero. 
Gomets_ y colorines.- esta actividad en su sentido mecánico, está basada 
en el orden del punzado, el proceso a seguir es el mismo. 
 El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse 
con unas dificultades; despegar papel, ver la parte engomada y pegarlo en el 
lugar que se le ha marcado. 
Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así 
como un nuevo material, el tablero para aguantar en el la pieza, por 
consiguiente no trabajamos aspectos diferentes sino que con otro material 
facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para conseguir 
unos movimientos determinados. 
Este ejercicio tiene unas posibilidades extraordinarias para trabajas 
seriaciones, ordenaciones, cenefas. 
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Recortar.- actividad para iniciarse cuando el niño tiene 4ª años, 
primeramente el niño debe aprender el manejo de las tijeras, cortar por 
líneas y espacios determinados, el dominio y la relación de las dos manos 
que trabajando simultáneamente realizan movimientos diferentes, esta 
actividad debe ser estimulada ya que se relaciona directamente con la 
definición de la lateralidad, complicándose para los zurdos o ambidiestros. 
 
Modelar.- actividad que depende del nivel tónico, permite una relación 
directa con texturas y se desarrolla la capacidad expresiva. 
Esta actividad muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy grande, 
permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos a la vez de tener 
una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un material muy 
dúctil. 
Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 
estos materiales tiene unas características bien determinadas: dureza, color, 
humedad. 
Hacer bolas con papel de seda.- es una actividad motriz encaminada 
básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos, hay 
muy pocas implicaciones en la realización de esta tarea y su motivación es 
muy limitada, aparte de endurecer  la musculatura de los dedos, 
normalmente las bolar ya hechas y lo más compactas posibles se utilizaran 
en dibujos murales, tapas de cajitas. 
Dentro de estas actividades que el niño realizará con lápiz o otros 
instrumentos del mismo estilo, colores, platidecor, tiza, rotuladores y que 
precisarán  de un espacio plano, sea la pizarra, papel. 
 
Garabatos.- es una actividad que no tiene un objetivo por ella misma si no 
se considera como base de todas las actividades grafo motrices. 
El niño espontáneamente a partir de un año y antes de los 20 mees coge 
normalmente con toda la mano alguno de estos instrumentos y hace 
movimientos amplios con su brazo sintiéndose muy satisfecho del resultado, 
unas líneas; esta actividad irá aumentado cada día pudiéndose constatar una 
evolución puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere un 
dominio prensor para poder coger el lápiz así como un dominio de la presión 
para que el garabato que marcado de una manera visible y regular; y por 
último la adquisición de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de 
arriba, abajo y giros hacia la derecha e izquierda. 
Durante la etapa de preescolar se tendrán en cuenta todos aquellos 
ejercicios que pueden conducir al niño a la adquisición de estos hábitos que 
le iniciarán al dominio de la escritura. 
La escuela le ofrecerá pues diferentes tipos de trabajos: 
Dibujo libre, colorear, laberintos, copia de formas, cenefas-pre-escritura, 
calcado. 
Dibujo.- será la continuación de la actividad de garabatear, podemos 
definirlo como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear y 
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el niño de una interpretación a aquello que ha hecho sea real o puramente 
imaginativo. 
La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente: formal, 
contenido. 
La vertiente formar nos dará el nivel de dominio que tiene el niño al realizarlo: 
- Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz 
- Vernos si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto parecido 
con lo que hay en el papel. 
Valorar la evolución del dibujo, el contenido, la perfección o semejanza de lo 
que dibuja con la realidad y hablar de las posibles interpretaciones que se 
dan al dibujo y de la personalidad del niño, es un tema que no pertenece a 
este trabajo y que podemos consultar en la bibliografía. 
Colorear.- en este tipo de ejercicios el niño además de necesitar una 
coordinación viso manual, ha de tener un control muscular que le permita 
inhibió unos movimientos, al principio el niño pintara con elementos dúctiles, 
y en superficies amplias, a pesar de ser amplias le será muy difícil parar el 
movimiento en el limite preciso del dibujo. 
Laberintos.- es una actividad en cierta manera paralela a la de pintarlas 
como a la de punzar, el niño tiene que tener dominio del gesto, no de una 
manera puntual como en el caso de punzar, sino continuada como en le 
pintar y el dibujar. 
Además implica, si no son laberintos claros una visión del espacio que ha de 
recorre seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que no 
llevan a ninguna parte. 
Es una actividad que se puede realizar como elemento de la coordinación 
viso-motriz si son simples, y como elemento de estructura del espacio de 
percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son complejos 
Pre-escritura.- delimitar los tres aspectos que hemos englobado en la pre 
escritura: cenefas, series, escritura. 
La escritura es totalmente imposible ya que si bien todas pueden ser 
diferentes, la escritura es en cierta manera una cenefa y hay muchas cenefas 
que podrían considerarse como escritura. 
A nivel metodológico las englobamos porque tienen en común el trabajo que 
exige a la mano del niño para poder seguir una sucesión de grafismos, unas 
pautas mas o menos amplias y que facilitan la consolidación del domino 
manual a la vez que el perceptivo para realizar en un futuro próximo el 
aprendizaje de la escritura desde el punto de vista mecánico. 
Analizaremos sus diferencias y por eso las hemos delimitado y planteado por 
separado. 
Cenefas.- es la forma de pre-escritura más simple y consiste en una 
proposición que el niño ha de continuar teniendo en cuenta: 
- La correcta reproducción del dibujo que se le presenta 
- Segur la pauta que le marcan 
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No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento, ni de análisis 
que no sea puramente motriz, aunque tiene  como ya hemos dicho antes 
unas implicaciones perceptivas simples al ser el análisis de figuras sin 
interrelación ni cambio. 
Los niveles estarán adecuados a las edades pero en principio no se 
empezará hasta los 3-4 años y tendrán una sola variante es decir, estarán 
hachas como máxima con dos elementos que se van repitiendo de una 
manera ritmada o monótona. 
Las figuras pueden ser: línea vertical  horizontal, cuadrada, redonda. 
Entre los 4-5 años la complejidad aumentar pudiendo haber dos o tres 
variante, para llegar a los 6 años en que puedan reproducir cualquier figura 
geométrica plan simple, cuadrado, circunferencia, triángulo, rombo 
,rectángulo, siempre que este sola, siguiendo una pauta y con un cierto nivel 
de irregularidad en las medidas. 
Es un trabajo que le ayuda mucho en la adquisición de domino manual, así 
como esas pautas que apuntábamos determinar la adquisición de un nivel 
adecuado en la escritura. 
Series.- si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, 
es decir si le exigimos no una reproducción monótona del dibujo sino que 
descubra la ley que determina la serie y por tanto el elemento que la continúa 
estamos pidiendo al niño dos trabajos: 
- El de coordinación viso-manual 
- El análisis y deducción del elemento que continua 
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  
 
Educación psicomotriz es una educación general basada en la actividad 
corporal, y que desarrolla los aspectos fundamentales de la personalidad del 
niño. 
La actividad motriz tiene como finalidad, el proporcionar al niño la ayuda que 
necesita en la dinámica de su desarrollo. Favoreciendo el desarrollo físico y 
psicológico del niño, permitiendo que las conductas motrices se precisen y se 
diversifiquen, y favoreciendo el desarrollo de su personalidad. 
 
La educación psicomotriz constituye un medio que favorece la evolución del 
esquema corporal, organización perceptiva, espacio-temporal y habilidades 
físicas. La educación psicomotriz no es un método de Educación Física, sino 
la base de ésta. 
La psicomotricidad tiene por objetivo ofrecer el soporte que permite al niño 
adquirir unas percepciones y sensaciones que le permitan conocer y 
controlar su cuerpo y, a través de él, conocer el mundo que le rodea. 
 
ORIGEN DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
La educación psicomotriz surge como un fenómeno educativo dentro del 
contexto general de la enseñanza. Da importancia a las edades tempranas, y 
a la actividad corporal como medio de descubrir y asimilar los conceptos. 
 
TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
 
 MÉTODO PSICOCINÉTICO (LE BOULCH) 
 
Le Boulch propone una educación física funcional frente a lo que se llama 
una máquina de entrenamiento corporal. 
Crea el método psicocinético (“método general de educación que utiliza 
como material pedagógico el movimiento humano en todas sus formas”). Se 
caracteriza por una filosofía de la educación que busca para el hombre un 
mayor conocimiento sobre sí mismo, mejor ajuste de su conducta, autonomía 
y acceso a responsabilidades en el marco de la vida social. 
También es un método de pedagogía activa, no se trata de adquisiciones de 
habilidades y destrezas motoras solo, sino que trata de desarrollar actitudes, 
se apoya en una Psicología de la persona, también da importancia a la 
experiencia adquirida o vivida. “El niño comprende una situación nueva por 
medio de su exploración y no por referencia a la experiencia de su 
maestro”(Le Boulch). 
Utiliza la noción y estimulación recíprocamente entre el yo y el medio igual 
que la actividad grupal. Entonces por porcentaje de la psicosomática se 
conseguiría un doble objetivo: 
 
- Conocimiento de las capacidades básicas 
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- Sentar las bases sobre las que se desarrolla otros aspectos de la 
educación. 
Se le crítica la oposición tajante del movimiento deportivo pero dice que 
realmente es un método de preparación de deporte, concretamente dice “en 
la medida que el atleta pueda usar mejor sus actitudes psicomotoras podría 
controlarse así mismo e ir más lejos en la exploración de sus propias 
posibilidades”. 
No hay contradicción entre deporte y psicomotricidad. Abrió una vía 
pedagógica considerada fundamental hoy en día en la educación física. 
 
 PICQ Y VAYER 
 
Picq y Vayer en su Psicología parte de la reeducación y en un contexto más 
experimental que en el de Le Boulch, ellos llegan a una educación 
psicomotora que define como “acción pedagógica y psicológica, que utiliza 
los porcentajes de la educación física con el fin de mejorar el 
comportamiento del niño”. 
La conciencia psicopedagógica les lleva a ajustar las tareas de aprendizaje 
los niveles de desarrollo psicomotor del niño, por esa razón, lo más 
importante, “desde el punto de vista metodológico es la observación del 
comportamiento dinámico del niño para así, poder establecer los niveles de 
desarrollo”. Es decir, a partir del examen psicomotor se establece el perfil 
psicomotor, entonces los procesos de aprendizaje deben adaptarse a ese 
perfil. 
Los tres tipos de conducta sobre la cual se centra su intervención: 
- Conductas motoras de base que son más o menos instintivas 
Ej.: equilibrio 
Ej.: Coordinación dinámico-general 
- Conducta neuromotora: ligadas a la maduración del sistema nervioso. 
Ej.: paratomías; patologías que consiste en la alteración del tono muscular 
que persiste en un estado tónico. 
Ej.: Si cinesias: un trastorno de la emotividad. La persona afectada al realizar 
un movimiento, realiza obligatoriamente otro con la extremidad simétrica. 
- Conductas perceptivo motoras: ligadas a la conciencia, a la memoria e 
incluyen la estructuración espacio-temporal. Los factores psicomotores que 
dan lugar a estas conductas están en la base del desarrollo de la 
personalidad y dependen de otro elemento fundamental, la organización del 
esquema corporal. 
 
 MÉTODO PSICOPEDAGÓGICO (PICQ Y VAYER) 
 
En 1972, Vayer centra su estudio en el aspecto relacional del yo y los otros, 
la interacción entre el yo y el mundo de los objetos, es decir, en cualquier 
situación está siempre presente el niño y el mundo externo. 
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Entonces, si uno de los objetivos de la educación es facilitar la relación con el 
mundo, la educación corporal constituye el punto de partida de toda 
educación, porque todos los aspectos de la relación van dirigidos al 
conocimiento o las vividas en el plano afectivo, están vinculados a la 
corporeidad, por lo tanto la construcción del yo corporal sériala base de la 
personalidad infantil y se basa en el diálogo tónico, en el juego corporal, el 
equilibrio de cuerpo y el control de la respiración. Estos en su desarrollo 
atraviesan tres fases: 
 
- Exploración 
- Conciencia 
- Control de sí 
 
Al final de estas tres fases el niño habrá conseguido una independencia 
corporal con respeto al adulto, una expresión corporal socializada, control del 
equilibrio corporal, control de la respiración. 
La acción educativa para Vayer debe estar basada en la acción corporal, en 
las vivencias infantiles que constituyen el punto de partida de la acción 
corporal. 
Tanto Le Boulch como Vayer van a llegar a unas conclusiones muy 
parecidas en cuanto a la educación general y psicomotriz, y también en 
cuanto a la adquisición de la personalidad y la adquisición del movimiento. 
 
 EDUCACIÓN VIVENCIADA (LAPIERRE) 
 
Fue a partir del fracaso de la escuela tradicional cuando ambos van a buscar 
una actuación psicomotriz como una nueva forma de abordar la educación, 
porque ya que el movimiento corporal es lo más natural e inmediato que el 
niño experimenta, entonces se analiza así el movimiento humano en todas 
sus dimensiones: 
 
- neurofisiológica 
- psicogenética 
- semántica 
 
Proponen además la acción educativa a partir del movimiento corporal, 
sobretodo centran su trabajo en una educación vivida en la que los 
conociese integran de manera profunda en la consciencia del niño incluso 
adquiere significados precisos a través de las situaciones presentadas por el 
educador. La metodología de ambos no se basa en una clasificación de las 
conductas motoras sino en el desarrollo de diferentes situaciones 
vivenciadas por el niño en las cuales la observación y la acción del educador 
es más importante que la misma programación. 
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En este concepto de educación vivida está incluido tanto el niño como el 
educador dado que esta última debe ir ajustando su actitud a las 
manifestaciones infantiles. 
Basándose en la Psicología de Piaget. 
Su metodología se basa en el paso de lo concreto a lo abstracto por medio 
de la interiorización de las situaciones vividas, es decir, parten de un acto 
motor, una situación vivencia da extrayendo una acción abstracta 
percibiéndolo, interiorizándolo, generalizándolo y después la simulación 
espontánea ya que se pasa a una expresión abstracta hasta y por porcentaje 
de este descubrimiento de la abstracción llega hasta su utilización en el 
plano artístico, intelectual y escolar. 
Por otro lado, y teniendo en cuenta las técnicas de Wallon y Julia Guerra 
sobre la directividad. Colocan a los niños en una situación de actividad pero 
a partir de que el profesor suscite el descubrimiento de diferentes nociones 
como puede ser, peso, volumen, forma, etc... 
Después divide el proceso de los contrastes asociados siempre a la acción 
corporal y luego a partir de el establecimiento de estas nociones se le pide al 
niño que las vivencia otras situaciones y otros planos (perceptivo, motor, 
afectivo, intelectual) y por último las debe traducir en los diferentes formas de 
expresión (corporal, sonora, plástica, gráfica, verbal...). 
En resumen esta metodología trata de no compartimentar la acción del niño y 
de utilizar el mayor número de días posibles en su comprensión y adaptación 
al mundo. 
Esto supone una educación global a través de la acción corporal. Ellos 
consideran básico la interacción entre educador y niño. 
 
RESUMEN DE LAS TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
 
 MÉTODO PSICOCINÉTICO (LE Boulch) 
 
Crea el método psicocinético, que define como un método general de 
educación que utiliza como material pedagógico el movimiento humano en 
todas sus formas. El método psicocinético se caracteriza por: 
- Ser un método que busca un mejor conocimiento de si mismo a la vez 
que una autonomía personal 
 
- Da gran importancia a la experiencia vivida. El niño comprende una 
situación nueva por medio de su exploración y no por referencia a la 
experiencia de su maestro. 
 
- La utilización de la actividad grupal 
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 MÉTODO PSICOPEDAGÓGICO (PICQ Y VAYER) 
 
Utilizan la Educación Física como acción psicopedagógica para mejorar el 
comportamiento. Busca la construcción del “yo corporal” infantil, siendo el 
objetivo final la independencia corporal del niño respeto del adulto. 
 
 LA EDUCACIÓN VIVENCIADA (LAPIERRE Y ACUCOUTURIER) 
Su metodología se basa en las diversas situaciones que deben ser 
vivenciadas por el niño, y en las que la observación del mismo y la acción del 
educador son más importantes que la posible programación. Buscan colocar 
a los niños en una situación de creatividad y auto aprendizaje. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  
 
 
La Psicología del Desarrollo estudia las regularidades del desarrollo psíquico 
y de la personalidad, las leyes internas de este proceso, así como las causas 
que dan lugar a las principales tendencias y características psicológicas, en 
sus distintas etapas. Esta disciplina científica se orienta al estudio de la 
subjetividad humana, del sujeto psicológico como individualidad, para 
establecer aquellas leyes psicológicas generales, que se expresan, de 
manera particular e irrepetible, en cada persona. 
 
La Psicología del Desarrollo abarca el estudio de diferentes etapas del 
desarrollo humano: el primer año de vida, la edad temprana, la edad 
preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la juventud y la adultez. En este 
último caso, se establecen diferencias entre las etapas del adulto medio y del 
adulto mayor, esta última también denominada con el término de tercera 
edad. 
 
Entre los métodos de la Psicología del Desarrollo se encuentran la 
Observación y el Experimento, que constituyen los métodos fundamentales 
de todo el conocimiento psicológico. 
La Observación 
 
Mediante este método se pueden estudiar sujetos individuales o grupos de 
sujetos. Puede ser, según H. L. Bee y S. K. Mittchel (1984, páginas 30 a 31), 
altamente concentrada, cuando se buscan conductas específicas, como por 
ejemplo, “...las sonrisas entre los residentes de un asilo para ancianos o el 
número de juguetes que niños de 4 años, en un jardín de niños, 
comparten...” o desconcentrada, cuando se intenta registrar todo lo que 
ocurre con el mayor detalle posible. 
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Es necesario que el investigador elabore de manara previa a su realización 
una guía de observación, explicite los indicadores a observar y determine el 
número de observaciones a realizar y su duración. Estos indicadores deben 
ser establecidos de antemano y ser congruentes, desde el punto de vista 
operacional, con las principales categorías objeto de investigación.
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Actividades para el desarrollo psicomotriz 
 
 
 
Tonicidad 
 
 
Concepto: está relacionada con las actividades posturales dirigidas 
principalmente hacia el contacto humano a partir de los sistemas de 
sensibilidad interoceptiva y propioceptiva. 
 
El tono muscular proporciona sensaciones propioceptivas que inciden 
fundamentalmente en la construcción del esquema corporal, la conciencia de 
nuestro cuerpo y el control depende de un correcto funcionamiento y dominio 
de la tonalidad. 
 
Para desarrollar el control de la tonicidad propondremos actividades que 
proporcionen al niñ@ sensaciones posibles de su propio cuerpo en diversas 
posiciones: de pie, sentado, reptando; en actitudes estáticas o dinámicas, 
desplazamiento y con diverso grados de dificultad que le exijan adoptar 
diversos niveles de tención muscular 
 
Objetivo: los niñ@s habrán de recibir el mayor numero posible de 
sensaciones corporales, globales y segmentarias, que faciliten el uso y 
reconocimiento de sus miembros y zonas corporales más importantes. 
 
Recursos: 
 Un patio grande 
 Pelotas 
  Objetos grandes 
 Sillas 
  Instrumentos musicales 
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Posición de pie: 
 
Proceso: 
 Se inicia al movimiento de situar las manos detrás y encima de la 
cabeza, bajo la motivación de rascarse. 
 
 
       
 
 
 
 Con las piernas abiertas jugamos a que los niñ@s cojan una pelota 
que se encuentra a un lado o delante de ellos, sin que se muevan los 
pies. 
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 El mismo juego anterior piernas abiertas sin mover los pies, seguimos 
con la mirada a un objeto que va de un lado a otro. 
 
      
 
 
 
 Juguemos a levantar las piernas como se hace en un desfile. Puede 
producirse el desplazamiento o no. 
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Posición Sentada: 
 
 Jugamos a encoger y estirar las piernas, primero las dos, luego 
alternadas, y luego primero uno y después la otra. 
 
      
 
 
 
 El cuerpo se balancea, con las manos entre las rodillas, como si fuera 
una mecedora. 
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Desplazamiento 
 
 Jugamos a marchar a cuatro patas como un perro pequeñito o como 
un perro muy grande, indicamos el sentido de la marcha, hacia 
adelante, hacía atrás, hacia los lados. 
 
 
 
      
 
 
 
 Jugamos a marchar a gatas, esta vez con otro animal, por ejemplo un 
león, lanzando las manos muy adelante. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 jugamos a reptar hacia adelante o tras como un gusano, o nos 
ponemos boca arriba e intentamos ir a otro lugar. 
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 Jugamos a reptar haciendo un túnel con un grupo de mesas y 
pasando por debajo de ellas. 
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Control Postural 
 
 
 
Concepto: es aquella que esta sometida por el tono muscular, el equilibrio 
es el ajuste postural y tónico que garantiza una relación estable del cuerpo a 
través de sus ejes, donde se ven sometidos todos los elementos materiales, 
se basa en la propioceptividad, su función vestibular y la visión. 
La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, mientras que el 
equilibrio se relaciona con el espacio. 
 
 
Objetivo: afianzar en el niñ@ la adquisición de la marcha, de forma que 
esta vaya haciéndose más automática y armoniosa, y en consecuencia, 
posibilite la liberación más eficaz de las manos y alcanzar con ello un mayor 
enriquecimiento de sus movimientos gruesos y finos. 
 
Recursos: 
 
 Patio grande 
 Aro o ula 
 Objetos de varios tamaños 
 Escalera dibujada o de madera 
 Cuerda 
 
 
Proceso: 
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En el suelo 
 
 
 Jugamos a entrar y salir de un aro dando un salto. 
 
      
 
 
 
 Situamos diferentes objetos a distancias arbitrarias y jugamos a 
franquéalos. 
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 Situados varios ulas en el suelo jugamos a pasar alrededor de las 
mismos, con los dos pies fuera de la ula, con uno dentro y otro fuera, 
por dentro. 
 
      
 
 
 Marchamos entre los peldaños de una escalera dibujada en el suelo. 
 
      
 
 Saltamos con los pies juntos sobre una cuerda situada en el suelo, 
con o sin ayuda del educador. 
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 Jugamos a dar saltos en la cuerda que se la hará en diferentes formas 
y figuras. 
 
 
      
 
 
 Jugamos a marchar dando pasos largos, muy cortos o corriendo. 
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Estructuración espacial 
 
 
Concepto: las nociones de espacio de relaciones espaciales y de 
orientación espacial se elaboran al compas de la maduración nerviosa y 
están determinadas por la cantidad y cualidad de las experiencia vividas que 
proporcionan la conciencia del eje corporal de la que depende directamente 
la adquisición y dominio de las nociones de relación espacial. 
La estructuración temporal se desarrolla a través de actividades 
fundamentalmente rítmicas cuyos valores educativos son muy importantes 
por cuanto desarrolla en el niñ@ procesos de inhibición. 
Los ritmos se han de materializar perfectamente por medio de actividades 
corporales y posteriormente a través de instrumentos de percusión. 
 
Objetivo: durante este nivel el niñ@ ha de conseguir el afianzamiento de 
su orientación en el espacio y ser capaz de comprender y utilizar las 
nociones espaciales fundamentales: arriba-abajo; a un lado-al otro; encima-
debajo, entre, alrededor; delante-detrás; cerca-lejos.  Debe también 
reconocer las distancias y trayectorias en sus desplazamientos, y todo esto 
no solo referido a su  propia orientación y desplazamiento, sino también a la 
posición, desplazamiento y orientación del niñ@ respecto a los objetos. 
 
Recursos: 
 Patio grande 
 Cuerdas 
 Tiza 
 Objetos grandes-pequeños 
 Objetos livianos-pesados 
 Pelota 
 Pandereta 
 
 
Proceso: 
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Sensaciones espaciales de tipo global: 
 Jugamos a desplazarnos en línea o columna, sin darnos la mano y sin 
perder las distancias entre si, variamos las distancias primero cortas y 
luego largas. 
 
      
 Jugamos a desplazamientos en los que los niñ@s se pasan objetos 
entre sí, procurando no detenerse en su movimiento, los objetos 
pueden ser: grandes-pequeños, pesados-ligeros. 
 
      
 
 Jugamos a lanzar la pelota al suelo con las dos manos y cogerla 
después del primer bote. 
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 Jugamos a lanzar  la pelota a la pared y recogerla antes de que caiga 
al suelo. 
      
 
 Jugamos a pasarnos la pelota, de dos en dos, procurando que no se 
caiga al suelo.  Comenzar con una distancia de 1 metro 
aumentándola progresivamente. 
 
 
      
 
 
 Jugamos formando un círculo y a la señal del educador cambiamos el 
sentido de desplazamiento. 
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Respiración y relajación 
 
 De pie, flexión y extensión del tronco, durante la primera se produce la 
espiración y durante la segunda se produce la inspiración. 
 
 
 
      
 
 
 
 Jugamos a realizar asociaciones de duración de la respiración y la 
amplitud del movimiento del brazo.  La inspiración se la hace en un 
movimiento continuo, la espiración en movimientos discontinuos 
acompañados de emisión de sonidos de mayor o menos duración. 
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 Juguemos al globo que se hincha y se deshincha, los niñ@s parten de 
una posición distendida con la cintura flexionada por ejemplo, cuando 
el globo se hincha se lleva a cabo la inspiración y estiramiento del 
cuerpo hacia arriba, cuando se deshincha se realiza la espiración y la 
caída del cuerpo. 
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ACTIVIDADES 
DE  
MOTRICIDAD 
 
 FINA 
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Técnica: dibujo y pintado 
 
 
 
Concepto: es una actividad básica donde intervienen todos aquellos 
gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. 
 
 
Objetivo: adquirir con el niñ@ una buena precisión de sus dedos. 
               Dirigir el gesto y el  movimiento, seguir una dirección. 
 
 
Recursos: 
 
 
 Hojas de trabajo 
 Texto escolar 
 Temperas 
 Pinceles 
 Crayolas 
 Pinturas de colores 
 
 
Proceso: 
 
 
 Explique al niñ@ la actividad que va a realizar. 
 Entregue el texto o la hoja de trabajo 
 Facilite al niñ@  el material que utilizara para esta actividad. 
 Pídale que realice su actividad. 
 Al momento de concluir la actividad con sus niñ@s dele un fuerte 
aplauso y felicítelo. 
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Pon con tus deditos huellas en el sol 
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Pinta al niño si  tú eres un niño, y si eres niña pinta la niña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46 
Decora con los colores ya conocidos este dibujo 
 
 
 
 
 
 
 47 
Pinta con pintura amarilla al boom esponja 
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Técnica: punzar 
 
 
Concepto: es la actividad que conduce a afianzar no solamente el dominio 
del brazo sino también el de los dedos, prensión y presión del objeto, de la 
mano precisión de movimientos y coordinación viso-motriz. 
 
Objetivo: estimular la coordinación viso-motriz y el dominio de la mano 
para seguir varias trayectorias. 
 
Recursos: 
 
  Hoja de trabajo 
 Texto escolar 
 Tabla de punzar 
 Punzón 
 Pinturas 
 Papel brillante 
 Papel celofán 
 Goma 
 
 
Proceso: 
 
 Esplique a sus niñ@s la actividad que van a realizar 
 Entregue la tabla para punzar 
 Entregue la hoja o texto de trabajo 
 Facilítele en punzón pero antes dele recomendaciones de cómo 
lo va a utilizar, y el peligro que le puede causar. 
 Pídale al niñ@ que realice su actividad, y si es necesario de 
ayuda al que no pueda. 
 Cuando hayan concluido con la actividad motívelo dándole un 
fuerte aplauso. 
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Punza el pez más grande que encuentres en tu hoja 
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Punza la figura que es la primera entre las tres de cada fila y pinta la 
última con crayolas. 
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Punza, desprende los círculos, pega papel de acuerdo al color del 
semáforo (rojo-amarillo-verde) por la parte de atrás. 
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Punza, desprende y pega papel atrás del numeral y coloréalo. 
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Técnica: recortado 
 
 
Concepto: es la actividad que tiene dominio muscular de la mano que 
implica el manejo de las tijeras por un lugar determinado. 
 
 
Objetivo: adquirir el dominio de la mano para un buen desarrollo viso-
motor. 
 
 
Recursos: 
 
 Tijeras 
 Hojas de trabajo 
 Revistas 
 Papel brillante 
 Goma 
 
 
Proceso: 
 
 
 Explique a los niñ@s la actividad que se va a realizar. 
 Entregue a los niñ@s el material que se utilizara para trabajar. 
 Facilítele la tijera, pero antes recomiéndele que no se puede juagar 
con las mismas porque pueden hacerse daño. 
 Pídale que realice la actividad 
 Cuando haya concluido con su trabajo dele muchas felicitaciones. 
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Corta y arma el payaso 
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Corta, arma y pega el rompecabezas crea un cuento junto a tu maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 56 
Pinta de color café las piezas del perro y une cada una de sus partes 
para armarlo completamente 
 
 
 
 57 
Colorea el elefante del cuadro, une cada una de sus partes con rosado 
para así armarlo completamente. 
 
 
 
 
 58 
Pinta y corta las piezas que están en la parte de debajo de la hoja y 
pega correctamente en el dinosaurio, luego decóralo con semillas o 
tempera. 
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Técnica: modelar 
 
 
Concepto: es la actividad más agradable para los niñ@s ya que tienen 
una base motriz muy grande. 
Tanto en el barro como la plastilina y la masa presentan características bien 
delimitadas como son dureza, color y humedad que les permiten a los niños 
desarrollar el modelo que ellos quieren con este material. 
Objetivo: adquirir en el niñ@ una fortaleza muscular de los dedos, tener una 
educación del tacto. 
 
Recursos: 
 Mesas y sillas 
 Plastilina 
 Arcilla 
 Harina (para preparar la masa) 
 Agua 
 Recipiente 
  
Proceso: 
 
 Explíquele al niñ@ la actividad que va a realizar 
 Facilítele el material (plastilina, arcilla o masa) 
 Enséñele como se puede hacer la masa: 
 Ponga sobre la mesa la harina, póngale un poco de agua y pídale que 
la amase, hasta obtener una masa que nos sirva para poder modelar lo que 
ellos quieran. 
 Pídale que modele gusanos, carros, animalitos, etc. 
 Cuando ya se termine la actividad pídale que guarde en el recipiente 
el material que utilizo el mismo que nos servirá para ocuparlo nuevamente. 
 Felicite a su niñ@ y dele muchos aplausos. 
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Actividad 
Decorar el limón con plastilina arrastrada  
 
 
 
 61 
 
Técnica: rasgado 
 
 
 
 
Concepto: es una actividad que ayuda al niñ@ a desarrollar la 
coordinación       viso-manual, y a desarrollar el movimiento de la pinza digital 
la misma que servirá en el momento de escribir 
 
 
Objetivo: estimular en el niñ@ el control viso-manual. 
 
 
Recursos: 
 
 Papel periódico 
 Papel brillante 
 revistas 
 Hoja de trabajo o texto 
 Goma 
 
 
Proceso: 
 
 
 Explique al niño la actividad que va a realizar 
 Facilite al niño del papel a utilizarse para realizar la actividad 
 Pídale que rasgue el papel y lo tenga un su puesto 
 Entregue la hoja de trabajo donde realizara la actividad 
 Facilítele goma para que pegue el papel. 
 Cuando haya concluido con la actividad dele muchos aplausos y 
felicítelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62 
Rasga papel periódico y pégalo en toda tu hoja 
 
 
 63 
Rasga papel brillante y  une los globos con cada niño. 
 
 
 
 64 
Rasga papel periódico y pégalo dentro del número 1 pinta a la 
niña. 
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Técnica: arrugado 
 
 
 
Concepto: es una actividad motriz encaminada básicamente a adquirir  
una perfección en el movimiento de los dedos. 
 
 
Objetivo: adquirir en el niño el desarrollo motriz de los dedos de la mano 
para iniciar con trazos de escritura. 
 
 
Recursos: 
 
 Hoja de trabajo o texto 
 Papel de ceda 
 Goma 
 Tijeras 
 
 
Proceso: 
 
 
 Explique a su niño la actividad que se realizara 
 Enséñele como debe utilizar sus dedos en el momento de arrugar el 
papel. 
 Facilítele de papel de seda para que lo arrugue 
 Cuando ya tenga muchas bolitas de papel de seda entregue la hoja 
donde realizara sus actividad 
 Facilítele de goma para que pegue las bolitas de seda 
 Cuando se haya concluido con la actividad felicítelo y dígale que hizo 
un trabajo muy bonito. 
 
 
 
 
 
 
 66 
Decora el círculo de la cara del gusanito con bolas de papel 
amarillo (arruga papel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 67 
Pega bolas de papel en la silueta del triangulo y pega semillas en 
los sabores del helado. 
 
 
 68 
 
Pega bolas de papel arrugado en la silueta del cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70 
Técnica: garabateo 
 
 
Concepto: hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto ella 
misma, sino que considera como base de todas las actividades grafo motriz 
para el desarrollo de la escritura. 
 
 
Objetivo: desarrollar la motricidad fina en el niñ@. 
               Conducir al niñ@ a la adquisición de hábitos que le iniciarán al 
dominio de la escritura. 
 
Recursos: 
 
 
 Hojas de papel bond o cartulinas 
 Texto 
 Crayolas 
 Lápiz 
 Lápices de colores. 
 
 
Proceso: 
 
 
 Explique  al niñ@ la actividad que se va a realizar. 
 Entregue la hoja de bon, cartulina o texto donde se va a realizar la 
actividad. 
 Facilítele de las crayolas, lápiz o lápices de colores 
 Pídale que realice la actividad. 
 Cuando se haya concluido con la actividad retire los trabajos y 
felicítelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 71 
Desliza el crayón amarillo en toda la hoja imaginando las vueltas que 
dio la abeja. 
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Técnica: laberintos 
 
 
Concepto: los laberintos son actividades que se pueden realizar como 
elemento de coordinación viso-motriz que ayudan al niñ@ a estructurar el 
espacio de percepción y es una actividad que implica seleccionar el camino a 
seguir y a dejar los cominos que no te llevan a ningún lugar. 
 
Objetivo: 
 
 Desarrollar en le niñ@ la percepción y la coordinación viso-motora. 
 
Recursos: 
 
 Hoja de trabajo o texto 
 Lápiz 
 Pinturas de colores 
 Crayolas 
 Borrador 
 Laminas  
 
 
Proceso: 
 
 
 Enséñele al niñ@ que es un laberinto por medio de una lamina 
grande. 
 Proporciónele al niñ@ dl libro de texto o la hoja de trabajo donde 
realizara la actividad. 
 Entregue al niñ@ el lápiz, crayones o pinturas de colores que utilizara 
para realizar la actividad. 
 Pídale que realice la actividad observando con mucha atención el 
camino correcto que debe seguir. 
 Si es necesario que usted lo ayude hágalo. 
 Cuando haya concluido con la actividad felicítelo. 
 
 
 
 
 
 
 73 
Pega pedazos de papel en el camino que siguió la tortuga hasta llegar a 
los huevos. 
 
 
 
 74 
Pinta con tempera de color azul el camino corto que siguió el pez hasta 
llegar a sus huevos. 
 
 
 75 
 
Repisa con varios colores los diferentes caminos que nos llevan a los 
medios de transporte. 
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Técnica: trazado 
 
 
Concepto: es una de las técnicas que le permite al niño la coordinación 
viso-motora, y la precisión de los movimientos en el momento del trazo, que 
puede ser en varias formas. 
 
 
Objetivo: reafirmar en el niñ@ el desarrollo del control viso-motor 
               Desarrollar la precisión de movimiento de la mano. 
 
 
Recursos: 
 
 Hojas de papel bond 
 Hojas del texto 
 Temperas 
  Lápiz 
 Crayolas 
 Pinturas 
 Borrador 
 
 
Proceso: 
 
 
 Explíquele al niñ@ la actividad que va a realizar 
 Entregue la hoja de trabajo 
 Facilítele del material a utilizar: temperas, crayolas, lápiz o pinturas. 
 Pídale que realice la actividad, y si necesita ayuda en la actividad 
ayúdelo. 
 Cuando haya concluido con la actividad, retire la hoja y felicítelo por lo 
lindo que hizo su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 77 
Traza las líneas que llevan a cada uno de estos elementos con quien 
corresponde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 78 
Une cada uno de los zapatos con el que le corresponda 
 
 
 
 
 
 
 79 
Une las olas con crayón azul y pinta el grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 80 
Une el anzuelo con su respectivo pez y colorea los peces 
 
 
 81 
Técnica: grafismo 
 
Concepto: el grafismos son pautas más o menos amplios que facilitan la 
consolidación del dominio manual y a la vez perceptivo para realizar en un 
futuro próximo un buen aprendizaje en la escritura. 
 
Objetivo: desarrollar en el niñ@ el dominio manual para el buen 
aprendizaje de la escritura. 
 
Dentro de los grafismos encontramos varias actividades que se pueden 
realizar con los niñ@s y son: 
 
Cenefas: forma de pre-escritura más simple que consiste en una 
proposición que el niñ@ a de continuar teniendo en cuenta: 
 La correcta reproducción del dibujo que se presenta 
 Seguir la marca que le marcan 
 
Series: son secuencias de las cenefas que el niñ@ continua en los trabajos 
propuestos para la escritura, con las series el niñ@ desarrolla coordinación 
viso-manual y el análisis y deducción de los ejercicios. 
 
Recursos. 
 Hojas de trabajo 
 Hojas de texto 
 Lápiz 
 Borrador 
 Sacapuntas 
 
Proceso: 
 
 Indique al niñ@ la actividad que le pide la hoja de texto o la hoja 
realizada por usted. 
 Entregue la hoja para que realice la actividad. 
 Facilítele de un lápiz y un borrador al niñ@ 
 Cuando haga concluido con la actividad retire la hoja o pídale que el 
mismo la guarde en su casillero o carpeta de trabajos. 
 Incentívelo a seguir adelante felicitándolo por lo bien que realizo su 
actividad. 
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Une con varios colores desde la flecha hacia la derecha 
 
 
 83 
 
Une las líneas con rojo y pinta a la niñ@ 
 
 
 
 
 
 84 
Repasa con varios colores el ejercicio siguiendo la flecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85 
Completa las grafías del pez y del niño 
 
 
 
 86 
Une los ejercicios con distinto color 
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EVALUACIÓN 
 
LISTA DE COTEJO 
 
 
No    INDICADORES SI NO AV 
1 Mantiene el equilibrio en un solo pie    
2 Salta sobre un solo pie    
3 Realiza la marcha con movimientos coordinados.    
4 Realiza desplazamientos venciendo obstáculos.    
5 Bordea aros deportivos in dificultad.    
6 Botea la pelota según consignas.    
7 Coordina movimientos armónicamente.    
8 Crea movimientos simples y combinados.    
9 Utiliza correctamente los materiales grafo-
plásticos. 
   
10 Recorta con precisión respetando perfiles.    
11 Maneja correctamente la pinza digital al arrugar 
el papel. 
   
12 Sigue un límite al momento de punzar el dibujo.    
13 Coge correctamente el lápiz al momento de 
garabatear. 
   
14 Demuestra interés del trabajo al momento de 
dibujar y pintar. 
   
15 Realiza correctamente ejercicios de pre-escritura 
(series, cenefas). 
   
16 Utiliza correctamente el espacio en actividades 
grafo-plásticas. 
   
17 Respeta el trabajo propio y  el de los demás.    
18 Utiliza con precaución el material al momento de 
la actividad. 
   
19 Respeta las órdenes dadas por su maestra.    
20 Realiza sus trabajos ordenadamente y con aseo.    
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